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NATURAL DE LES BALEARS 
Editorial 
On line 
Extincions Historiques, Biotes Insulars i la 
Crisi de la Biodiversitat 
L' estudi de les extincions historiques -és a dir, les extincions esdevingudes dintre deIs darrers 
500 anys aproximadament- ocupa una posició única a cavall entre la paleontologia i la biologia de la 
conservació. Com a mínim, en principi és d' esperar que les investigacions historiques donin Hum sobre 
una qüestió principal, concretament com és millor calcular la magnitud del risc d'extinció recent. 
Llavors, com és que, a les discussions sobre la crisi de biodiversitat actual, les extincions historiques 
rarament només reben un tractament superficial? 
Estranyament, una raó pot ser que no n'hi ha a bastament -és a dir, hi ha massa pocs casos de 
perdues recents que siguin prou segures, mirant prim 1'evidencia disponible- com per emprar-Ies com 
a base per fer estimacions sobre la taxa actual d'extinció. Una altra raó és que la majoria de perdues 
ben documentades han esdevingut a illes, i no esta clar com haurien de ser interpretades als continents 
les lli\(ons estretes de les perdues insulars. En qualsevol cas, pel que fa a l' evidencia real d' extincions 
a l'era moderna, hi ha certament un problema a confrontar, i es pot definir molt rapidament. La majo-
ria d'especies animals són artropodes, i, com a mínim, la majoria especies d'artropodes terrestres 
viuen a ambients tropicals o subtropicals. Tot i que la quitina i altres proteines estructurals d' aquests 
invertebrats es poden preservar bé en algunes circumstancies, probablement no ho fan a llocs que són 
calids i humits. Per aixo, fins i tot si s'accepta la proposta que un nombre immens d'extincions esta 
esdevenint actualment entre els grups d'artropodes tropicals degut a la destrucció deIs boscos, com 
sovint se diu, no n'hi ha cap evidencia directa, ja que no hi ha cap forma empírica possible d'obtenir 
un recompte significatiu de perdues d'especies que mai han estat registrades sistematicament i que no 
deixen restes fossilitzables per indicar la seva existencia previa. 
Pero aixo no és tot el quadre complet, per mor que els registres empírics d'extincions són real-
ment molt bons per a alguns grups, i presumiblement tenen alguna cosa a dir-nos si nosaltres estam 
preparats per escoltar. EIs grups en qüestió inclouen algunes classes de vertebrats (per exemple, 
Mammalia, Aves) i un grapat d'altres grups (per exemple, diferents taxa dintre deIs Mollusca) que han 
deixat parts dures que s'han pogut preservar sota un ampli espectre de condicions ambientals. Per mor 
d'aixo, la historia biologica del seu passat és potencialment accessible. Naturalment, pel que fa a la 
conservació moderna, moltes coses depenen de si els patrons de perdues recents en aquests grups 
poden ser considerats ampliament representatius de la sort de la resta de la biota mundial. Com deter-
minar-ho és el repte, i el meu objectiu en escriure aquesta editorial és assolir-ho. 
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Per exemple, el registre d'extincions historiques de mamífers, és interessant tant pel que ens diu 
com pel que no ens diu. Emprant els criteris per adjudicar l'evidencia historica d'extinció a nivell espe-
cífic desenvolupats pel CREO (Committe on Recent Extinct Species, http://creo.amnh.org), ClanF:.. 
Flemming i jo mateix hem trobat que elllistat de perdues verificades de mamífers en els darrers 500 : 
anys és de devers 90 especies (MacPhee & Flemming, 1999). Encara que algunes extincions a nivell 
d'especie de l'era moderna hagin estat oblidades degut a una documentació pobre, creim que és impro-
bable que el seu nombre sigui molt gran (tal volta 10,-15 especies), simplement degut a que'\,els 
Mammalia com a conjunt són un grup molt investigat. Es altament improbable que hi hagi un gn¡~ 
nombre de tipus de mamífers recents que mai no s'hagin detectat. Un centenar d'especies extingides, 
més o menys, és naturalment un nombre considerable per a qualsevol mesura. Pero la cosa important 
és el patró, i, en el cas de perdues de mamífers, el patró empíricament obtingut és bastant diferent del 
que es podria esperar a la llum d' algunes propostes sovint fetes sobre la naturalesa de la nostra crisi 
actual de la biodiversitat. Així, hem trobat que el 80% de les extincions de l'era moderna entre mamí-
fers han esdevingut a les illes; les illes del Carib han estat més afectades que qualsevol altra localitat 
geogratica particular (incIosa Australia); més de la meitat de les perdues han esdevingut entre els 
Rodentia; només devers el 10% de les perdues han esdevingut entre els mamífers grans (> 50 kg pes); 
i, tal volta d'una manera més inesperada, és possible que tant com una tercera part d'aquestes perdues 
hagin esdevingut dintre del segle XVI, en els comen\;aments de l'expansió europea. Si aixo és correc-
te, cap altre període equivalent en els temps recents (incIosos els segles XIX i XX, si es consideren per 
separat) acumulen tantes perdues d'especies de mamífers com ho fa el lapse temporal situat entre 
1490 i els comen\;aments de 1600. S'han de menester comprovacions adicionals del suposat pic d'ex-
tincions del segle XVI, ja que moltes d'aquestes perdues aparentment primerenques estan pobrement 
datades. 
Breument, el patró entre ocells és molt semblant, pel fet que les extincions insulars sobrepassen 
les perdues continentals per un ample marge [tal volta més d'un 90% en el cas deIs ocells, si s'ac-
cepten certes projeccions basades en dades empíriques (Steadman, 1995)]; alguns grups han sofert 
molt més que altres (els Rallidae en particular); i la gran majoria de perdues han esdevingut més aviat 
prest que no tardo El registre d'extincions de mol·luscs esta ampliament restringit a caragols terrestres 
a les illes i a naiades d'aigües dol\;es als continents. Les perdues de naiades no constitueixen una 
excepció al patró, ja que els rius continentals són, de fet, "illes" linials, els habitats de les quals estan 
tan restringits com els de les illes vertaderes. No obstant aixo, la senyal temporal és diferent: la majo-
ria de les extincions verificades entre els moHuscs han esdevingut dintre del seg1e passat o aprop, cosa 
que en la mlÜoria deIs casos vol dir molt després deis primers impactes humans. 
Anem ara a observar el patró de perdues als continents, on es localitza la major part de la bio-
diversitat mundial. Tal volta d'una manera sorprenent, el registre empíric de perdues a nivell d'espe-
cie per a mamífers continental s és tan baix que es pot qüestionar raonab1ement si és significativament 
diferent de la taxa de perdues "de fons". Per exemple, és dubtós si hi ha hagut perdues verificables a 
nivell específic a les Ameriques des de 1500, i en qualsevol cas no n 'hi ha més que un o dos candidats 
possibles (un conill mexica vist per darrera vegada a comen\;aments deIs 90 i el visó "marí" de Nova 
Anglaterra). En tot Eurasia, J'única extinció d'una especie de mamífer que sembla ajustar-se als crite-
ris del CREO era la del talpó de Bavana, Microtus bavaricus, que es pensava que s'havia extingit cap 
a 1950. No obstant aixo, recentment nova evidencia genetica confirma que aquesta especie encara viu 
i a llavors s' ha d' excIoure de la llista del CREO. Fins i tot en el cas d' Australia, J' epicentre de les extin-
cions recents de mamífers continentals, les revisions sistematiques i els redescobriments han redult 
significativament el nombre de perdues confirmades. 
Malauradament, una resposta típica alllistat de les perdues continentals confirmades és que el 
registre historic s'ha de considerar molt enganyós, ja que miJ.lers d'especies estan tan redui'des en 
nombre i habitat que la seva desaparició en un futur proper esta virtualment assegurada. Vull ser molt 
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clar que, encara que detest la destrucció que els humans han fet sobre cada habitat de la terra, qües-
tion fortament si hem incrementat la taxa d'extinció llevat de a les illes i als empla~aments para-insu-
lars. La lli~ó objectiva de les extincions insulars és simplement que, si una especie sobreviu la prime-
ra embestida deis humans, és molt probable que encara estigui amb nosaltres. Naturalment hi ha 
excepcions, pero em sembla que el patró és bastant ferme i significatiu. En contrast, el que virtualment 
passa per tot arreu és un enorme increment en l' eliminació de poblacions locals, bé per impactes direc-
tes deguts a la sobrexplotació i a la introducció de competidors exotics, o indirectarnent a través de la 
perdua d'habitat. No obstant aixo, mentre sobrevisquin poblacions naturals d'una especie hi ha sem-
pre la possibilitat de restauració. Per a mi, aixo ens dona una nota d'optimisme, no de desesperació. 
La qüestió real és si en el futur serem prou imaginatius com per donar oportunitats de recuperar-se a 
aquelles especies que estan més afectades pels impactes humans. Entre altres coses, aixo requereix 
capacitat i bona voluntat de deixar grans porcions de l' ecosfera de la terra lliure i sense humans ni 
incursions humanes. Per a mi, aquesta és l'única solució valida a la crisi de la biodiversitat, i compor-
ta el reconeixement que estam a un punt crític, no en una emergencia permanent. 
1 que propos per anar més enfora en la comprensió del queadre real de perdues moderoes? 
Primer i més important, completar els objectius del CREO. El proposit del CREO no és més que aglu-
tinar I'evidencia empírica d'extinció recent per a cada grup monofiletic existent, emprant un conjunt 
comú de criteris. Queda molt per fer, fins i tot als grups que han deixat fossils. L' aspecte en que vull 
incidir aquí és que és el món de les illes el que ens ha presentat I'única panoramica extensa de perdues 
als temps moderos, cosa que és una invitació als biolegs insulars per redoblar els seus esfor~os res-
pecte a registrar i explicar aquestes extincions (cf. Alcover et al., 1998; Alcover et al., 1999; Bover & 
Alcover, submitted). 
En efecte, per situar la qüestió molt concretament, si no hi hagués I'evidencia d'extinci6 massi-
va subministrada per la delma de les biotes insulars en temps recents, hi hauria molt poc que assenya-
lar en la via de I'evidencia directa d'extinció completa a nivell específic a I'era moderna. Si hi ha una 
crisi de biodiversitat, una "sisena extinció", a llavors, almenys pel que fa a les illes del món, ja ha ven-
gut i ja ha passat. D' aixo es despren que la sort que han tengut les biotes insulars hauria de gaudir de 
la prioritat maxima a ¡'hora d'interpretar el futur de la biota de lji terra. 
Historieal Extinetions, Island Biotas, and the 
Biodiversity Crisis 
The study of historical extinctions-that is, extinctions that have occurred within the last 500 
years or so-occupies a unique position at the interface between paleontology and conservation bio-
logy. At least in principIe, historical investigations should be expected to shed a certain amount of light 
on a major existing concern, namely how best to assess the magnitude of risk of present-day extinc-
tion. Why, then, are historical extinctions rarely given more than cursory treatment in discussions of 
our current biodiversity crisis? 
Strangely enough, one reason may be that there are not enough of them-that is, there are too 
few cases of recent loss that are sufficientJy secure, in their evidentiary details, for us to utilize as a basis 
for making estimates about the current rate of extinction. Another reason is that most well-corrobora-
ted losses have occurred on islands, and it is unclear how the lessons of island losses should be inter-
preted for the mainlands. In any case, when it comes to real evidence of extinctions in the modero era, 
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there is certainly a problem to be confronted, and this can be defined very quickly. Most animal species 
are arthropods, and most terrestrial arthopod species, at least, live in tropical or subtropical environ-
ments. Although chitin and other structural proteins of these invertebrates may preserve well in sorne 
circumstances, they are unlikely to do so in places that are both hot and humid. Thus, even if one accepts 
the proposition that a huge number of extinctions are occurring right now among tropical arthropod 
groups due to forest clearance, as is frequently argued, the direct evidence for this is effectively non-
existent because there is no empirical way to achieve a meaningful body count of species that have never 
been recorded systematically and leave no fossilizable remains to mark their previous existence. 
But this is not the whole picture, because empirical extinction records are actually extremely 
good for sorne groups, and they presumably have something to tell us if we are prepared to listen. The 
groups in question inelude sorne vertebrate elasses (e.g., Mammalia, Aves) and a handful of other 
groups (e.g., various taxa within Mollusca) that leave behind hard parts that are capable of preserva-
tion under a wide range of environmental conditions. Because of this, the biological history of their 
passing is potentially accessible. NaturalIy, for modem conservation concems much depends on whet-
her the pattems of recent los ses in these groups can be considered to be broadly representative of the 
fate of the rest of the world's biota. How to make this determination is the challenge, and my point in 
writing this editorial is to raise it. 
The historical extinction record for mammals, for example, is interesting both for what it tells 
us as well as what is does not. Using the criteria for adjudicating historical evidence of extinction at 
the species level developed by CREO (Committee on Recently Extinct Species, http://creo.amnh.org), 
CIare Flemming and 1 found that the roster of verified mammalian losses in the past 500 years is about 
90 species (MacPhee & Flemming, 1999). Even if sorne modem-era extinctions at the species level 
have been missed because of poor documentation, we judge that the number is unlikely to be very large 
(perhaps 10-15 spp.) simply because Mammalia as a whole is a highly investigated group. It is highly 
unlikely that there are large numbers of kinds of recent mammals that have never been detected. One 
hundred extinct species, more or less, is of course a considerable number by any measure. But the 
important thing is pattern, and in the case of mammallosses the recovered empirical pattern is rather 
different from what one might expect in light of sorne statements frequently made about the nature of 
our current biodiversity crisis. Thus we have found that fulIy 80% of modern-era extinctions among 
mammals have occurred on islands; the islands of the Caribbean were affected more than any other 
single geographical locale (including Australia); more than half of the los ses occurred within 
Rodentia; only around 10% of los ses occurred among large mamrnals (> 50 kg body mass); and, per-
haps most intriguingly, it is possible that as many as one-third of these los ses occurred within the 16th 
century, at very beginning of European expansiono If this is correct, no other equivalent period in 
recent times (including the 19th and 20th centuries, if considered separately) accrued as many los ses 
of mamrnal species as did the timespan between the 1490s and the beginning of the 1600s. Additional 
testing of the supposed 16th-century spike in extinctions is needed, because many of these apparently 
early 10sses are poorly dated. 
Briefly, the pattern among birds is very similar, in that island extinctions outweigh continental 
losses by a large margin (perhaps more than 90% in the case of birds [Steadman, 1995J, if certain pro-
jections partly based on empirical data are accepted); certain groups have suffered much more than 
others (Rallidae in particular); and the vast majority of losses occurred early rather than late. The 
record of molluscan extinctions is largely confined to land snails on islands and freshwater clams on 
continents. Clam losses do not constitute much of a pattern exception, because continental rivers are, 
in effect, linear "islands" whose habitats are as restricted as those of real islands. However, the tem-
poral signal is different: most verified extinctions among molluscans have occurred within the past 
century or so, which in most cases means long after the first human impacts. 
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Now let us look at the pattern of loss on the continents, where most of the world's biodiversity 
is located. Perhaps surprisingly, the empirical record of loss at the species level for continental mam-
mals is so low that one might reasonably question whether it is significantIy different from the "back-
ground" rateo For example, it is arguable whether there have been any verifiable los ses at the species 
level in the Americas since 1500, and in any case there are no more than I or 2 plausible candidates 
Ca Mexican cottontaillast seen in the early 1990s and the New England "sea" mink). In all of Eurasia, 
the only apparent mammalian species extinction that seemed to meet CREO standards was that of the 
Bavarian vole, Microtus bavaricus, thought to have become extinct about 1950. RecentIy, however, 
new genetic evidence confirmed that this species is still extant and therefore must be exc1uded from 
the CREO listo Even in the case of Australia, the epicenter of recent continental mammalian extinc-
tions, systematic revisions and rediscoveries have significantIy reduced the number of confirmed los-
ses. 
Unfortunately, a typical response to the listing of resolved continental los ses is that the histori-
cal record must be considered very misleading, because thousands of species are so reduced in num-
bers and habitats that their loss in the near future is virtually assured. I want to be very c1ear that, while 
I abhor the destruction that humans have visited on every habitat on earth, I strongly question whether 
we have substantially increased the extinction rate except on islands and island-like settings. The 
objective les son of island extinctions is simply that, if a species managed to survive the first onslaught 
of humans, it is very likely to still to be with uso Of course there are exceptions, but the pattern seems 
to me to be quite steady and meaningful. By contrast, what has happened virtually everywhere is an 
enormous rise in extirpation of local populations, either by direct impacts due to overexploitation and 
the introduction of exotic competitors, or indirectIy through los s of habitat. Nevertheless, so long as 
natural populations of a species survive, there is always the potential hope of restoration. To me, this 
provides a note of optimism, not of despair. The real question is whether in future we will be inventi-
ve enough to provide opportunities for those species most affected by human impacts to recover. 
Among many other things, this requires a capacity and a willingness to leave large portions of the 
earth's ecosphere free and c1ear ofhumans and human inroads. To me, this is the only worthwhile solu-
tion to the biodiversity crisis, and entails the recognition that we are at a turning point, not a perma-
nent emergency. 
And what do I propose to further this deeper understanding of the actual picture of modern los-
ses? First and foremost, to complete the objectives of CREO. The purpose of CREO is no les s than to 
amass empirical evidence of recent extinction for every monophyletic group in existence, using a com-
mon set of criteria. Much remains to be done, even for groups that leave fossils. The point I want to 
make here is that it is the world's islands that have presented us with the only extensive picture of loss 
in modern times, which is an invitation to island biologists to redouble their efforts in regard to recor-
ding and explaining these extinctions Ccf Alcover et al., 1998; Alcover et al., 1999; Bover & Alcover, 
submitted). 
Indeed, to put the matter very concretely, if it were not for the evidence of massive extinction 
supplied by the decimation of island biotas in recent times, there would be very little to point to in the 
way of direct evidence for complete extinction at the species leve) in the modern era. If there is a bio-
diversity crisis, a"sixth" extinction event, then as far as the world's islands are con cerned it has alre-
ady come and gone. It follows from this that the fate of island biotas should be given maximal prio-
rity in interpreting the future of the earth's biota. 
R. D. E. MacPhee 
American Museum of Natural History 
New York City 
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the endangered giant pearlmussel 
Margaritifera auricularia 
(Bivalvia: Unionoida) in its natural habitat 
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endangered giant pearlmussel Margaritijera auricularia (Bivalvia: Unionoida) in its 
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Mallorca. 
The giant pearlrnussel Margaritijera auricularia is a critically endangered species, sur-
viving in natural habitats only in the lower Ebro (Catalonia, Spain). The viability oC this 
population was assessed by addressing whether the adults are producing larvae, iC any 
host fish exists in the area, and what recruitment is actually taking place. AII adults 
monitored released larvae during Spring, showing that they are fertile hermaphrodites. 
Artificial inCections of a wide array of fishes were performed under controlled condi-
tions, and it was found that the only host is the freshwater blenny Salaria fluviatilis, 
which lives in the same habitat and is also endangered. Young individuals were located, 
the smallest one with an age just aboye 2 years. It appears that this population is inde-
ed viable, although it needs urgent and effective conservation action. 
Keywords: species interactions, limnology, conservation, Ebro, Margaritifera auricula-
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VIABILITAT DE LA NÁIADE AMENA<:ADA Margaritijera auricularia (BIVALVIA: 
UNIONOIDA) AL SEU HÁBITAT NATURAL. La naiade Margaritijera auricularia és 
una especie que es troba en perill crític, i que sobreviu en habitats naturals únicament al 
curs inferior de l'Ebre (Catalunya, Espanya). La viabilitat d'aquesta població ha estat 
avaluada investigant si els adults estan produint larves, si hi ha cap peix hoste a l'area, i 
si té lloc un reclutament efectiu. Tots els adults que Coren objecte de seguiment allibe-
raren larves a la primavera, demostrant així que són hennafrodites rertiIs. Es realitzaren 
infeccions artificials d'un ampli ventall de peixos sota condicions controlades, i es deter-
mina que l'únic hoste és la bayosa de riu (Salariafluviatilis), que viu al mateix habitat i 
es troba igualment amena<;:ada. Es loealitzaren individus joves, el més petit deIs quals 
tenia una edat just per damunt deis dos anys. Aquesta poblaeió, dones, sembla del tot 
viable, encara que necessita mesures de conservaeió urgents i efectives. 
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Introduction 
One of the most endangered species in 
Europe is the giant pearlmussel Margaritifera 
auricuZaria (Spengler, 1793), a very large fresh-
water mussel that lives only in big rivers. Its ori-
ginal range extended throughout Western Europe 
and North Africa, but this species now survives 
only in the Ebro river and adjacent channels in 
Spain (Altaba, 1990; 1992; 1997; 2000; Primack, 
1998). Initially, only recently dead specimens 
were located (Altaba, 1990; 1993). Later on, 
during public works in the lower Ebro in 
Catalonia (Lorán, 1993), a sampling project of 
freshwater bivalves allowed the finding of live 
individuals and the assessment of their distribu-
tion (Altaba, 1996a). 
The lower Ebro has experienced impor-
tant changes in hydrology as a consequence of 
dam construction, water diversion, and pollu-
tion (Ibáñez et al., 1996). However, it still 
keeps many of the features of a wild big river, 
such as gravel shallows, and it harbors a thri-
ving native fauna. This is clearly shown by the 
abundance of freshwater mus seIs belonging to 
several species. As a result of a large-scale 
intensive sampling, it was possible to evaluate 
the size and distribution of their populations 
(Altaba, 1997; 2000). In contrast, the fish fauna 
of the lower Ebro, which originally was compo-
sed of only 14 species, has been enriched in 
recent years through the introduction of at least 
13 exotics, several of which have become exce-
edingly successful, displacing the native ones 
(Sostoa & Lobón-Cervia, 1989; Elvira, 1995; 
1996; 1997). 
However, the question remained of whet-
her the population of Margaritifera auricularia 
in the lower Ebro is indeed viable. This is a 
highly relevant issue, because outside of this 
natural habitat there has been no recruitment for 
decades. The relic demes living further upstream 
and in adjacent channels in Aragon have suffered 
from rampant pollution and massive siltation. 
These factors may be responsible for those 
demes being composed of only very old speci-
mens (Altaba, 1997; 2000; Álvarez Halcón et al., 
2000). 
In the lower Ebro there are sites where the 
local density of M. auricularia is fairly high 
(Altaba, 1997). This suggests that the limiting 
factor must be in the larval stages of its complex 
life history, which involves a parasitic stage on 
the gills of certain fishes. Indeed, it has been 
shown in other species of Margaritifera that the 
local density of young and adult pearImussels 
depends mainly on' the density of available host 
fishes (Johnson & Brown, 1998; Cunjak & 
McGladdery, 1991). Thus, identifying the host 
fishes for such a species has important conse-
quences for its conservation (Neves et al., 1985; 
Neves & Widlak, 1987). Based on indirect evi-
dence, it was hypothesized that Acipenser sturio 
(Common Sturgeon) could be the host of M. auri-
cularia (Altaba, 1990). However, most of the 
living specimens in the Ebro were certainly not 
carried by this fish, because its upstream migra-
tion was halted by the Xerta weir centuries ago. 
Furthermore, overfishing caused its disappearan-
ce 30 years ago (Fernández & Farnós, 1999). 
In order to test the viability of M. auricu-
Zaria in the lower Ebro it was necessary to assess 
whether the adults are producing larvae, if any 
host fish exists in the area, and what recruitment 
is actually taking place. The first question was 
addressed by monitoring adults in the wild, the 
second was tested through experimental infesta-
tions on a wide array of fishes, and the third 
involved exhaustive searches in the field. A 
detailed account of the laboratory work will be 
published e1sewhere (López & Altaba, 2000, in 
press), and only the relevant findings are reported 
here together with the results of field work. 
Material and methods 
The live specimens that were found during 
public works in the river were translocated into 
trays filled with cobbles and suspended in the flo-
wing water from a stable surface. In this manner, 
they could be monitored daily, independentIy of 
water leve!. No further manipulation of the ani-
mals took place, and the release of glochidia larvae 
was folIowed by visual inspection. The larvae used 
in the following experiments were collected with a 
c. 1? AIIIi!J{/ al/d M .A. Lríl) I' ;. Vi{/bilill ' oj'M{//gllrilij'l'm {/ I/ricl/ lllri{/ il/ ils 1/IIlillnl llllbiwI 17 
syringe fro lll Ihe she l!'s edge. placed in a larger 
conlai ner. and rapidl y carried 10 Ihe laboralory. 
Fro m March 10 June 2000. a 100al 01' 176 t¡ s-
h..:s Ix: longillg lo 16 spcci..:s were ini'eclcd. Th i, 
illc lu tkd X whi ch are nali ve lO Ihe lowcr Ebro 
(A I/g l/il/{/ l/I/g l/il/l/, Bl/rlms gm l' l/sii. Bllrlms 
III/IISi, CI/li/ldms/()I/III /OxoSIO/I/l/. Cohilis Imll/di-
colll . SlIllIril/ .fI1II 'illlilis. Li: 1I III/mlll and MI/gil 
('1'1)111111/.1' ). and X which are inlroduced exolics 
(I \eifiel/ser Imeri, A l/m m 1/.1' II lIillml/S, Cllmssi l/s 
IlIImlI/S, C'pril/I/s (,(lIpio, Cohio gllbio. 
SCllrdil/il/s elT lh mfillllw lllll/ s. Til/Cl/ lil/('(I alld 
G{/ IIIIJ/1sil/ I/()Ihwo/': i ). Ill fec li olls 'wrc produccd 
by placi llg Ih ..: I¡ sh in a conl ainer wilh a high con-
c..:n lralioll 01' la rva..:. or by pipelling larvae direcll y 
inlo Ihe gill s. Ill fcc lcd t¡ sh were kepl in c losed-
cireuil Ia nks al Ihe Celllrl' d 'Aqiiicl/lll/m (IRTA) 
fac ililies in Ihe Ebro De lIa. The bOIlOIll 01' Ihese 
lanks was separaled by a mesh. and all panicle, on 
il were siphoned. sieved and inspeeted every day. 
Th ..: search for young age classes in Ihe t¡e ld 
was carried oul by carerul Illanua l inspecli on 01' 
selecled areas. There is a lillliled nUlllber 01' ,i l<:s 
illhabiled by M . II l/ ric l/ lllrill, so il was con, idcred 
inappropri alc (O proceed wi lh any sa l1lpling Ihal 
eould be destruc li vc 01' Ihe nal ural bOIlOI1l . The 
searching process was very slow alld Icd iou,. 
However. it bene l¡led frolll a calaslrophi c el'c nl: in 
early SUllllller a ponioll 01' onc 01' Ihe arca, OCCll -
pi ed by Ihe spec ics \Va, kfl abm'e Ihe waler le\'el. 
Fig. l . a) lonc) ,t~d g lochidia nI' 
MorKari¡(/er(l lIlIric lI /arill in 111 ..: tila -
mCn!' 0 1' a SlIllIrill j1//l'illli/i.\ g il! . h ) 
Jlll'c nilc, relea,cd frolll th c ir h,,,1. 
afler le" than "IlC da ) ,,1' fr~~ lik . 
Fig. l . a) G/"q //idi .\ dI' Margarllikra 
t.lu ri cul aria nwi.\llfl,\ 11/' ji/wl/{JIl" 
d 'lIIlf¡ hrrilllJ//ill dI' Sa laria rtll\ iatili, . 
h) J//I ·{' lIil.\ IIllil>l'ml.\ d<,1 .\{'// 1/111'1<,. 
de.\/JI'(:.\ l /(' 111l'1/\'S (1'1111 dio de I ' ido 
l/i //r<,. 
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due to the constructton of a power station at the 
Xerta weir. InitiaHy, aH adult bivalves in this area 
were recovered and translocated to safe sites, but 
no young specimens were found. When this site 
was dry a second, more thorough search was per-
formed. 
Results 
The production of glochidia larvae was 
observed in aH the adult individuals monitored. 
They were released, gradually but almost conti-
nuously, in dense masses, which became slowly 
washed away through the dilution of the hyaline 
mucus containing the larvae. The time of release 
extended from March to June, and every indivi-
dual was productive for at least two months. 
The glochidia adhered readily to the gills of 
most fishes. However, after a few days they were 
rejected by the vast majority of individual fishes. 
Juveniles were recovered from only one potential 
host species, the Freshwater Blenny, Salaria flu-
viatilis. The infection of this species was readily 
effected, although not all attached glochidia beca-
me encysted by the host's epithelium. Later on, 
numerous encysted larvae were visible on the gill 
filaments. The cysts appear as pustules with a dia-
meter of 0.2 mm (Fig. la). Finally, juveniles were 
recovered (Fig. lb). The parasitic stage lasted 
from over 40 to just 26 days 
The juveniles of Margaritifera auricularia 
are very small (l7S /.lm in diameter). Their shape 
is almost spherical, with a long and almost straight 
hinge. Their color is whitish, with a faint tinge of 
golden in the hyaline shell. The shell surface is 
rough, and the glochidial shell is clearly visible as 
a hump at the apical parto The edge starts a fast 
growth just after release, clearly visible as a sharp 
protruding margin after a few hours. The foot is 
cylindridoid club-shaped, clearly enlarged near 
the tipo No cilia were visible, and there were no 
signs of any ability to move reptating. However, 
the movements of the foot were fast, suggesting 
that these juveniles are able to burrow readily. 
Young specimens were found in the field 
only in the exposed area. They were already dead, 
and the soft parts were rotten inside. The smallest 
individual found measures only 5.74 mm in length 
(Fig. 2). According to the annual rings present 
(and the application of an unpublished growth 
equation for the population), its age is just aboye 2 
years. The shape of this specimen is reminiscent 
of the adult's, although the umbos are conside-
rably more central, and the val ves are quite flat. 
Discussion 
The results obtained point aJl in one direc-
tion: the studied population is a viable one. The 
finding that all adults produce larvae strongly 
suggests that they are hermaphroditic, a condi-
tion that has occasionally been reported in other 
margaritiferids (Smith, 1976; Ziuganov et al., 
1994). It also shows that the precautions taken 
during the handling of the pearlmussels were 
adequate to mitigate the possible stress response 
(Waller et al., 1995). Furthermore, together with 
the activity demonstrated by the glochidia, it 
indicates that these specimens are in good repro-
ductive condition. 
The finding of a natural host is crucial. 
Remarkably, Salaria fluviatilis is found in the 
same microhabitat as Margaritij'era auricularia: 
sites with swift current passing over a bottom of 
coarse (decimetric) consolidated gravels (Altaba, 
1997). Other species of Margaritif'era live in 
similar habitats (Stober, 1972; Vanotte & 
Minshall, 1982). Moreover, only from this fish 
could juveniles reach such a microhabitat in a big 
river before being carried away by the current. 
Indeed, S. fluviatilis is an ambush predator living 
in burrows, and lays and takes care of the eggs on 
the underside of boulders (Coté et al., 1999; 
Perdices et al., 2000). 
The attached glochidia were often shed 
quite fast by non-hosts, suggesting that a strong 
immune response is involved (Fustish & 
Millemann, 1978; Meyers et al., 1980; Bauer, 
1987). No sign of such a response was obser-
ved in the host species, even if the number of 
larvae on the gills decreased with time, as hap-
pens in related bivalve species (Young & 
Williams, 1984). Several workers have repor-
ted a narrow host specificity for margaritiferids 
C. R. Allaho ol/d M.A. Lrípe;:., ViohililV of Morgori[ifero auriculoria il/ i[s l/alUralllOh i[o[ 19 
(Bauer, 1987: Zj uganov e [ al., 1990: Nez lin e [ 
al., 1994: Johnson & Brown , 1998), although 
in ri vers harboring a ri ch f ish fauna lhere seerns 
10 be a wider var ialion in resislance ac ross fi sh 
spec ies (Murphy, 1942; Awak ura, 1968: 
M eyers & Mi Il ernann , 1977) . The fairl y large 
nurnber 01' lesled fi sh spec ies ~uppon s lhe 
hypolhes is lhal M. auriculoria is hosl -spec ific 
on S . .l71I1 'io[ilis. 
Li ve young indi vidua ls 01' Morgori[i/era 
w/riculoria had nol been reponed anywhere for 
decades. The earl y and only records were rrorn 
channels adjacenl 10 lhe Ebro in Aragon, where 
lhey have nOl been found aga in (Haas, 19 17: 
Ciri a, 1920: A lvarez Halcón e [ 01., 2000). Thi s 
new finding shows lhal recruilrnenl is nOl only 
poss ible, bUl lhal il is aClua ly taki ng place. 
As in lhe case 01' rnany olher freshwaler 
bi valves (Bogan. 1993), lhe dec line and near 
eX linclion 01' Mw :r.:arilifera ouriculario was cau-
sed by a cornbinalion of faclors (A lIaba, 1990; 
2000; Prirnack, 1998). Its hOSl fi sh is an endang-
ered spec ics (Elvira, 1996; Perdices e [ 01.,2000). 
onsidering lhe hosl-spec ifi c relali onship repor-
led here. lhe ori ginal dislribulion of Salario .l7u -
I' ia[ilis rnay have been considerably larger thar al 
presenl. Thus, lhe disappearance 01' both interac-
ling spec ies woulel have occurreel lhrough lhe 
bui lding 01' we irs and elarns, by lhe elestruclion of 
shoa ls by agr icullLlre anel selllernents along ri ver 
banks, and fin all y by pollul ion. In addilion, lhe 
freshwaler rn olluscan fau nas of lhe 
Medilerranean region as a whole are endangereel 
due 10 w ielespread habilal eleslruclion (A lIaba, 
1996b). 
The knowleelge oblained onlhe viabilily of 
lhe Margari[ ifera oL/ rieL/loria popu lal ion in lhe 
lower Ebro should be used 10 prornole i lS conser-
valion urgenll y and effi ciellll y. It should be 
incorporaled inlo a sound recovery prograrn 
(e .g., Beas ley & Roben s, 1999), which shoulel be 
focuseel bOlh on lhe slri cl proleClion 01' ilS habi-
lals, anel on rearing juvenile pearlrnusse ls in c~p­
l ivit y for reintroelucti on 10 lhe w i ld. ClearlY, lhe 
survi va l of lhi s spec ies is now inliJ1lalely l inkeel 
with preservalion of lhe lower Ebro. 
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Camirohyllafeziana Haitlinger collected on Formentera and Ibiza and Canestrinia sam-
sinaki Beron (Astigmata: Canestriniidae) collected on Ibiza (Balearic Islands), both 
obtained on Blaps sp. (Coleoptera: Tenebrionidae), are new to the fauna of Spain. 
Descriptions of deutonymph and larva for C. feziana are given. 
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Introduction 
In Spain fauna of canestriniid mites is 
poorly known. Up to now were found 7 species: 
Mesophotia penicillata Samsinák: with 2 subspe-
cies M. p. peniciHata Samsinák: and M. p. similis 
Samsinák, Neophotia latissima Samsinák:, N. 
jureceki Samsinák, N. drvotocka Samsinák, 
Photia lusitanica Samsinák, Canestrinia hispa-
nica Samsinák, aH from continental Spain and 
Pseudoamansia chrysomelinus (CL. Koch) the 
on1y one species to date found on Ba1earic 
Is1ands (Majorca). AH species mentioned abo ve 
are associated with Carabidae, except P. chryso-
melinus associated with the genus Timarcha 
(Chrysomelidae) (Theodorides, 1955; Samsinák, 
1970). 
At present are found two further species: 
Camirohylla feziana Haitlinger and Canestrinia 
samsinaki Beron, both associated with 
Tenebrionidae. C. feziana was obtained on Blaps 
sp. (Tenebrionidae) from Formentera and Ibiza 




Figs. 1-6. Camirohyllafeziana Haitlinger, deutonymph. 1 - idiosoma, dorsal view; 2 - idiosoma, ventral view; 3 -
leg r, tarsus-trochanter; 4 - leg n, tarsus-trochanter; 5 - leg III, tarsus-trochanter; 6 - leg IV, tarsus-trochanter. Scale 
bars: 100 ¡.1m (Figs. 1-2),50 ¡.1m (Figs. 3-6). 
Figs. 1-6. Camirohylla feziana Haitlinger, deutonimfa. 1 - idiosoma, visió dorsal; 2 - idiosoma, visió ventral; 3 -
leg J, tars-trocimter; 4 - leg 1I, tars-trocimter; 5 - leg IIJ, tars-trocimter; 6 - leg Jv, tars-trocanter. Escala: 100 pm 
(Figs. 1-2), 50 pm (Figs. 3-6). 
R. Haitlinge/; Camirohyllafeziana and Canestrinia samsinaki on Ibiza and Formentera 25 
Figs. 7-11. Camirohyllafeziana Haitlinger, larva. 7 - idiosoma, dorsal view; 8 -idiosoma, ventral view; 9 -leg 1, tar-
sus-trochanter; 10 - leg 11, tarsus-trochanter; 11 - leg I1I, tarsus - trochanter. Scale bars: 100 IJm (Figs. 7-8), 25 IJm 
(Figs.9-11). 
Figs. 7-11. Camirohylla feziana Haitlinger, larva. 7 - idiosoma, visió dorsal; 8 -idiosoma, visió ventral; 9 - leg /, 
tars-trocimter; lO - leg 1/, tars-trocanter; 11 - leg /1/, tars - trocanter. Escala: lOO Jim (Figs. 7-8),25 Jim (Figs. 9-
/1). 
C. feziana Haitlinger was described from 
unknown locality in Morocco by Haitlinger 
(1991). Only one male was obtained on Blaps 
appendicula (Coleoptera: Tenebrionidae). 
Because this species until now was known only 
from single specimen measurements are given 
for male, deutonymphs and larvae from Balearic 
Islands; the first time are described and figured 
deutonymph and larva. 
Canestrinia samsinaki Beron was known 
from Bulgaria and Cyprus; it was obtained from 
Gnaptor sp. in Bulgaria and Blaps sp. in Cyprus 
(Beron, 1975; Haitlinger, 1993). Ibiza is the third 
place from where is known this species. 
Camirohylla feziana Haitlinger 
Material: 1 Ó, 1 deutonymph, 1 larva, 
Formentera, Es Pujols, 5 September 2000; 1 
larva, Ibiza, Sant Antoni, 8 September 2000; lego 
R. Haitlinger. 
Terminology used by Haitlinger (1991) 
differs from used in this paper. Below is presen-
ted a comparison between the terminology used 
26 Boll. SOCo Hist. Nat. Balears, 44 (2001) 
in the description of C. feziana and used in this 
paper: d1=el, d2=d1, d3=e1, d4=h1, d5=h2, 
11=c2, 12=d2, 13=e2, 14=f2, 15=h3. he=cp, hi=c3, 
SoTiI=<I>, gda=o, gdp=cG, sge=mG. 
Measurements. d IL (length of idiosoma) 
362 mm, IW (width ofidiosoma) 317, sce 104, vi 
44, ve 38, el 10, c3 46, cp -154, c2 62, d2 68, e2 
34, h1 24, h2 36, f2 60, h3 84, Tal 18, TalI 18, 
TallI 18, TalV 18, <1>174, <l>lI 64, <l>III 72, <l>IV 
64, 01 20, eG 62, mG 40, genital apparatus 48, 
GL 74. 
Deutonymphs: IL 317, 266, IW 298,209, 
see 102, 100, sci 22, 20, vi 34,30, ve 36, -, el 10, 
-, e2 50, 46, e3 42, 34, cp -160, 114, d2 44, 40, 
e2 44,30, h1 24, -24, h2 56,30, f2 40,30, h3 56, 
62, Tal 20, 20, TalI 16, 16, TaIII 18, -, TaIV 18, 
16, <1>172,60, <l>lI 56, 56, <l>III 58,52, <l>IV 50, -
, 01 22, -, cG 44, -, mG 30, -, GL 66, 60. 
Shape of idiosoma of deutonymph and 
arrangement of dorsal and ventral setae are iden-
tical as in males. The only differences concern 
dimensions of idiosoma, length of gnathosoma, 
1ength of sorne idiosomal setae and so1enidia on 
tibiae I-IV (Figs. 1-6). 
Larvae. IL 224,190, IW 168, 144, see 102, 
94, sci 10, -, vi 32, 32, ve 28, -, e3 32, 40, ep 60, 
62, <1>1 54, 62, <l>lI 46, 42, <l>III 34, 34, dI 20, -, 
cG 30, -, mG 22, -, GL 46, 52. 
Shape of idiosoma is similar to shape of 
idiosoma in males. Larva has already an dorsal 
setae, but setae e 1 are shifted to front of the idio-
soma (Figs. 7-11). On original drawings of ma1e 
from Moroeeo has setae f2, h3 and h2 without 
long filiform apieal part; in male from 
Formentera setae h3 have such long filiform api-
cal part. Also deutonymphs have setae h2 and h3 
with such long apical part; in larvae setae h3 bear 
sueh apical part. Probably in males these long 
filiform apical parts are broken. MaJe from 
Formentera has Tal mm 18 long; in maJe from 
Moroeco this dimension was given mistakenJy 
(28~m) - it is the same as in mal e from 
Formentera. 
Canestrinia samsinaki Beron, 1975 
Material: 1 d, 4 ~ ~ ,3d, Ibiza, Sant 
Antoni, 8 September 2000. 
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La mayor parte de la superficie de Mallorca está ocupada por terra-rossa (relictos in situ 
y relictos de sedimentos), este tipo de suelos se extienden desde el nivel del mar hasta 
las mayores cotas de la isla. En la actualidad están sufriendo un nuevo ciclo edafogéne-
tico que modifica sus caracteres hasta llegar a perder su identidad. En el presente traba-
jo se estudia la influencia del bosque termomediterránea en los cambios experimentados 
por los suelos primitivos, en los que los horizontes subsuperficiales dejados al descu-
bierto, por procesos erosivos, actúan como material de origen de los suelos actuales. 
Palabras clave: alteración de Paleosuelos, Terra-rossa, Mallorca. 
CARACTERITZACIÓ DE SOLS DEL BOSC TERMOMEDITERRANI DE L'EST DE 
MALLORCA. La major part de la superfície de Mallorca esta ocupada per terra-rossa 
(reJictes in situ i reJictes de sediments). Aquesta capa edafica s'estén des del nivell de la 
mar fins a les majors altures de I'illa. Aquests paleasols pateixen, actualment, un nou 
cicle edafogenetic que modifica el seus caracters i aixo fa que perdin la seva identitat. 
En aquest treball s'estudia la influencia del bosc termomediterrani en els canvis experi-
mentats en elssols primitius en que els horitzons subsuperficials deixats al descobert per 
processos erosius actuen com a material d'origen deIs sois actuals. 
Paraules clau: Alteració de paleosols, Terra-rossa, Mallorca. 
CHARACTERIZATION OF THE SOILS FROM THE EAST TERMOMEDITERRA-
NEAN FOREST OF MALLORCA. Most of the surface of the island of Majorca is occu-
pied by terra-rossa (relictus in situ and sediments relictus). This thin edaphic layer exits 
from the sea side to the highest mountains of the island. Nowadays these paleosoils suf-
fer a new edaphogenetic cycle that modifies their characteristics and they identity. In this 
paper we study the influence of the termomediterranean forest on the changes that the 
primitive soils suffer, where the subsuperficials horizons are left by erosive processes, 
being parent material of the nowadays soils. 
Keywords: Alteration of Paleosoil, Terra-rossa, Mallorca. 
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Introducción 
Rivas y Costa (1987) indican que la mayor 
parte de los suelos que soportan los bosques ter-
momediterráneos secos corresponden a suelos 
rojos. Dentro del piso termomediterráneo mallor-
quín, destacan los bosques de encinas 
(Clematido-Querion Ilicis) y los bosques de ace-
buches (Oleo Ceratonion) con murtedas baleári-
cas (Clematido-Myrtetum), desarrollados sobre 
paleo suelos (antiguas terra-rossas), asociados a 
matorrales seriales. El origen de estos matorrales 
obedece en unos casos a las distintas fases regre-
sivas del bosque climático preexistente, como 
consecuencia de la acción del hombre y el medio 
físico, mientras que en otros constituye la vege-
tación clímax de la zona en la que se presentan, 
como ocurre en amplias zonas de margas, tan 
abundantes por todo el territorio. Se distinguen 
cuatro tipos de matorral: brezales, jarales, rome-
rales y tomillares. Los brezales aparecen princi-
palmente en las zonas de sierra, asociados a la 
sequía y luz intensa, colonizando los espacios de 
bosque donde se han producido talas. Los jarales, 
caracterizados por la presencia de especies del 
género Cistus, corresponden a la fase regresiva 
del encinar sobre calizas. El paso intermedio 
hasta el tomillar, que es el escalón más regresivo 
de la serie, está representado por los romerales. 
No obstante, en la superficie arbolada existe un 
claro predominio de coníferas, representadas por 
Pinushalepensis como especie dominante, que 
frecuentemente aparece asociado con acebuches 
y/o encinas. La abundante presencia de los pinos 
en Mallorca fue señalada por Rosselló (1964), a 
pesar de que Pinus halepensis no prospera de 
ordinario en el bosque natural y, por lo tanto, 
sería el resultado de una degradación natural o 
antropógena del encinar. Según dicho autor la 
hipótesis de la acción humana ha sido bastante 
aceptada, aunque no cree en la plantación direc-
ta, sino en la apertura o calveros en el encinar pri-
mitivo, donde se implantarían las coníferas que 
previamente existían. Menéndez Amor y 
Florschuetz (1961) demuestran el predominio del 
pino, al menos desde la fase Atlántica del 
Holoceno (5500 a. C.), la encina se encontraba 
en posición secundaria. 
Yll et al. (1994), tras estudios palinológi-
cos en Cala Galdana (Menorca), confirman la 
presencia de pinos entre los O y 7 m de profundi-
dad en los últimos 6000 años, afirmando además 
que Betula, Abies, Tilia, Corylus, Ulmus y Salix 
fueron eliminados del registro polínico, posible-
mente como resultado de cambios en el trasporte 
por el viento desde el continente o desde la isla 
de Mallorca, sin despreciar posibles causas cli-
máticas o antropogénicas. Por otra parte, los 
estudios polínicos en la albufera de Alcudia 
(Mallorca) de Burjachs et al. (1994), muestran la 
evolución vegetal de los últimos 7000 años, 
caracterizada por la brusca sustitución de la 
vegetación mesófila por una vegetación adaptada 
a condiciones más mediterráneas, teniendo lugar 
una primera sustitución de Juniperus, Ephedra y 
Buxus por Olea y Pinus. Estos datos podrían 
corroborar el transporte desde Mallorca a 
Menorca debido a las causas antes citadas. 
Según Rosselló (1964) Pinus halepensis 
llega hasta los 1000 m de altitud, ocupando, en 
ocasiones, terrenos no cultivados de la región 
central de Mallorca, estando íntimamente rela-
cionado con la garriga en la que sobresalen el 
lentisco (Pistacia lentiscus), el acebuche (Olea 
europaea) y las cistáceas, apareciendo también el 
romero (Rosmarinus officinalis) y el albó 
(Asphodelus microcarpus). 
De Bolós (1981) muestra un esquema 
hipotético de la vegetación del mediterráneo 
occidental al final de la glaciación del Würm, a 
Mallorca le correspondería un bosque de encinas 
(Quercus ilex), silváestepa (vegetación estepári-
ca con algunos árboles del bosque templado, 
como Sorbus aria, Acer opalus y Taxus baccata) 
y en zonas hoy sumergidas bajo el nivel del mar, 
una maquia meridional del tipo del Oleo-cerato-
nion. 
Klinge y Mella (1958) estudian los suelos 
de Mallorca concluyendo que las terra-rossa son 
los suelos dominantes, extendiéndose desde el 
nivel del mar hasta las mayores alturas de la isla, 
y que se caracterizan por un fuerte empardeci-
miento y terrificación. Las rendsinas aparecen en 
zonas donde la terra-rossa ha sido erosionada 
totalmente, dejando el material calizo al descu-
bierto. Asimismo, describen como suelos menos 
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importantes, suelos brutos, ranker (imposible 
sobre material carbonatado), rendsinas y para-
rrendsinas sobre dunas recientes y suelos salinos 
en zonas costeras. Según Rosselló (1964) las 
condiciones climáticas actuales no permiten la 
formación de suelos más desarrollados que la 
xerorrendsina, salvo contadísimas excepciones, 
afirmando que el predominio superficial corres-
ponde a los suelos relictos de terra-rossa, desa-
rrollada en Mallorca durante el gran interglaciar 
Mindel-Riss y, con menor importancia, en el 
Riss-Würm-Tirreniense 11. Según este autor el 
intenso empardecimiento de la parte superior de 
estos suelos y los procesos de terrificación de 
terra-rossa in situ sólo pueden interpretarse como 
formaciones secundarias de una porción edáfica 
antigua, pero predominan los sedimentos de 
terra-rossa (call vermel/) empardecidos, en los 
llanos y la plataforma Vindoboniense. 
Siempre se ha considerado, incluso para la 
región mediterránea, que los suelos rojos son 
paleosuelos. Sin embargo Gratier y Pocho n 
(1976) indican que sobre depósitos periglaciares, 
con cantos calizos y silíceos, se han desarrollado 
suelos rojos en menos de 10.000 años, en una 
zona en donde el clima ni siquiera es mediterrá-
neo, aunque la rubefacción es moderada, dando 
colores de la gama 5YR y, excepcionalmente, 
2,5YR. Lamouroux (1971) también señala la for-
mación de suelos rojos en menos de 10.000 
años, a partir de calizas duras en las montañas del 
Líbano; y Duchaufour (1969) apunta la forma-
ción de suelos rojos recientes, en Grecia, a partir 
de esquistos cloríticos ricos en hierro. 
Entre las condiciones climáticas idóneas 
para la formación de suelos rojos se señalan una 
pluviosidad entre 500 - 800 mm y 60 días conse-
cutivos de sequía (Espejo, 1997), en general con-
diciones no muy distintas de las actuales, que se 
aproximan al límite inferior pluviométrico. Se 
considera como límite más antiguo en la forma-
ción de terra-rossa en Mallorca el Terciario supe-
rior. En los mapas del I.G.M.E. (1991) se citan 
terra-rossas al final del Mioceno (Tortoniense-
Messiniense), en el Plio-Pleistoceno, sobre cal-
carenitas, y en el Cuaternario, sobre estos mis-
mos materiales. A lo largo del Pleistoceno infe-
rior se sucedieron en el Mediterráneo ciclos mor-
fogenéticos similares a los de las actuales saba-
nas tropicales, seguidos en el Pleistoceno medio, 
por otros de tipo semiárido subtropical, siendo 
las condiciones semidesérticas, con predominio 
generalizado de procesos erosivos y formación 
de depósitos eólicos (Paepe, 1988). Singer 
(1976) señaló la existencia de importantes fluc-
tuaciones climáticas durante el Cuaternario, ori-
ginando suelos rojos mediterráneos considerados 
como poligenéticos o relictos. Estos suelos han 
merecido la atención de diversos investigadores: 
Pomar (1975), Calvet et al. (1975), Calvet 
(1979), Cuerda et al. (1982; 1984), Esteban y 
KIappa (1983), Rita y Vallejo (1988; 1991) y 
Balaguer et al. (1995), entre otros. 
Butzer (1961) señala la formación de 
Rotlehms (terra-rossas) en el Cuaternario, sobre 
calizas, apareciendo horizontes B que pueden 
alcanzar los 5m de espesor en zonas húmedas y 
de 50-100 cm en zonas secas del área mediterrá-
nea. Respecto a la antigüedad de los suelos de las 
terrazas del valle del Ródano, Boruand (1978) 
baraja cifras del orden de 100.000 años para un 
suelo fersialítico con horizonte Bt. 
En función de lo anteriormente expuesto, 
los suelos rojos de Mallorca se generaron de 
forma masiva durante el interglaciar Mindel-
Riss, y, en mucha menor proporción, durante el 
Riss-Würm-Tirrenian n, tanto in situ como trans-
portados después de un periodo erosivo, evolu-
cionando hacia otros tipos de suelos, que presen-
tan como material de partida los antiguos hori-
zontes Bt, siendo el factor desencadenante del 
último periodo evolutivo, la presencia de una 
vegetación capaz de producir procesos de empar-
decimiento y terrificación debido a las condicio-
nes climáticas idóneas. No obstante, y muy pun-
tualmente, a partir de coluviones calcáreos muy 
filtrantes, podrían generarse en la actualidad, 
suelos con evolución fersialítica. 
Este trabajo tiene por objeto el estudio de la 
influencia del bosque mediterráneo, más o menos 
degradado, sobre las antiguas terra-rossas en el 
ciclo edafogenético actual. En muchos casos, los 
antiguos horizontes Bt, tanto si permanecen in 
situ como si han sido erosionados y transporta-
dos, actúan como material de origen de los sue-
los actuales, lo que enmascara la influencia de la 
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Tabla 1. Características generales de los suelos. 
Table 1. Characteristic of soils. 
Perfil Altitud (m) Fisiografia Pendiente Orientación Clasificación* 
~ ... - ~----~----"--------- -----,--
1 Planicie Llano O 
f-Z-- -- ----_.----- ._ .. _- ----
_ J:.ep~osollítico 
190 Planicie Llano E-SE 
r-T- --1-00- ----------- -_._---- ~pto~oI.!:énsico Planicie ..Ligera _ N L~ptosol eutrico 4- - - - -- -~ - ~ - - _. - - -70 Pie de monte _ Ligera_ N Cambisol calcárico f---S -- ---_._- -'--.-_-.0_-55 Terraza Moderada S _ .1eptoso! lítico 
--
- - - -
.-
- - -- -- - - --
6 60 Ladera Moderada SE _ Lept()so!..eutrjco. f--T- ------ -- -----
-NO-25 Planicie Llano Leptosol eutrico f-----
---70-- ----~~ - ----- ----_. - - - --8 Planicie 
*Clasificación según FAO (1998) 
roca madre subyacente. Además supone la pues-
ta al día de la tipología de suelos de Mallorca 
siguiendo la clasificación EA.O. (1998). 
Material y métodos 
Se han seleccionado un total de ocho per-
files: cuatro situados en el N-E de la isla de 
Mallorca, en el municipio de Arta (1,2, 3 y 4); 
y otros cuatro situados en el S-E, en los munici-
pios de Manacor (5), Campos (6), ses Salines de 
Llevant (7) y Santanyí (8). Las características 
generales de los perfiles se muestran en la tabla 1 
y la localización de los mismos se indica en el 
mapa adjunto (Fig. 1). La tabla 2 recoge la 
vegetación leñosa encontrada sobre cada una de 
los perfiles. 
El análisis de campo y la toma de muestras 
se ha realizado según las normas recomendadas 
Tabla 2. Vegetación (sólo árboles y arbustos). 
Table 2. Vegetation (only trees and shrubs). 
Perfil Vegetación 
Llano N Leptosol eutrico 
por la EA.O. (1977). El color de los horizontes 
edáficos según la nomenclatura de Soil Color 
Charts (Munsell, 1954). El método empleado en 
el análisis del carbono orgánico es el propuesto 
por Walkey y Black (1974), oxidando el carbono 
orgánico con solución de dicromato potásico, en 
medio ácido, valorando el exceso con sal de 
Mohr, en presencia de difenilamina como indica-
dor. Para la determinación del nitrógeno total se 
ha utilizado el método propuesto por Kjeldahl, 
modificado por Bouat y Crouzet (Guitian y 
Carballas, 1976). La determinación del pH se 
realizó en una suspensión suelo/agua = 1/2,5 
siguiendo el método propuesto por I.S.R.I.C. 
(1993), utilizando un pH-metro Crison modelo 
Digit-505. En el análisis granulométrico se 
siguió el método internacional de la Pipeta, eli-
minando la materia orgánica por oxidación con 
H20, al 30% y separando las distintas fracciones 
por tamización y sedimentación, siguiendo la ley 
--1--- ------ _._- - - __ o - - --
-----
1--- Olea _europaea, Pistada lentiscus y Erica multif1ora._ _. __ 
- - -
2 Quercus ilex, Pinus halepensis, Arbutus unedo, Myrtus c0/J'lml!ni~ _ 1-----._- -
3 Pinus halepensis, Olea europaea y Pistacia lentiscus 
----
~------_._- --- - -- - - -
4 Pinus halepensis, Olea europaea, Pistada lentiscus y_fhamaerop!..hL¡milis _ 
5 Pinus halepensis" Olea europaea y Pistada lentiscus 1--------f-------- - _. - -- - -
6 _ !:..inus_halep.!,nsis, OJga Etr()JJaea y.f:..istaciE..lentis04s _ 
~ --- - -
7 Pinus halepensis y Pistada lentiscus 
.. r------ f-- - ___ o_o -----.- '-- _.- - - - -8 Olea europaea y Pistada lentiscus 
M U• T de la Crl/ : el al .. S I/e lo,\' del bosque lennollledilerrlÍl/eo del ESle de MallO/n i 3 1 
Fig. 1. Loca li¡ación de lo, , li cio,. 
Fig. / . Lo('(/kolio/l o(soi/s. 
de Stokes ( I. S .R.I. C., 1993). La capac idad IOtal 
y bases de cambio se dete rminaron po r e l méto-
do del ace tato am ó ni co, saturando e l sue lo, 
mediante perco lac ió n. con una soluc ión de aceta-
to amónico I N a pH=7 y des pl azando e l ió n 
a lllo ni o adsorbido co n una solu c ión de aCI 
0.5 : l a~ bases de cambi o Ca" y Mg" se obtu-
v ie ron por e,pectrofo tomctría de absorc ión ató-
mi ca y Na ' y K' po r fo to metría de ll ama . La 
de tc rmin ac ión de l carbonato cá lc ico cqui va lente 
se rea li Ló con e l ca lcíme tro de Berna rd y e l car-
bonato cá lc ico act ivo mcdiante cx tracc ión con 
oxa lato amó nico , scgún la norma francesa bomo-
logada NF X 3 1- 106 (AFNO R, 1982). El óx ido 
de hi e rro librc se obtu vo medi a nte recati vo de 
Ta mm (Duchaufour y Souchie r. 1966) y las for-
mas amorfas y c ri sta li nas con ácido c lo rídr ico 
8 (Scgalem . 1968 ). El óxi do de h ierro tOla l se 
de terminó median tc aná lis is químico efectuando 
c l ataquc cn reactor phaxe-2000 con HF a l 40% 
y HC IO, a l 60%. Pa ra c l cstudi o mine ralógico de 
la fracción a rc illa , se ll evó a cabo c l método pro-
I 3 
puesto por Kitri ck y Ho pe ( 1963) para su ex trac-
ción y poste ri o rme nte se prepararon muestras cn 
agregados ori en tados . solva tac ión con c t i leng l i-
co l y tratami ento té rmi co a 550°C. Pa ra su iden-
tifi cación se han seguido las indi cac iones de 
Brindley y Brown ( 1980) Y e mec/ ( 198 1 l, ent re 
otros. utili Lando un difractor de rayo, x Philips. 
mode lo 17 10 con radiación ka de Cu . 
Resultados y discusión 
En princ ipi o las co lo rac ioncs rojiLas o par-
das indi can un a buena a ireac ión de l sue lo. lo que 
pe rmit e un buen estado de ox idac ión y buen drc-
naje. La in sta lac ió n de la vegetación sobre anti -
guos hori LO ntcs Bt produce lo que se de no mina 
empardec imiue nto ,ec unda ri o. deb ido más a l 
color quc gene ra la incorporación dc la mate ri a 
orgánica sobrc un ho ri LO nte rojo que a la forma -
c ión de l comp lejo a rc ill a- Fc-humw •. Los trabajos 
de Schwerlman y Tay lo r ( 1989) indi can que e l 
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hematites (rojo) no se rehidrata para formar 
goethita (pardo), ni ésta se deshidrata para for-
mar hematites. La génesis de ambos minerales 
difiere en la rapidez de la hidrólisis del hierro 
liberado de los minerales primarios o del com-
plejado con materia orgánica; si esta hidrólisis es 
rápida se forma hematites, por deshidratación de 
ferrihidrita; si es lenta, se produce goethita. 
Duchaufour (1984) indica que la presencia 
de vegetación forestal aporta al suelo gran canti-
dad de materia orgánica e impide la rubefacción 
completa en los horizontes superficiales, dando 
colores de la gama de los 5YR. 
La fracción arcilla es muy importante en 
todos los suelos, teniendo en cuenta su origen a 
partir de antiguos horizontes Bt árgicos, genera-
dos por la iluviación de arcilla la cual lleva liga-
dos óxidos de hierro deshidratados. A pesar de 
ello, los suelos están bien drenados debido a una 
buena estructura, predominantemente granular 
(Tabla 3). 
Tabla 3. Descripción morfológica de los horizontes. 
Table 3. Morphologic descriptions of the horizons. 
Perfil Horizonte Profundidad(cm) Color (húmedo) 
1 Ah -O~l-o-- 5YR 3/3 
---- ------
2 Ah1 0-15 5YR 2,5/1 
------.- -- -




3 AhI 0-5 5YR 3/3 
-
- - -
Ah2 5-25 5YR 3/3 




Ah2 5-20 5YR 5/3 
--- -
Bw 20-70 5YR 4/4 
._------
-- --
2B 70-90 5YR 4/6 
-----go-l~ ----2C 5YR 6/6 
----- -----
5 Ah 0-10 2,5YR 3/6 




7 Ah 0-30 5YR 4/6 
-----
- -----
8 Ah 0-10 5YR 3/4 
(*) F: fuerte, D: débil. 
Generalmente, en estos medios ricos en 
calcio y magnesio, se forman esmectitas por pro-
cesos de agradación con sustitución de iones y 
entradas de moléculas de sílice en lagunas de 
capas tetraédricas de algunas vermiculitas; pro-
ceso descrito por Makumbi (1972). Sin embargo, 
en los suelos estudiados, sólo puntualmente apa-
recen estos minerales esmectíticos, dominando 
en ellos micas-illitas y caolinitas y siendo comu-
nes vermiculita y clorita entre los minerales 
laminares. La presencia de clorita se explica por 
la abundancia de magnesio y el pH básico de los 
suelos que posibilita la formación de las mismas 
a partir de otros minerales de 1,4 nm por interca-
lación de brucita entre los paquetes de tipo 2: 1, 
como ha sido descrito por Alias et al. (1995). 
La presencia de caolinita puede deberse a 
una desilificación de minerales 2: 1 con acidifi-
cación del medio. Fornós et al. (1997) indican 
que tanto las lluvias de fango como el polvo 
eólico procedente de Africa (muy comunes en 
Estructura (*) Consistencia S M H P Limite del Horizonte 
_._--
Granular F 3 1 1 3 Neto 
----Granular D 1 1 1 1 Difuso 
~----- -
Subangular 1 O 1 O Ondulado 
Granular D 
----~ 
2 1 1 2 Neto 
Poliédrica 1 1 1 2 Neto 
-_.-
Granular F 3 1 23 Difuso 
~->----
Poliédrica 2123 Difuso 
Poliédrica 3 1 33 Neto 
--- -------- ---
Granular D 1 1 32 Neto 
--~ 
Granular D 0100 Neto 
----
-32-33-Granular F Neto 
-~----




Granular F 3333 Neto 
---_._- -----
Granular F 3332 Neto 
Consistencia: S (seco): 0- Suelto, l-Blando, 2-Duro, 3-Muy duro 
M (mojado): O-Suelto, l-Friable, 2-Firme, 3-Muy firme 
H (húmedo): O-No adherente, l-Ligeramente adherente, 2-Adherente, 3-Plástico 
Plasticidad: P O-No plástico, l-Ligeramente plástico, 2-Plástico, 3-Muy plástico 
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Tabla 4. Textura y materia orgánica. 
Table 4. Texture and organic matter. 
Perfil Horizonte Prof. (cm) %Arena 
f--- -
1 Ah 0-10 49,08 
0- _o 
2 Ah1 0-15 55,67 
r--- 0 _____ 
Ah2 15-30 25,56 
r- --
3 Ah1 0-5 59,63 
Ah2 5-25 48,71 
__ o 
-
4 Ah1 0-5 . 34,81 
Ah2 5-20 36,79 
- 0 __ - o_o 
Bw 20-70 36,32 
-
2B 70-90 69,26 
0 ___ -
5 Ah 0-10 22,50 
6 Ah 0-30 41,36 
7 Ah 0-30 58,88 
_0_-















Mallorca), muestran textura limosa y están 
compuestos fundamentalmente por cuarzo y 
caolinita, por lo que no es de extrañar que parte 
de estos minerales presentes en los suelos ten-
gan este origen. Dentro de los minerales no 
laminares de la fracción arcilla predomina el 
cuarzo, pero son comunes: calcita, dolomita y 
algunos feldespatos. 
La influencia de la vegetación se pone de 
manifiesto en los elevados contenidos de carbono 
orgánico (Tabla 4) y en los tipos de humus que 
van desde el mull carbonatado (perfiles 1, 3,4,5, 
6 Y 7) al moder (perfiles 2 y 8), es decir humus 
poco evolucionados, que debido a la escasa 
mineralización de la materia orgánica, por acción 
de la fracción más fina del CaCO, (caliza activa), 
producen su acumulación en superficie, predomi-
nando fracciones como humina heredada y áci-
dos fúlvicos. Totain (1974) y Le Tacon (1976) 
precisan la acción de la caliza activa: insolubili-
zación de los precursores fenó1icos solubles y 
protección de la materia orgánica poco transfor-
mada (humina heredada) impidiendo su evolu-
ción. El ciclo del nitrógeno es desfavorable ya 
que el porcentaje de mineralización anual, frena-
do por el carbonato cálcico activo es francamen-
te bajo, y existen pérdidas importantes de nitró-
%Arcilla Textura %C %N CIN 
39,19 Are-aren 8,05 0,47 10,33 
--
__ 00 
22,31 Fran-Arc-aren 8,75 0,57 15,19 
--
-




24,95 Are-aren 5,17 0,54 9,56 
--
34,98 Franca 2,46 0,38 6,47 
45,52 Arcillosa 4,36 0,43 10,19 
0_-
44 Arcillosa 3,55 0,39 8,99 
46,43 Arcillosa 2,42 0,31 7,81 
--- ----
26,41 Fran-aren 1,00 0,25 4,00 
_0 __ 00_-
--
48,25 Arcillosa 3,49 0,25 13,79 
34,50 Fran-Arc 3,11 0,21 14,88 
__ 0-
35,23 Arc-aren 1,76 0,15 11,50 
,~
40,50 Fran-Arc 4,57 0,33 15,20 
geno inorgánico (Duchafour, 1984). No obstan-
te, las diferencias encontradas en la proporción 
de carbono están relacionadas con la densidad de 
la vegetación y no con la presencia o ausencia de 
las diferentes especies vegetales (Tabla 2), sobre 
todo del tapiz herbáceo que acompaña al bosque. 
Si tenemos en cuenta las relaciones CIN de las 
especies vegetales (Tisdale et al., 1985), en las 
leñosas éstas son muy elevadas, debido al bajo 
contenido en nitrógeno que presentan; mientras 
que en las herbáceas (gramíneas y leguminosas) 
las relaciones C/N son muy bajas, debido a su 
alto contenido en nitrógeno, por lo que son estas 
últimas las que influyen de forma muy notoria en 
las relaciones CIN de los suelos, ya que las espe-
cies leñosas que aparecen ocasionarían relacio-
nes superiores. Seguramente el tapiz herbáceo 
que acompaña al bosque termomediterráneo es 
responsable de la transformación de los horizon-
tes Bt en horizontes organo-minerales. Esta 
transformación ocasiona una modificación de la 
estructura (Tabla 3), existiendo un predominio de 
estructuras granulares sobre las poliédricas pro-
pias de los horizontes Bt de las terra-rossas. 
Los valores tan elevados de la suma de bases 
(Tabla 5) se deben a la metodología empleada para 
su determinación; el método del acetato amónico 
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Tabla 5. pH Y Complejo de cambio. 
Table 5. pH and Change complexo 
Perfil Horizonte pH ~cmolJkg) ClC (cmol/kg) V 
-
- --
- - Ah ~ 1--7;7 r--~ I 53,84 35,04 Saturado 1------ ----
--S8,01 -- --- -2 Ahl 7,7 64,62 Saturado 
1--78 Ah2-
--------;¡2 ,3 5 ------46,80 Saturado 
r- 7'6 1-----3- - ------ - -Ahl 
r-- ' 
59,94 32,70 Saturado 
--- ---Ah2- 7,5 52,69 28,51 Saturado 
-----
-- -
-----¡-- Ahl 7,4 52,99 28,00 Saturado 
---- --
--
- Ah2- 7,4 44,22 30,00 Saturado 
~-:94-- ¡--- 20,00- -Bw 7,6 Saturado 
---- -
2B 7,8 30,71 14,00 Saturado 
--
S Ah 7,1 13,73 - ¡--- 40,07--- 34,26 
-'"--
6 Ah 7,2 56,29 14,00 Saturado 
1--- r-- 8) --- -
-50,m -- --~ --7 Ah 18,18 Saturado 
Ah-¡--~ ¡--25,70 -- ¡------ ---- -8 37,66 68,24 
conduce a resultados erróneos ya que disuelve, en 
parte, carbonatos, dando valores excesivos de cal-
cio de cambio (Fig. 2). En LS.R.LC. 1993 se reco-
mienda que se considere el grado de saturación en 
bases del 100% en suelos carbonatados. Una alter-
nativa podría ser el método de la plata tiurea, pero 
para clasificar los suelos por F.A. O. se exige el 
método del acetato amónico. 
Los valores de la capacidad total de cam-
bio (ClC) dependen del contenido y tipo de arci-
lla y de componentes orgánicos. Como valor 
medio de ClC para la materia orgánica se suele 
considerar 200 cmol/kg ya que normalmente 
varia entre 100 y 300 dependiendo del grado de 
humificación. Sin embargo, su valor varía mucho 
en función del porcentaje y tipo de minerales de 
arcilla (Porta et al., 1999): caolinita (1-10 
cmol/kg), illita (10-40 cmol/kg), clorita (10-40 
cmol/kg), esmectita (80-150 cmol/kg) y vermicu-
lita (120-150 cmol/kg). En nuestro caso los con-
tenidos en materia orgánica y arcilla son eleva-
dos, lo que condiciona el valor de ClC, disminu-
yendo considerablemente en los horizontes más 
pobres en materia orgánica. 
Las terra-rossas típicas, se encuentran 
siempre descarbonatadas, lo que es necesario 
para la formación de los horizontes Bt, posterior-
mente se produce el proceso de rubefacción 
(deshidratación de los óxidos de hierro ocasio-
nando colores rojos). Sin embargo, vemos que 
los suelos muestran cantidades más o menos 
importantes de carbonato cálcico (Fig. 3), la pre-
sencia de carbonato cálcico se debe a procesos 
de recarbonatación secundarios, dado el ambien-
te calizo de la isla, que condicionan el pH básico 
de los suelos así como el elevado grado de satu-
ración en bases (V). Los perfiles 5 y 8, con esca-
so contenido en carbonato cálcico, ya que no han 
sufrido recarbonatación, no llegan a la satura-
ción y presentan el pH ligeramente inferior 
(Tabla 5). El carbonato cálcico activo (en frac-
ciones arcilla y limo) podría ser transportado por 
el viento, mientras que las fracciones más grue-
sas se supone son transportadas por el agua. 
Las relaciones hierro LibrelTotal, son ele-
vadas (Tabla 6), es decir, la alteración ha sido 
intensa, liberando hierro durante el proceso de 
descarbonatación, como corresponde a la forma-
ción de suelos rojos. El hierro liberado puede 
unirse a las arcillas, siendo transportado con las 
mismas en los procesos de i1uviación, o bien 
puede evolucionar hacia minerales tipo goethita 
o hematites, puestos de manifiesto en muestras 
en polvo por difracción de rayos X. 
Los suelos con hues 5YR y más rojos 
deben su color principalmente a la presencia de 
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48,25 
1'22~ ....•••.••..•.•.••••.. , •• , ..'.""""'" 49,17 
1.01'--
8,54 ..• ' 
35,25 
O'36~ ......•..... , ••....•...•.•.....•..•.•...• ¡ ..•.•.•.' •.......•.. ; ••.•..••. ' •.•........ -•••... ----. 8,9 ':,;,r~¡: 
0,94 '0' 
3,53--
~43'25 0,2 1,49·~·'··· ,~ . ,,; ... 
53,7 
'49,2 
[oca2+ (Cm~I/K9) .Mg 2+ (cmoIlKg) OK+ (cmoI/Kg) .Na+ (~;~~ 
Fig. 2. Bases de cambio. 
F;g. 2. Exchangeable bases. 
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Tabla 6. Óxidos de hierro (%). 
Table 6. Iron oxides (%). 
Perfil Horizonte Total Libre Reticular Amorfo Cristalino LibrelTotal 
-~~---Ah-- 370 1 f-2,70 _ f- 1,0º- 1,89 0,81 72,97 
--
--"- 2'50-2 Ahl 1,50 1,00 1,20 0,30 60,00 
----
--::\h2 - ---:;c'--:-- 1-2,10 
----,- -
2,60 0,50 1,39 0,71 80,77 
--;V;T~ 2W ~,Os-~1,65 ----~ -3 0,75 0,30 50,00 ---'-~-;::-- f-1,85 I-Ó~ ._--- --;V;2- .----- --- --2,60 1,21 0,64 71,15 
4 Ah1 480 ~)O---2,00 1;32' -1,48 58,33 úü- f-----c-'---c------- ----~ ---- ---Ah2 2,78 1,12 1,26 1,52 57,92 
Bw 4,80 290 
1'65 -
-1,90 -D2 1,78 60,42 
2 2,60 -O~ 
------
B 0,75 0,90 63,46 
_o' , 
--Ah- --5 r-3,80 2,03 1,77 0,26 1,77 53,42 
6 Ah 2is-123---- --:-'-::-::-- 0,91 0,32 1,52 44,73 , 
---._- '- - -----
-085 7 Ah 2,80 1,24 1,56 0,39 44,29 
8 3,14 
- ---
--- -~ ---:~ 
-Ah 1,65 1,49 0,73 0,92 52,55 
hematites (ex-Fe20,). La distribución geográfica 
de suelos rojos parece estar íntimamente relacio-
nada con el clima, un incremento de temperatura 
favorece la formación de hematites (rubefac-
ción). La rubefacción se define como la forma-
ción edafogenética de hematites dando color rojo 
a los suelos, sin embargo existen teorías en las 
que se indica que el hierro amorfo unido a las 
arcillas se mezcla con una notable proporción de 
hematites (Lamoroux, 1971). La unión de hema-
tites a las arcillas (coloides electronegativos) solo 
se explica por una sustitución isomorfa del Fe'+ 
por Ti4+ (Tessens y Zanyah., 1982), lo que no es 
frecuente; lo más probable es que la hematites se 
forme independientemente y muy finamente 
dividida recubra las arcillas y a los diversos 
componentes del suelo. Schwertmann y Taylor 
(1989) realizan una representación esquemática 
de la formación de hematites partiendo de iones 
Fe'+, que por protonación producen ferrihidrita. 
Este paso se ve favorecido por la tasa de hierro 
liberado, y un pH comprendido entre 3 y 8, Y 
ralentizado por la presencia de materia orgánica, 
posteriormente por deshidratación, favorecida 
por altas temperaturas del suelo y bajas tasas de 
humedad, lo que acelera la descomposición de la 
materia orgánica, de tal forma que el hierro libe-
rado de sus fuentes primarias (silicatos y carbo-
natos) precipitará como ferrihidrita en lugar de 
ser complejada orgánicamente, transformándose 
en hematites. Fischer et al. (1975) ya indicaron 
esta posibilidad. 
Conclusiones 
El clima de Mallorca es típicamente medi-
terráneo, con veranos acusadamente áridos. En lo 
que respecta al ombroclima, oscila desde el 
semiárido superior o seco inferior (correspon-
diente a la zona de estudio) al subhúmedo o 
localmente húmedo de las áreas septentrionales. 
El termoclima mallorquín es mayoritariamente 
termomediterráneo, con excepción de las áreas 
montañosas (altitudes superiores a 500 m) donde 
ya es mediterráneo. Estas condiciones climáticas 
actuales permiten la conservación de antiguas 
terra-rossas, Estos suelos llegan a sufrir la desa-
parición completa de sus horizontes superficia-
les, quedando al descubierto horizontes Bt, ricos 
en arcilla y óxidos de hierro, por influencia de la 
erosión. El perfil se convierte entonces en un 
suelo rojo de degradación, con frecuencia reduci-
do a un solo horizonte Bt, que en ocasiones, 
puede ser desplazado y depositado en otros luga-
res, constituyendo el material de partida para 
nuevos suelos. 
Los suelos estudiados son ricos en fracción 
arcilla, que proviene del material de partida por 
disolución de carbonatos, proceso muy lento en 
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Fig. 3. Contenido en carbonato cálcico. 
Fig. 3. Carbonated calcic contens. 
las condiciones actuales, lo que viene a confir-
mar la antigüedad de los suelos. 
El bosque termo mediterráneo mallorquín, 
desarrollado sobre paleosuelos, crea condicio-
nes adecuadas para el desarrollo de un denso 
tapiz herbáceo que junto con la hojarasca influ-
ye en el suelo produciendo una buena incorpo-
ración de la materia orgánica, que provee de un 
importante hábitat a los microorganismos, lo 
que mejora sensiblemente los procesos de trans-
formación de la misma (humificación), lo que 
repercute en la modificación de horizontes Bt 
originando horizontes organominerales. No 
obstante, las condiciones ambientales y el tiem-
po transcurrido en la transformación de estos 
horizontes, no ha sido suficiente para originar 
suelos muy diferenciados, por lo que la mayor 
parte de los mismos corresponden a Leptosoles 
y Cambiso1es. 
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El hallazgo de una población de Trochoidea (Xerocrassa) cardonae, ha permitido la revi-
sión de este taxon y su comparación con Trochoidea (Xerocrassa) nyeli (Mittre, 1844). 
Se han comparado la morfología y la morfometría de la concha, la genitalia, la morfo-
logía externa del animal y el hábitat de las dos especies. El carácter conquiológico que 
diferencia más claramente Trochoidea cardonae de Trochoidea nyeli es la presencia de 
unos pelos periostracales muy cortos en la concha. En cuanto al aparato genital, 
Trochoidea cardonae se diferencia de Trochoidea nyeli en la morfología y en las medi-
das del pene-epifalo-falo, así como en la morfología de la bolsa copulatriz, glándula de 
la albúmina, espermioviducto, oviducto y páncreas, y en la morfología y el número de 
glándulas multífidas. Las diferencias existentes en la morfología de la concha y en la 
gen italia de Trochoidea cardonae indican que se trata de una especie válida y diferente 
de Trochoidea nyeli. 
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SOBRE LA VALIDES A TAXONÓMICA DE Trochoidea (Xerocrassa) cardonae 
(HIDALGO, 1867) (GASTROPODA: HYGROMIIDAE). La troballa d'una població de 
Trochoidea (Xerocrassa) cardonae, ha permés la revisió d'aquest taxa i la seva compa-
ració amb Trochoidea (Xerocrassa) nyeli (Mittre, 1844). S'han comparat la morfologia i 
la morfometria de la closca, la genitalia, la morfologia externa de l'animal i l'habitat de 
les dues especies. El caracter conquiologic que diferencia més clarament Trochoidea 
cardonae de Trochoidea nyeli és la presencia de pels periostracals molt curts a la clos-
ca. Pel que fa referencia a l'aparell genital, Trochoidea cardonae es diferencia de 
Trochidea nyeli en la morfologia i en les mesures del penis-epifalus-falus, així com en 
la morfologia de la bossa copulatriu, glandula de l'albúmina, espermioviducte, oviducte 
i pancreas, i en la morfologia i el número de glandules multífides. Les diferencies exis-
tents en la morfologia de la closca i en la genitalia de Trochoidea cardonae indiquen que 
es tracta d'una especie vitlida i diferent de Trochoidea nyeli. 
Parautes clau: Gastropoda, Pulmonata, Menorca, revisió taxonómica, biogeografia. 
ON THE TAXONOMIC VALIDITY OF Trochoidea (Xerocrassa) cardonae (HIDAL-
GO, 1867) (GASTROPODA: HYGROMIIDAE). The discovery of a Trochoidea 
(Xerocrassa) cardonae population permits the re-examination of this taxa and its com-
parison with Trochoidea (Xerocrassa) nyeli (Mittre, 1844). The morphology, morpho-
metry of the shell, the genital system, the external body morpho1ogy of Trochoidea car-
donae and Trochoidea nyeli were compared. Trochoidea cardonae differs from 
Trochoidea nyeli in the hairy shell, morphology and size of the penis-epiphallus-phallus 
group, the bursa seminis, glandula albuminifera, spermoviductus, oviductus and pancre-
as morpho1ogy, and in the morphology and number of the glandula mucus. The diffe-
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rences in shell morphology and genital system between Trochoidea cardonae and 
Trochoidea nyeli indicate that Trochoidea cardonae is a valid and different species. 
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Introducción 
La especie descrita por Hidalgo en (1867) 
como "Helix" cardonae fué sinonimizada con 
Trochoidea nyeli por Gasull (1964), al considerar 
mínimas las diferencias observadas entre una 
forma y otra. 
Las pequeñas diferencias a las que hace 
referencia Gasull (1964) corresponden a la pre-
sencia de una escamosidad por exceso de con-
quiolina (y ausencia, por lo tanto, de pelos 
periostraca1es), y una concha más fina (menos 
mineralizada) en Trochoidea cardonae. 
Según este autor, las diferencias existen-
tes entre Trochoidea cardonae y Trochoidea 
nyeli serían simples variaciones locales debidas 
a diferencias en la naturaleza litológica del 
terreno. 
La situación taxonómica de Trochoidea 
cardonae es, como se ve, confusa, debido princi-
palmente a las contradicciones existentes entre 
los diversos autores que la han tratado (dándola 
como una especie válida o sinonimizándola con 
Trochoidea nyeli), y a la poca precisión con la 
que fué definida su localidad típica. En ningún 
caso, se han propuesto argumentos convincentes 
en favor o en contra con los que demostrar si 
Trochoidea cardonae es una variación local (eco-
tipo) de Trochoidea nyeli o una especie diferente 
y válida. 
El hallazgo fortuito, en agosto de 1999, de 
una población de gasterópodos cuyas caracterís-
ticas conquiológicas coincidian plenamente con 
la descripción de Trochoidea cardonae, ha per-
mitido la revisión y actualización tanto de la 
morfología como de la ecología de esta especie. 
Antecedentes históricos 
Trochoidea cardonae fué descrita por 
Hidalgo (1867), a partir de unos ejemplares pro-
porcionados por Cardona Orfila de Maó, locali-
dad que Hidalgo (1867) dió como típica de la 
especie. Posteriormente, Hidalgo (1875-1884) 
atribuye a la especie dos nuevas localidades: San 
Cristóbal (antiguo nombre de Es Migjorn Gran) 
y Son Gall (Alaior). 
Semper (1880) trata, de una forma muy 
esquemática, el aparato genital de Trochoidea 
cardonae, incluyéndola en el mismo grupo de las 
"Xe rophilae ". 
Hesse (1934) trata brevemente esta especie 
y remite al lector al trabajo de Semper (1880). 
Bauzá (1946) y Colom (1949, 1978; 
1988) dan ha conocer la presencia de esta espe-
cie en los depósitos dunares de Alcúdia 
(Mallorca), con ejemplares determinados por 
Ortiz de Zárate y Siro de Fez. 
Ortiz de Zárate (1963), pese a no haber 
realizado ningún estudio del sistema genital, da 
como válida la especie, al considerar suficiente-
mente diagnóstico la presencia de pelos perios-
tracales en la concha de Trochoidea cardonae. 
Gasull (1964), sinonimiza Trochoidea car-
donae con Trochoidea nyeli, e identifica los 
ejemplares encontrados en Son Real (Alcúdia) 
(Bauzá, 1946), como pertenecientes a 
Trochoidea frater. 
Altaba (1991), en un mapa de distribución 
del género Trochoidea de las Baleares, localiza 
Trochoidea cardonae en una amplia zona de 
Menorca, a partir de los datos publicados por 
Hidalgo (1867) (Altaba, como pers.). 
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hords cOI/I 'e /ge//l s el I'IIP/lroc!/{;S /'11// d I' I 'III/Ire: 
hord hu Sil I slIhluhié á l 'illléril'lI/ : PI II ,\ grl/l/{I 
diullli>Tre, lO /l/il/illl i>Tres: /1111 .1' /I elil , 9: l/{flllel/r 
/()wle, .¡ (co l/ . Cllrdo//o, I-/idlllgo el Cmsse). 
1-/017. MllllOlI , dllllS 1'//11' de Mi//orlflle 
(CII rdollll ), e, H " 
La morro logíJ de los ejcmp lJres cnco nlra-
dos coi nc iden pl enamenle con la desc ripción dc 
Hid algo ( 1867). 
Los CarJCleres más diagnóst icos quc per-
m i len dist i ngu i r Tmchoidl'o CII rdo/lll e de 
TroclllJidell I/."eli son la prese nc ia-ausenc ia dc 
pe los peri oslraca les muy cOrlOs y las di l'crencia, 
en la orna rnenl ac ión de la concha . 
Los pelos perioSlracalcs de Tmcl/llidl'lI 
('I/ rdolla e son CO rl OS y relali va lll énl c amplio" en 
ocas iones curvados en la m na dislal (Fi g, 1), Su 
regul aridad cn la forma y tamaño p;,¡rece con lra-
dec ir la idea de Gasull ( 1964 ). ,eglln la cual no 
ex istiría una ve rdadera ve llosidad, sino una esca -
rnos idad por exceso de conqui olin a. 
La presc ncia de ve ll os idad cn las conchas 
adu ltas de l gé nero Tmel/llidl'lI parece ser una 
caraclerísli ca ún ica denlro de csle género. aun -
que baslanlc co mlln denlro de la rami I ia 
Hygromiidae . No conocemos has la qu e punlo 
es te ca rác ter eS lá co nlrol ado por e l Ill edio 
arnbi enle y co mo va ría denlro de una mi sllla 
es pec ie por ral.Ones eco lóg icas. La pre,enci;l -
ausenci a de ve ll os id3d en la concha se da gc né -
ralmenl e enlre especies pCrlcnecientes a un 
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Fig, 2, Trocl/Oideo ClI rdo//ae. Detall e ele la protoconc ha 
y d.: la o rnament ac ió n dc la concha. 
Fig. 2. Troc hoidea ca relonae . l>mlOciI//("h I///d shell 
ornamenta/ir)l1. 
mi smo gé nero (Libl/mica y ClI/wriella. por 
eje mplo), pero tambi én dentro de una mi sma 
espec ie. Sería e l caso de Euolllplwlio slrigello 
(Draparnaud. 180 1) (Apa rici o y Ramos, 1982). 
de G'"/"flllllls olbus (Müll er. 1774). que puede pre-
sentar una concha li sa o hirsuta (Gasull. 1965: 
Fec ht er y Falkner. 19(3) o Tacheocalll/J.,-!al:'(/ 
raspaillii (Payraudeau. 1826) , que present a una 
form a pilosa. desc rita por Kobelt (Tucker. 1989): 
el signifi cado de esta forma es aún poco claro, 
só lo resue lto en parte (G ittenberger, como pers.). 
Las formas loca les de una mi sma especie 
(ecotipo). prese ntan un mi smo patrón . a partir del 
que se producen las var iac iones morfol óg icas por 
acentuación o atenu ac ión de este. En una mi sma 
espec ie. las morfologías más ex tremas quedan 
enl azadas por formas intermedias que presentan. 
generalmente. variaciones en la forma, co lora-
ción. tamaño y ornamentación de la concha, e 
incluso, variaciones en la denticulación (lbáiiez 
1'101 .. 1988) . e l caso de Ibem s gualll'l"iallus cs. 
qui t.ás. uno de los ejemp los n1<lS conoc idos dc la 
Penínsu la Ibérica (Lópcl. el 01 .. 1(85). 
Las conchas de TmellOidea ("(/I dOll lle y 
TmcllOid!:'1I IIreli parecen presentar pat rones de 
ornamentación dil"crentcs. Es tas diferencias per-
mit en difere nciar ambas forma s: 7i"() ("lwidell ellr-
dOllae presenta una serie de depres iones poco 
profundas di spuestas irreg ul arment e. que cOllli e-
ren a las costillas un aspecto irreg ul ar. tanto en la 
part e superior como inferior de la cOllcha. rni en-
tras que en Tmc!widl:'(/ IIreli las costill as quedan 
mu y bi en dciinidas. Las protoconchas son Illu y 
si mi lares . aunque ex isten pequeña, di fcre ncias : 
en Tmcl/Oideo ("o rdo//a /' es Illu y lisa (Fig. 2). 
rnientras que en Tmc!widl'{/ //reli ex istcn una 
seri c de gránul os Illuy poco Illarcados (Fi g. :;) . 
Tanto Tmc/¡oid('{1 //r/'Ii C01ll0 7i"ol"illlide(/ 
cardo//a !:' prese ntan va riaciones 1ll000 follÍgicas 
semejantes. co n co nchas apl anadas (Fig. -l D) o 
Fig. 3. Tmc!Joidl''' 1/\"l'Ii. Detalle de la protoconcha ) 
de la o rnam cnt ación de la concha. 
Fig. 3. Trochoidea nye li . f'mlocol/ch I///(/ .1'111'11 on/(/ -
mel1wlioll. 
.J. QuiulO/IO r M. Vilella. Sobre la valide: laxo//{ílllica de Tmcl/Oidea cardo/lae 45 
., 
O 
Fig. 4. Tmc/¡oideo c(/rdol/ae. A. 13 Y C. e l mi, mo ej emplar en posicione;, dife rente;, (d i ~ lll e lro máximo de la con-
cha: 10.76 mm ). D: concha ap lanada (diál11 elro máx imo de la concha : 9 .8 1 ml11 ). 
Fig. -/. Troc hoidea cardonae . A. 13 al/d C. lile sm//{' S!leCilllel/l il/ I/¡ree diJlerel/l I'o.\iliol/\ (lIIoxillllllll .\/¡e/! diallleler : 
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Fig. 5. Repre,entación de l diámc lro) la allUra de Trocl/Oidea I/ve!i y Troc/widea cardol/ae. 
Fig. 5. Trochoidca nyc li al/d Troc ho idca cardonac Scaller diagrllll/ ( /¡ eig/¡l -diwl/eler ) . 
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Fig, 6, Trocl/llidell/)()/lSi, proceden le dc Algaiaren, (Ciulade ll a de Menorca) . A, B y C. el mi,mo ejemplar ell po,j -
CiOIlC, difcrelll c, (ddmclro máximo dc la concha: 9.75 mm). 
Fig. 6. Trochojdea ponsi.ji'O//I A/[{lIillre/lS (Ci/l/{/dellll de M e/lorca ). A. /3 r C. 1"1' .I'III/Il' s/wcilll l' l/l il/ 1"1'1'1' diO" · 
1'1'1/1 ¡¡osi l io/ls ( lIIaxillll/l/l s"ell di(l/I/eler: 9.75111111). 
le lllic ulares (Fig . 4A-C). Ambas present an con-
chas aqui llad as: en Tmc!/IIidea cardo //a e e l aqui -
lI ami ento parece estar a lgo menos desarro ll a-
dO.Tanto en un caso como en otro parece ex istir, 
de lllro de una mi sma po blac ión, un a g ran va ria -
c ió n de es te carác te r. No pa rece ex istir ni una 
separac ión c lara ni una seriac ión en e l aquilla-
mie nto como ocurre, por ejemplo, en Ibel'lls 
íi llalleriw/lI ,1' (López el al., 1985) o en Hel/licrclo 
hidell/olis ( Ibáñez el al., 1988). En los dos casos, 
la apa ri c ión o ace ntu ac ión del aqui ll amie nto 
v iene acompañado de un ca mbio de forma 
importa llle. Las va ri ac io nes morfo lóg icas de 
Troc/¡ oideo //reli y Tmc/¡oidea co rdo//ae no vie-
nen acompañadas de un ca mbi o import allle en e l 
aqu ill ami ento de la concha. 
La compa ración cua litati va de la 111 0rro lo-
g ía de la con cha parece indi ca r la ex istenc ia de 
dos morfolog ías b ien d ifere nc iadas, carac te ri za-
das. bás icamente. por la presencia-auscnc ia de 
pe los pe ri os traca les y por las direrencias e n la 
o rn amentac ión de la concha. El co lo r de la con-
cha no puede cons ide rarse co mo un carác te r 
d iagnósti co, al ser muy variabl e e n Troc/¡oidea 
//veli y a l ser semejante, en ocas io nes. a l de 
Troc!lOidea cwd o// ue. 
Morfometría de la concha 
La conchas de Tmc!lOideo coulo//oe (98 
ejempl a res) han sido comparadas con ejemplares 
de Tmc/¡oideo m 'eli procedentes de Cala 'n Bastó. 
loca lidad s itu ada a l W de l té rmino municipal de 
Ci ut ade ll a dc Menorca. En es ta localidad se 
recogieron un IOta I de 171 ejem plares proceden-
tes de una L(ma cos tera. 
Cada uno de los ejemp la res rué medido 
con un pi e de rey di g ita l e lect rónico. 
Ta nt o en la tab la I como en la Fig. 5 puede 
ve rse que los va lo res l11<lximos de l diámetro y la 
a ltura de Troc/w idea cordo//{/e se sitúan s iempre 
por debaj o de los va lores de Tme/lOidea //reli. 
Los va lo res de la a ltura (s i se co mpara con 
e l va lo r medio ) y e l di ámetro máx imo concue r-
dan con los dados por Hida lgo ( 1867). mie ntras 
que, para e l diámetro mínimo. las diferenc ias son 
mayores (Tabl a 1). 
En la Fi g. 5. en la que se representan los 
diámetros y las a lturas de Tmc!lOide{/ In'eli y 
Tmc!lOideo mrdlll/{/e. las nubes de puntos se 
solapan . mi entras que las rec tas de reg resi ó n de 
cada una de las espec ies quedan bien separadas. 
con pendie ntes li gerame nte di ferente~ . 
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T. nyeli T. cardonae (A) T. cardonae (B) 






a y= 0,3531X+1 ,2181 y= 0,475X- 0,218 -
._-- --~~ t-- -~ -~~ ~-~ ~-
r 0,78 0,85 -
.---~--~~-~ -~-- -~-- r- - ~- - -
n 171 98 ? 
~~--~~ ~¡---- -~ ~-
-
Diámetro máximo 11.34 10.82 10.00 
,~~-- .• -
-- ~-- ¡-- ~- -- -~- -










~ ~~ t---- ~~ -~ 
Diámetro medio 8.87 8.80 -
~---_. r---.~- ~~--~ -- r---~,- ~-- --~ ---~-
Altura máxima 5.57 5.25 4 
-~--~ -- ~-----_.~-
-
Altura mínima 3.35 3.01 
-----~---~ t---------- -
Altura media 3.99 3.96 -
Tabla 1. Medidas (en mm) de la concha de Trochoidea nyeli (Cala'n Bastó, Ciutadella de Menorca) y Trochoidea 
cardonae. (A): medidas propias; (B): medidas de Hidalgo (1867); a: ecuación de la recta de regresión; r: coeficiente 
de correlación; n: número de ejemplares. 
Table l. Shell Measurements (in mm). ofTrochoidea nyeli (Ca/a'n Bastó, Ciutadella de Menorca); and Trochoidea 
cardonae. (A): own measurements; (B): Hida/go measurements (1867). a: regressionformula; r: corre/ation coel-
jicient; n: number 01 speciments. 
Morfología externa 
El color del cuerpo de Trochoidea cardo-
nae es amarillento-grisáceo, con una débil pun-
tuación de color blanco distribuida a lo largo de la 
parte inferior lateral del pie y en la parte superior 
y anterior de la cabeza; el pie presenta una longi-
tud de 11,22 mm y una anchura de 2,46 mm. 
Trochoidea nyeli presenta una coloración 
muy similar, pero la puntuación de color blanco 
aparece menos marcada. 
Genitalia 
El estudio del aparato genital de 
Trochoidea cardonae se ha realizado a partir de 
once ejemplares diferentes, que se han compara-
do con los de 6 ejemplares de Trochoidea nyeli 
procedentes de una zona situada entre Els Alocs 
y El Pilar (Ciutadella de Menorca), y con el apa-
rato genital de un único ejemplar de Trochoidea 
ponsi, procedente de Algaiarens (Ciutadella de 
Menorca) (Fig. 6). 
A la hora de realizar las genitalias, nos ha 
sido de reconocida utilidad las descripciones y 
genitalias realizadas por Ortiz de Zárate (1963) 
sobre las especies baleáricas. 
Los caracteres observados en el sistema 
genital de Trochoidea cardonae, y que diferen-
cian esta especie de Trochoidea nyeli y 
Trochoidea ponsi, son los siguientes: pene más 
largo que grueso, no siempre constante en su diá-
metro, y que suele ofrecer, en la parte media del 
lado externo, una sutil concavidad. Su longitud 
no alcanza ser la mitad de la del epifalo, que es 
algo más largo que el falo. 
Falo agudizado en su extremo. El epifalo 
ofrece un giro sobre si mismo en su parte distal. 
Vagina alargada y estrecha. Los dos sacos 
del dardo son muy aparentes y están bien dife-
renciados, vacíos en los ejemplares examinados. 
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Vesículas multífidas dispuestas en dos haces que 
contienen de cinco a siete digitaciones cada uno, 
algunas bífidas. Conducto de la bolsa copulatriz 
más o menos sinuoso. Bolsa copulatriz de mor-
fología piriformoide, siempre más larga que 
ancha. Talón pequeñísimo, en ocasiones difícil 
de vislumbar y separar de su alojamiento en el 
hoyuelo. Conducto hermafrodita largo y sinuoso 
con zonas diferenciadas de repliegues. Su desem-
boque no está centrado en la hilera de los acinis, 
que en ocasiones son bífidos (Fig. 7). 
De esta manera, Trochoidea cardonae 
difiere de Trochoidea nyeli en la morfología y en 
las medidas del conjunto del pene-epifalo-falo 
(Fig. 8A, 8B Y 8C, Tabla 2). Trochoidea cardo-
nae presenta también una morfología diferente 
de la bolsa copulatriz. Las glándulas multífidas 
de Trochoidea cardonae siempre se presentan en 
dos grupos, mientras que Trochoidea nyeli pre-
senta uno sólo, sin que se bifurquen las digita-
ciones, y que aparecen en número menor, de cua-
tro a cinco. 
Ambas especies difieren notablemente en 
la morfología de la glándula de la albúmina, 
espermioviducto, oviducto y páncreas. 
Trochoidea cardonae se diferencia de 
Trochoidea ponsi en la agrupación pene-epifalo-
falo, así como en la longitud de los sacos del 
dardo y en el tamaño y número de las glándulas 
multífidas (Fig. 8D). 
Trochoidea cardonae presenta el giro del 
epifalo similar al de Trochoidea ebusitana minor 
(Ortiz de Zárate, 1963), pero en sentido contra-
rio. El pene de Trochoidea ebusitana minor es 
piriforme, y los sacos del dardo son dos, unidos 
en su implante. Las glándulas multífidas están 
dispuestas en cuatro haces y son bífidas (Ortiz de 
Zárate, 1963). 
Etología 
En ejemplares mantenidos en cautividad, 
se ha podido observar la cópula entre Trochoidea 
nyeli y Trochoidea cardonae. Sin embargo, no se 
ha podido constatar su éxito reproductivo. 
Se desconoce el tiempo total de cópula en 
Trochoidea cardonae. No obstante, este debe ser 
superior a las seis horas, ya que, transcurrido este 
tiempo, los individuos observados no habían 
finalizado aún la cópula. 
Se desconoce también el número de huevos 
que deposita Trochoidea cardonae por puesta. 
Estos huevos son pequeños, esféricos y blandos. 
Cuando el substrato está húmedo, 
Trochoidea cardonae tiene la costumbre de ente-
rrarse, momento en el que la concha queda 
cubierta de partículas a modo de "camuflaje". 
Los pelos periostracales favorecen, sin ninguna 
duda, la fijación de estas partículas. 
Distribución y hábitat 
Trochoidea cardonae es un endemismo 
exclusivo de Menorca (Hidalgo, 1867). 
La única localidad donde ha sido encontra-
da aparece en la Fig. 9, realizada utilizando coor-
denadas U.T.M., a partir del mapa general de la 
Península Ibérica y Baleares que aparece en el 
trabajo de Ibáñez et al. (1976). También se indi-
ca la localidad donde Trochoidea cardonae ha 
sido encontrada en estado subfósil, al norte de 
Maó (Fig. 9). 
Las localidades indicadas para Trochoidea 
nyeli proceden, en su mayoría, de Gasull (1964). 
La cita de Hidalgo (1875-1884) de Maó no 
se incluye al resultar un término ambiguo y poco 
concreto. La cita de Son Gall (Alaior) correspon-
de a Trochoidea nyeli (Gasull, 1964). En esta 
localidad fueron recogidas unas conchas cuya 
ornamentación de la concha corresponde, efecti-
vamente, a esta especie. 
Unos ejemplares procedentes de Alcotx 
(Alaior) (localidad próxima a Son Gall) presen-
tan una coloración semejante a Trochoidea car-
dona e; sin embargo, la ausencia de vellosidad y 
la ornamentación de la concha, con unas costillas 
bien definidas, permiten incluir estos ejemplares 
en la especie nyeli. 
En la Fig. 9 tampoco se incluye Es 
Migjorn Gran como localidad en la que se 
encuentra Trochoidea cardonae, al no poderse 
comprobar cual de las dos especies está presente 
en esta zona. 
La amplia zona de distribución de 
Tabla 2. Medidas (en mm) del aparato genital de Trochoidea cardonae, Trochoidea nyeli y Trochoidea ponsi. L: longitud; D: diámetro; E: extensión; (a): diá-
metro del epifalo medido en su primer tercio; (b): longitud mayor observada; (e): el diámetro está tomado a nivel del implante del talón; (d): la extensión se refie-
re a la alineación de sus aeini; (e): longitudes máximas y mínimas. 
Table 2. Measurements (in mm) in the genital system ofTroehoidea eardonae, Troehoidea nyeli and Troehoidea ponsi. L: length; D: diameter; E: extension; (a): 
epiphallus diameter measured in the first third; (b): larger length observed; (e): diameter measured in the epididimus base; (d) : the extension is related with the 
acini aligmnent; (e): maximum and minimum lengths. 
1'.. c.qrdo_na~_ Media T· t1J~a Media T.ponsi 
Pene L 1,42 1,27 1 33 1,30 1,33 1,24 130 1,44 1,32 -
D 0,94 0,63 0,73 0,68 0,74 0,76 093 0,79 0,82 -
Epifalo (a) L 2,42 2,57 2,35 2,22 2,39 2,35 2,36 2,18 2,29 2,07 
D 0,31 0,28 030 0,26 0,28 0,23 0,21 0,17 0,20 0,20 
Falo L 1,01 105 0,79 085 0,92 1,00 0,95 1,37 1,10 1,21 
D 0,20 020 0,19 021 0,20 0,25 0,24 0,16 0,21 0,21 
Conducto deferente L 462 4,09 4,70 4,63 4,51 4,40 4,30 4,41 4,37 5,41 
Vagina L 256 2,52 306 2,64 2,44 1,91 1,94 2,03 1,96 2,95 
D 057 0,74 0,51 067 0,62 059 0,49 0,62 056 0,50 
Sacos del dardo L 0,56 049 0,58 0,56 054 0,64 0,54 0,41 0,53 1,19 
Vesícula multífida (b) L 053 0,45 0,52 0,46 0,49 0,47 0,72 0,45 0,54 1,23 
Conducto de la bolsa L 284 378 3,12 2,85 3,14 2,60 3,01 2,89 2,83 3,13 
Bolsa copulatriz L 1 16 I 11 128 122 1 19 085 0,72 061 0,72 0,69 
D 079 075 077 066 0,74 0,76 0,86 1,08 0,90 0,83 
Oviducto L 207 179 163 1 51 1,75 2,12 2,07 2,05 2,08 1,23 
Espermioviducto L 3 14 291 324 2,75 3,01 4,80 4,90 5,50 5,06 5,68 
Glándula de la albúmina (c) L 1,78 2,56 190 2,35 2,14 161 1,88 1,43 164 2,54 
D 077 0,92 082 0,98 0,87 0,61 0,83 0,70 0,71 094 
Talón L 032 027 0,23 025 0,26 0,29 0,33 0,28 0,30 0,30 
Conducto glándula hennafrodita L 451 4,23 389 412 418 2,72 306 2,89 2,89 345 
Glándula hermafrodita (d) E 1,40 123 1,18 1,30 127 1,08 1,23 1,29 1,20 124 
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Fig. 7. Sistema genital de Trochoidea cardonae. 
Fig. 7. Genital system ofTrochoidea cardonae. 
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Fig. 8. Sistema genital de Trochoidea nyeli (A, B Y C) y Trochoidea ponsi (D). a: atrio; p: pene; ef: epifalo; f: falo; 
mrp: músculo retractor del pene; pt: próstata; cd: conducto deferente; v: vagina; sd: sacos del dardo; gm: glándu-
las multítidas; ov: oviducto; pd: conducto de la bolsa copulatriz; be: bolsa copulatriz; sod: espermioviducto; t: 
talón; eh: conducto de la glándula hermafrodita; ac: acinis; gh: glándula hermafrodita; ga: glándula de la albúmi-
na. 
Fig.8. Genital systems ofTrochoidea nyeli (A,B and e) and Trochoidea ponsi (D). a: atrium; p: penis; ef epip-
hallu.\'; f phallus; mrp: penis re tractor; pt: prostata;cd: vas deferens; v: vagina; sd: bursa hastae; gm: glandulas 
mucus; ov: oviductus; pd: pedunculus; bc: bursa seminis; sod: spermoviductus; t: epididimus; eh: ductus her-
maphroditieus; ae: acinis; gh: glandula hermaphroditiea ; ga: glandula albuminifera. 
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Trochoidea cardonae que aparece en la figura de 
Altaba (1991) ha de considerarse, por varias 
razones, como errónea. Este autor basa la distri-
bución de Trochoidea cardonae en los datos 
publicados por Hidalgo (1867), que, como ya se 
ha visto anteriormente, resultan ambiguos y 
poco concretos. Además, la única localidad en la 
que se ha encontrado esta especie se sitúa fuera 
de la zona delimitada por este autor. En esta 
zona, sólo ha sido posible encontrar Trochoidea 
nyeli. 
Trochoidea cardonae ha sido encontrada 
bajo piedras, individualmente, o en grupos de 
dos o tres ejemplares, en una zona de bosque 
mixto de pinos (Pinus halepensis) y encinas 
(Quercus ilex), desarrollado sobre una "isla" 
de calizas triásicas de facies Muschelkalk 
situadas a unos 80 m sobre el nivel del mar, 
rodeadas por areniscas triásicas de facies 
50 60 70 80 90 
~ I~ 
Buntsandstein. Esta zona forma parte de un 
área mayor donde existe un predominio del 
encinar (comunidad Cyc1amini-Quercetum ili-
cis) (Cardona, 1979). 
Parecen existir ciertas diferencias en lo 
que respecta a las preferencias ecológicas de 
Trochoidea cardonae y Trochoidea nyeli. Así, la 
presencia de Trochoidea cardonae parece estar 
relacionada con las características ambientales 
existentes en las zonas con predominio de enci-
nas. Estas ocupan preferentemente áreas no exce-
sivamente secas con suelos profundos y bien 
construidos, resguardadas del viento (Cardona, 
1987), mientras que Trochoidea nyeli ocuparía 
preferentemente zonas de garriga, es decir, zonas 
muy secas de matorral o monte bajo, con poca 
elevación sobre el nivel del mar, con poca tierra 
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Fig. 9. Distribución geográfica de Trochoidea cardonae. Reticulado U.T.M. de 5x5 km.Trochoidea cardonae: cír-
culo blanco y cruz (conchas subfósiles). Trochoidea nyeli: círculo negro (localidades citadas en la literatura) y cír-
culo blanco y negro (nuevas localidades). 
Fig. 9. Geographical distribution ofTrochoidea cardonae. U.T.M grid of5x5 km. Trochoidea cardonae: White cir-
ele and cross (subfossil shells). Trochoidea nyeli: black cirele (localities cited in the literature) and White-black 
circle( new localities). 
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Registro fósil 
La distinción entre Trochoidea cardonae y 
Trochoidea nyeli fósiles sólo ha sido posible 
mediante el estudio de las diferencias existentes 
en la ornamentación de la concha, dado que en 
esta se ha producido la pérdida total de vellosi-
dad y coloración. Como ya se ha dicho anterior-
mente, Trochoidea cardonae presenta unas costi-
llas con un aspecto más irregular y no tan bien 
definido como en Trochoidea nyeli. 
Trochoidea cardonae ha sido encontrada 
en los sedimentos dunares del Pleistoceno supe-
rior-Holoceno próximos al Cap de Favaritx 
(Maó) (Fig. 9). Además de Trochoidea cardonae, 
aparecen los siguientes gasterópodos terrestres: 
Trochoidea cuerdai, especie extinguida, endémi-
ca de Menorca (Gasull,1963, Quintana, 1995), 
Oxychilus lentiformis (Kobelt, 1882), Iberellus 
companyonii (Aleron, 1837), Cochlicella acuta 
(Müller, 1774), Trochoidea pyramidata 
(Draparnaud, 1805) y Theba pisana (Müller, 
1774). 
Trochoidea cardonae no aparece actual-
mente en Favaritx, y parece haber sido substitui-
da por Trochoidea nyeli. 
Actualmente, esta zona está ocupada por 
una vegetación baja de tipo arbustivo. Resulta 
dificil averiguar si en el pasado existía en 
Favaritx este mismo tipo de vegetación, y 
Trochoidea cardonae ocupaba también zonas 
relativamente próximas a la costa, secas y con 
poca vegetación (tal como ocurre con Trochoidea 
nyeli), o si realmente las condiciones ecológicas 
eran semejantes a las que ocupa actualmente 
Trochoidea cardonae. 
Si bien parece haberse producido una 
reducción del área ocupada por Trochoidea car-
dona e, no disponemos, sin embargo, de informa-
ción suficiente que nos indique la extensión del 
área ocupada en el pasado. Para ello sería nece-
sario buscar nuevos yacimientos con fauna mala-
cológica y revisar los ya conocidos. 
La presencia de Trochoidea nyeli en la 
zona de Favantx parece sugerir que Trochoidea 
cardonae desapareció .de esta zona debido a un 
cambio en la vegetacign, motivado, posiblemen-
te, por la acción directa del hombre. 
Conclusiones 
Trochoidea cardonae ha de considerarse 
una especie válida, endémica de Menorca, que se 
diferencia de Trochoidea nyeli por la presencia 
de pelos periostracales, por una ornamentación 
de la concha característica, con unas costillas no 
tan bien definidas como en Trochoidea nyeli, y 
por un aparato genital con unas características 
morfológicas y morfométricas bien diferencia-
das. 
El estudio morfométrico, basado en la 
altura y el diámetro de la concha, indica que, 
pese a existir un solapamiento entre las dos espe-
cies, Trochoidea cardonae presenta una concha 
con una altura ligeramente menor que la de 
Trochoidea nyeli. 
Si bien no se han realizado estudios ecoló-
gicos rigurosos, Trochoidea cardonae parece ser 
una forma ligada a las condiciones ecológicas 
existentes en los bosques con predominio de 
encinas. 
, Junto a Trochoidea cardonae, aparecen en 
Menorca otras dos especies del mismo género: 
Trochoidea nyeli, que es la especie que presenta 
una distribución más amplia dentro de la isla, y 
que parece estar relacionada con unas condicio-
nes ambientales más xéricas, y Trochoidea ponsi, 
con una distribución y una ecología aún poco 
conocida dentro de la isla. 
Los datos preliminares sobre la distribu-
ción geográfica de Trochoidea cardonae parecen 
indicar que se trata de una especie muy localiza-
da, posiblemente en regresión, según se deduce 
del registro fósil. Por esta razón, creemos que se 
trata de una especie vulnerable, que necesita 
medidas de protección. 
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Continuant una serie d'aportacions florísti-
ques per tal d'actualitzar el cataleg florístic de les 
Balears, en el present estudi es presenten dades 
corologiques de plantes vasculars per a l'arxipe-
lag. Entre aquestes dades hi ha noves citacions 
per a les Balears, o bé per alguna illa, les quals, 
generalment són resultat de prospeccions botani-
ques realitzades pels autors. D'altra banda hi ha 
dades que permeten confirmar la presencia d'al-
gunes plantes dubtoses, i també informació que 
permet precissar la distribució d'especies rares o 
que fins al moment eren poc conegudes. 
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Finalment, i d'acord amb la línia de depuració 
i actualització del cataleg florístic de les 
Balears iniciada en un artic1e anterior (Sáez i 
Fraga, 1999), s'exc1ouen --a nivel de l'arxipe-
lag o bé a nivell insular-- algunes especies, la 
presencia de les quals, tal i com s'ha pogut 
comprovar després de la revisió deIs testimonis 
d'herbari, era resultat de confusions amb altres 
taxons. 
Per a cada taxon s'especifica, sempre que 
ha estat possible, la localitat, la quadrícula del 
retide UTM. El fus i la zona de designació és 
comú a totes elles, i correspon al 31S. Per a la 
majoria de les citacions es conserva un plec tes-
timoni, el qual s'indica a qui herbari resta diposi-
tato Les abreviatures utilítzades estan d'acord 
amb Holrngrem et al. (1990). L'ordenació del 
taxons segueix un ordre alfabetic. Les novetats 
per a les Illes Balears s'assenyalen amb dos aste-
rics (**) i les novetats insulars amb un (*). En 
caracters ithlics i sense negreta s'assenyalen les 
especies que han de ser exc10ses del cathleg flo-
rístic de les Balears. 
Cataleg florístic 
**Abutilon teophrasti Medik. 
Formentera: Molt rara en camps de 
comeu a es Pujols, prop de l'estany Pudent, 
CC6587, 4 m, amb flors i fruits, 15-V1-1997, N. 
Torres (N. Torres, herb. pers.). 
L'especie apareix consignada a les Balears 
per Pla et al. (1992), pero sense especificar cap 
illa de l'arxipelag. Per la nostra part, no hem 
sabut trobar cap citació concreta d'aquesta espe-
cie a les B alears. 
*Allium chamaemoly L. 
Formentera: Rara al Nordest del Puig 
Guillem, Cap de Barbaria, CC6182, 70 m, en 
soIs esqueletics, fructificat el 21-1-2001, N. 
Torres (N. Torres, herb. pers.). 
Tot i que l'especie apareix recollida de 
Formentera al cathleg de Pla et al. (1992), no es 
coneixia cap indicació concreta d'aquest taxon a 
l'illa. 
*Allium nigrum L. 
Eivissa: Rara en un camp de conreu a l'est 
de Sant Joan de Labritja, CD7126, 220 m, ini-
ciant la florida el 31-ill-2001, G. Puget, M. 
Stafforini i N. Torres (N. Torres, herb. pers.). 
*Alkanna lutea A. DC. 
Cabrera: comeus a la font des Garriguer, 
29-1V-1948, Palau Ferrer (BC 103508); camí del 
cap Ventós, a la solera d'una carbonera, 8-V-
1948, Palau Ferrer (BC 103509). 
L'especie no apareix recollida de Cabrera 
segons Pla et al. (1992). 
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard 
Formentera: Petita població a la vora d'un 
camí al Pla de ses Sitges, a prop de Cala Saona, 
CC6083, 40 m, amb la florida ja ben avan9ada el 
9-V-1999, N. Torres (N. Torres, herb. pers.). 
L'única indicació de la seva presencia a 
Formentera és deguda a Alomar (1994). 
Aphyllanthes monspeliensis L. 
Especie indicada de l'illa d'Eivissa per Pau 
(1900) i recollida posteriorment per Knoche 
(1922); Font Quer (1927) i Duvigneaud (1979). 
També aquesta especie apareix indicada de les 
Illes Balears per Webb (1980), molt possible-
ment basant-se en la citació deguda a Pau. 
Després de la revisió deIs herbaris BC i MA (en 
aquest darrer resta dipositat l'herbari Pau), no 
hem trobat cap material procedent de les Balears 
d'A. monspeliensis, ni tampoc l'especie ha estat 
observada per cap altre botanic al nostre arxipe-
lag, per tant sembla raonable exdoure A. mons-
peliensis del cathleg florístic de les Balears. 
Artemisia vulgaris L. 
Citada de Santa Eularía i de Sant Miquel, 
a Eivissa, per Torres (1981). El material testimo-
ni correspon realment a Artemisia verlotiorum 
Lamotte. 
Asteriscus maritimus (L.) Less. 
Citada del Caló de s'Olí de Formentera per 
Torres et al. (1986). El material testimoni corres-
pon realment a Asteriscus aquaticus (L.) Less. 
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** Bidens aurea (Aiton) Sherff 
Eivissa: Es troba entapissant el sol en 
camps de cítrics a prop de la Casa Cremada, al 
pla de Vila, CD6509, 7 m, amb flors el 6-XII-
1997, N, Torres (N. Torres, herb. pers.). 
Especie originaria d'America central i de 
la zona meridional de Nord America, que es 
troba naturalitzada al SW d'Europa. 
*Bidens subalternans De. 
Eivissa: Sant Miquel, en vores de camins, 
CD6524, 130 m, amb flors i fruits el 8-II-1995, 
N. Torres (N. Torres herb. pers.); Pla Roig, 
CD6422, 150 m, amb flors i fruits el 7-XI-1999, 
N. Torres (N. Torres, herb. pers.). 
Especie que ha estat citada recentment de 
l'illa de Menorca (Fraga et al., 1997). 
*Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 
Eivissa: Font d'Atzaró, Sant Caries, 
CD7220, 90 m, molt rara en regadores, amb 
fruits el 9-V-1992, N. Torres (N. Torres herb. 
pers.). 
*Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
Eivissa: Dos exemplars junts localitzats a 
una obaga prop del coll d'en Morneta, a Sant 
Joan, CD7226, 230 m, zones de sol amb elevat 
recobriment muscinal, florida el 10-IV-1999, N. 
Torres (N. Torres, herb. pers.). 
Fins ara, la seva presencia a Balears era 
coneguda deis alzinars i garrigues de muntanya 
de l'illa de Mallorca (Alomar 1994). 
Cephalanthera rubra (L.) L.e. M. Richard 
Mallorca: Son Macip, Escorca, DE8807, 
800 m, a l'alzinar muntanyenc, 21-VI-2001, L. 
Sáez (L. Sáez, herb. pers.). 
Especie molt rara de la qual es coneixen 
escasses localitats a Mallorca (Alomar, 1989-90; 
1994; Alomar et al., 1995). És una planta propia 
d'alzinars, preferentment en zones muntanyen-
queso Creiem probable la seva presencia en altres 
punts del sector central de la Serra de 
Tramuntana. 
*Chamaesyce nutans (Lag.) Small 
Eivissa: Mo1t localitzada a les vores de la 
carretera del Pont d'en Vic, a Santa Eularia, 
CD6916, 50 m, florida i fructificada el 19-X-
1996, N. Torres (N. Torres, herb. pers.). 
**Coriandrium sativum L. 
Eivissa: vores de camí a l'est del Puig d'en 
Serra, es Cubells, CD5006, 240 m, florit el 13-
IV-1996, N. Torres (N. Torres, herb. pers.). 
* Cuscuta planiflora Ten. 
Cabrera: camino de la cuina del Bisbe, 
DD9533, sobre Bupleurum opacum, 28-V-1974, 
P. Ferrer (MA 94475); Ibidem, sobre Teucrium 
subspinosum, 30-V-1947, P. Ferrer (MA 94474; 
serra de la Pleta des Castell vers el cap Xoriguer, 
DD9434, 50 m, sobre Ferula communis, 28-IV-
1948, P. Ferrer (BC 103631, BC 103362); 
comenyament de l'Anciola, entre l'Anciola i 
s'Avaradero des coll Roig, 50 m, sobre Anthyllis, 
29-IV-1933, A. Marcos (BC 87287); Punta des 
Castell, 50 m, sobre Satureja, 6-VI-1933, A. 
Marcos (BC 87286); Cabrera, sobre Anagallis 
arvensis, P. Palau, s.d. (BC 145661); serrat de ses 
Figueres, DD9531, 100 m, sobre Vicia, 19-IV-
2000, L. Sáez LS-5324 (L. Sáez, herb. pers.). 
Moltes de citacions de Cuscuta epithymum 
(L.) Murray, degudes a Marcos (1933) i Palau 
Ferrer (1976), de les quals ha estat possible estu-
diar el testimoni d'herbari, han de ser assimilades 
a C. planiflora especie amb la qual resulta facil 
de confondre. Tanmateix, C. epithymum també es 
troba a l'illa de Cabrera, segons el material 
següent: Cabrera, Picamosques, DD9332, 172 m, 
sobre Teucrium subspinosum, 19-IV-2000, L. 
Sáez LS-5328 (L. Sáez, herb. pers.). 
*Cynosurus echinatus L. 
Eivissa: Rar en camps pasturats a prop de 
la Font des Murtar a Sant Joan, CD7327, 260 m, 
florida el 24-VII-1997, N. Torres et al. (N. 
Torres, herb. pers.). 
A les Balears l'especie era coneguda de 
Mallorca i Menorca (Pla et al., 1992). 
*Erophila verna (L.) Cheval. 
Formentera: zona del Cap de Barbaria, 
CC6282, 55 m, loca1itzada en llocs ombrívols, 
sovint associada amb Saxifraga tridactylites L.; 
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amb flors i fruits el 21-1-2001, N. Torres (N. 
Torres, herb. pers.). 
* Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. 
Schulz subsp. nasturtiifolium 
Eivissa: Molt localitzada en vores de 
camins i camps al Niu des Corbs, al camí vell de 
Portinatx, Sant Joan, CD7228, 230 m, florida i 
iniciant la fructificació el 21-IV-1998, N. Torres 
et al. (N. Torres, herb. pers.). 
Duvigneaud (1974) assenyala la presen-
cia d'Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. 
Schulz a Eivissa. creiem que resulta ben poc 
versemblant la presencia d'aquesta especie 
difosa per l'Europa central i el nord deis 
Pirineus, a Eivissa. De fet, segons Gómez 
Campo (1993), dins de l'ambit de "Flora iberi-
ca", E. gallicum es troba únicament als 
Pirineus central s (Osea i Lleida), al do mini de 
boscos caducifolis, entre 800 i 2500 m s.n.m. 
D'altra banda, Bolos i Vigo (1990) citen E. 
nasturtiifolium deis illots deis voltants 
d'Eivissa i de Formentera. Posterioment, Bolos 
(1996) reflecteix la presencia d'aquest taxon en 
un inventari a l'illa Plana del Port d'Eivissa. En 
el transcurs de la revisió del material d'herbari 
d'Erucastrum dipositat a BC no hem pogut 
localitzar cap plec que permeti justificar 
aquestes citacions. D'altra banda, Gómez 
Campo (1993) assenyala la presencia d'aques-
ta especie a les Balears. Pel que respecta a la 
citació deguda a Bolos (1996) de l'illa Plana, 
creiem que es tracta d'una confusió amb 
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez Campo, 
especie molt abundant en aquest illot. Queda 
confirmada, per tant, la presencia d' E. nastur-
tiifolium a Eivissa, malgrat les confusions 
degudes a altres autors. 
* Fagopyrum esculentum Moench 
Eivissa: Vores de camins a l'est del Puig 
den Serra, es Cubells, CD5006, 270 m, florida i 
iniciant la fructificació el 12-X-2000, N. Torres 
et al. (N. Torres, herb. pers.). 
* Fumaria gaillardotii Boiss . 
• Forrnentera: Localitzada en zones ombrí-
voles de les penyes a sa cala de la Mola, CC7482, 
60 m, florida el 23-11-1997, N. Torres et al. (N. 
Torres, herb. pers.). 
Segons Pla et al. (1992), a les Balears 
l'especie es coneguda únicament d'Eivissa. 
Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea 
Taxon que havia estat citat per Alomar el 
al. (1992). Les recents prospeccions realitzades a 
la zona compresa entre el Puig de na Bauyana i el 
Puig Burotell (sector SW de la serra de 
Tramuntana de Mallorca) han revelat la presen-
cia de diverses poblacions d'aquest arbust: 
Puig Burotell, Puigpunyent, DD6083, 580 
m; a l'est del cim del Puig de Na Bauya, 
Puigpunyent, DD5884, 610 m; Vessant nord de la 
Mola de Son Cotoner, Puigpunyent, DD5984, 
DD6084; Pla de Son Cortell, Puigpunyent, 
DD5883 i DD5983, entre 400 i 550 m; Coma de 
s'Aigua, Calvia, DD5982 i DD6082, entre 250 i 
290m. 
L'atribució deis exemplars de J. phoeni-
cea a la subespecie tipus és prou clara, tant per 
presentar l'apex de les branques molt poc cau-
dat, com per la mida deis galbuls, que és com-
presa entre 7 i 10 mm de diametre. A aquestes 
localitats J. phoenicea subsp. phoenicea colo-
nitza de manera preferent carenes i eres tes 
ca1caries, trobant-se de vegades en penya-segats 
orientats al nord, generalment per damunt de 
400 m d'altitud. Tampoc és rar trobar-lo en 
garrigues sobre terreny carstic, de vegades amb 
un estrat arbori més o menys esclarissat de 
Pinus halepensis MilI. i excepcionalment hem 
observat alguns exemplars que es troben dins 
l'alzinar. 
* Lactuca serriola L. 
Eivissa: Vores de camí a s'Argamassa, 
Santa Eularia, CD7616, 5 m, florida el 21-IV-
1987, N. Torres (N. Torres herb. pers.); Santa 
Agnes de Corona, CD5622, 180 m, amb flors i 
fruits el 28-X-2000, N. Torres et al. (N. Torres, 
herb. pers.). 
Pla el al. (1992) indiquen l'especie de les 
illes de Mallorca i Menorca. 
** Launaea arborescens (Batt.) Murb. 
Eivissa: Petita població amb exemplars de 
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més d'l m que co1ontizen talussos a la vora de la 
mar prop de cala Llentrisca, Es Cubells, 
CD4803,5 m, XI-1992, G. Puget (G. Puget, herb. 
pers.). 
Malgrat les intenses prospeccions a la zona 
no hem pogut localitzar noves poblacions. L'estat 
relatiu a l'espontanei'tat de l'única població cone-
guda resulta, a hores d'ara, poc clar, i no podem 
esbrinar si es tracta d'una colonia relíctica o bé és 
resultat d'una recent introducció, ja que a les pro-
ximitats hi ha noves construccions amb exten-
sions considerables de nova jardineria. 
Leontodon tuberosus L. 
Eivissa: Aquesta especie havia estat assen-
yalada de tres localitats per Knoche (1922) i 
recollida en catalegs posteriors. Hem de confir-
mar la seva presencia a Eivissa, en les clarianes 
de la garriga, sobre sol rocós al Puig des Merlet 
a San Rafel, CD571O, 390 m, inicinat la florida 
el 17-X-1999, N. Torres (N. Torres, herb. pers.). 
Aquesta especie també es troba a altres indrets de 
l'illa, colonitzant de manera preferent zones 
forestals sobre soIs llimosos. 
(*) Limonium virgatum (Willd.) Fourr. 
Formentera: S'Espalmador, 3 m, en soIs 
salins arenosos i llimosos inundats a l'hivern, 
fructificat el 12-VII-1998, N. Torres (L. Sáez, 
herb. pers.). 
Malgrat l'abundancia de L. virgatum a 
Mallorca i Menorca, així com abona part del 
litoral de la Mediterrania occidental, la localitat 
indicada és l'única coneguda a les Pitiüses. Els 
plecs dipositats a BC resultants de les herboritza-
cions de P. Font Quer i E. Gros de l'illa d'Eivissa 
i del proper illot de Tagomago que foren deter-
minats per Pignatti (1955) com a L. virgatum 
subsp. virgatum varo virgatum corres ponen en 
realitat a taxons del grup de Limonium minutum 
(L.) Chaz. 
Linaria simplex (Willd.) DC. in Lam. & DC. 
Especie que ha estat assenyalada d'Eivissa 
per Bolos i Vigo (1996). El plec testimoni que 
justifica la citació [Eivissa: St. Antoni, camps, 
25-1II-1918, Font Quer (BC 44347 sub L. sim-
plex)] correspon realment a Linaria mierantha 
(Cav.) Hoffmanns. & Link., per tant, s'ha d'ex-
cloure L. simplex del cataleg florístic d'Eivissa. 
D'altra banda, L. simplex existeix realment a 
Formentera, d'on havia estat assenyalada per 
Puget et al. (1995) sobre la base del següent plec 
d'herbari: Formentera: Platja de Migjorn, 
31SCC7081, pradelIs terofítics de les dunes 
ombrívoles a savinars, ses clotades, 20-1II-1993, 
N. Torres (herb. N. Torres). 
Lycium intricatum Boiss. 
L'hem observat a les Illes Malgrats, 
Calvia, DD5272, 13-IV-1992, J.M. González. et 
al Cap de sa Paret, s'Estalella, Llucmajor, 
DD9057, 3-I1-2000, J.M. González, on troba el 
límit oriental de la seva area de distribució a les 
Balears. L'especie es troba als penya-segats lito-
rals de gairebé totes les quarícules UTM d'lx1 
km compreses entre el cap Enderrocat i 
S'Estalella. A Formentera es coneix de les 
següents quadrícules UTM d'lx1 km: CC7680, 
CC7681, CC7682, CC7379, CC7479 i CC6078. 
A la Fig. 1 s'estableix la distribució coneguda 
d'aquest rar taxon a les Balears. 
Medicago rigidula (L.) Desr. 
Taxon indicat per Marcos (1936) de la illa 
de Cabrera, i que apareix recolIida per Bolos i 
Vigo (1984). El plec testimoni [Illa de Cabrera: 
Prop des MolIet de ses Cases, lIocs herbosos, 
rara, 3-V-1933, A. Marcos (BC 87431, sub. M. 
rigidula . (L.) Desr.)] correspon realment a M. 
truneatula Gaertn. 
Melilotus siculus (Turra) B.D. Jacks. 
Especie present a Mallorca i Menorca, de 
la qual es coneix una citació de l'ilIa de Cabrera 
deguda a Marcos (1936) i que apareix recolIida 
per Bolos i Vigo (1984). El plec "Illa de Cabrera: 
Part superior de l'Anciola, 1O-VI-1933, Marcos 
[BC 87425, sub M. messanensis (L.) All.] sobre 
le qual es basa la cita de M. sieulus a Cabrera, és 
segur que no correspon a aquesta especie malgrat 
no trobar-se fructificat, ja que les estípules no 
estan eixamplades a la base, com és característic 
a M. sieulus. D'altra banda, la zona on fou 
recol·lectada la planta, no presenta els requeri-
ments ecologics per a M. sieulus, ja que aquesta 
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Fig. 1. Mapa de distribució de Lycium intricatum a les Illes Balears. 
Fig. l. Distribution ofLycium intricatum to Balearics. 
especie viu, de manera preferent, en herbassars 
de soIs arenosos i salobrosos del litoral. 
** Opopanax chironium (L.) Koch. 
Cabrera: Isla Conejera, calizas nitrificadas, 
31SDD9738, l5-VI-1980, E. Valdés-Bermejo et 
al. (MA 421597). 
Alllarg de la revisió del material del gene-
re per a "Flora iberica", que esta realitzant actual-
ment el Dr. Luís Villar, s'ha pogut estudiar el plec 
conservat a l'herbari MA indicat precedentment. 
Presenta un bon material en fruit, i per tant, resul-
ta inconfonible. El genere suposat novetat per al 
cataleg florÍstic de les Illes Balears. 
* Orchis saccata Ten. 
Eivissa: Cas Serres de baix, al Pla de ses 
Salines, darrera la platja den Bossa, CD6206, 
petites poblacions en erms de Stipa capensis en 
antics camps de conereu, florida el 3-III-200l, 
M. Vericad (N. Torres, herb. pers.). 
A les Pitiüses, aquesta especie just era 
coneguda de Formentera, on és bastant abundant 
a la meitat occidental de l'iIla. 
* Patellifolia patellaris (Moq.) AJ. Scott 
Formentera: Sobre restes de deixaIles 
marines en terrenys arenosos i fangosos darrera 
de la platja del cavall d'en Borras, CC6389, 2 m, 
ja quasi totalment fructificada el 15-VI-1997, N. 
Torres (N. Torres, herb. pers.). 
Piptatherum paradoxum (L.) Beauv. 
Especie que havia estat indicada de l'iIla de 
Formentera per Tarazona (1978). El plec testimo-
ni dipositat a l'herbari MA "Formentera: 
Baleares: Formentera, Estanq Pudent, IV-1973, 
Tarazona (MA 553343)" conté material de 
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. S'ha d'exclou-
re, per tant, P. paradoxum del cataIeg florístic de 
les Balears. 
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* Potamogeton lucens L. 
Eivissa: Safareig de s'Amarador a Buscastell, 
Sant Antoni, CD5820, 100 m, fructificada el 5-VI-
1999, N. Torres (N. Torres, herb. pers.). 
Especie raríssima, just coneguda de 
Mallorca, d'on havia estat indicada per Barceló 
(1880-1881) i per Bonafe (1977). 
Potentilla caulescens L. 
Mallorca: Talaia Moreia, Arta, 
31SEE3003, 410 m, fissures de roques ombrívo-
les deIs penya-segats orientats al nord, 31-VIII-
1995, J. Sáez i L. Sáez (MA 592793). 
D'acord amb Bonafe (1978) P. caulescens 
només era coneguda de la serra de Tramuntana 
de Mallorca, per tant aquesta citació suposa 
novetat per a les serres de Llevant. 
Rhagadiolus edulis Gaertn. 
Citada d'Eivissa (Puig des Molins i Cala 
Jondal) per Font Quer (1920). La revisió del 
material sobre el qual es fonamenten aquestes 
citacions [Eivissa: Puig des Molins, 23-I1I-1918, 
Font Quer (BC 38920, sub Rh. stellatus varo edu-
lis, det. Font Quer); Cala Jondal, 16-V-1918, 
Gros (BC 38919, sub Rh. stellatus varo edulis, 
det. Font Quer)] revela que hauria de ser assimi-
lat a Rh. stellatus, ja que els especimens presen-
ten flors amb (6)7-8 aquenis marginals, com és 
carcaterístic a Rh. stellatus. 
* Sagina apetala Ard. subsp. apetala 
Cabrera: L'Enciola, DD9331, replans de 
roques ombrívoles del vessant nord, 90 m, 20-IV-
2000, L. Sáez LS 5331 (L. Sáez, herb. pers.). 
Especie no recollida de I'arxipelag de 
Cabrera (cf. Palau, 1976; Pla et al., 1992). 
Sedum caespitosum (Cav.) De. 
Mallorca: Sa Penya Bosca, Alqueria 
Blanca, Santanyí, ED1361, 240 m, entre ge::¡pes 
de Crassula tillaea Lester-Garland i Riccia lame-
llosa Raddi, 27-XII-2000, L.G. Valle i L. Sáez 
LS-5496 (L. Sáez, herb. pers.). 
Especie molt rara a Mallorca, que havia 
estat assenyalada del sector del Pla de l'illa. Per 
tant, la localitat aquí aportada suposa novetat per 
a les serres de Llevant. 
Silene mollissima (L.) Pers. 
Cal atribUIr la citació per a Eivissa d'a-
questa especie a Bolos i Vigo (1990) al plec 
d'herbari "Pityusae, Ibiza, 1. El Teix, 21-VI-1920, 
Gros (BC 92671)". Evidentment, es tracta d'un 
error en l'anotació de la localitat, la qual és, sense 
dubte, mallorquina [Puig des Teix]. En aquest 
sentit val a dir que també existeix una total con-
cordans;a entre la data de la recol·lecció efectua-
da per E. Gros segons el plec d'herbari que ens 
ocupa i altres recol·leccions realitzades a l'illa de 
Mallorca. 
Silene tridentata Desf. 
Especie citada erroniament de les Balears 
per Bolos i Vigo (1990). El plec testimoni 
"Mallorca: vers Can Picafort, brolla aclarida de 
la pineda, F. Masclans, 2-V-1971 (BC 607459)" 
conté material de S. sclerocarpa Léon Dufour. 
Pel que respecta al plec "Ibiza, 1. 
Espartar, 23-V-1918, Gros (BC 92665)", hi ha 
una etiqueta de determinació d' O. Bolos i J. 
Vigo amb data 28-IX-1966, en la que es deter-
mina el material com Silene tridentata. El plec 
conté dos fragments, en els quals les bractees 
mitjanes de la inflorescencia mai superen les 
bractees. Sembla que es tracta de formes robus-
tes de S. sclerocarpa. 
* Sisymbrium erysimoides Desf. 
Formentera: Vores de la carretera del Pilar, 
a la Mola, CC7481, 140 m, amb flors i fruits el 
6-II-2000, N. Torres (N. Torres, herb. pers.). 
* Spergularia diandra (Guss.) Boiss. 
Cabrera: Pujol d'es Castell, a prop deis 
forns enrunats, un sol peu, 4-VI -1948, Palau 
Ferrer (BC 104279, sub S. marina L.) 
Especie que no apareix recollida de l'ar-
xipelag de Cabrera per Pla et al. (1992). 
* Spergularia hedelreichii Foucaud 
Cabrera: Na Pobra, illeta del petit arxipe-
lag de Cabrera, 8-VI-1933, Marcos (BC 87493); 
l'Anciola, pujada al camí del Far, 1O-VI-1933, 
Marcos [BC 87494 sub S. rubra subsp. aethnen-
sis (Heldr. & Sart) Rouy & Fouc.]. Novetat per 
l'arxipelag de Cabrera. 
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Eivissa: roques litoral s a la Bassa, Sant 
Agustí, CD4814, 5 m, amb fruits el 5-V-1996, 
N. Torres (N. Torres, herb. pers.). 
* Taraxacum obovatum (Willd.) De. subsp. 
ochrocarpum Soest 
Formentera: La Mola, a l'ombra de les 
roques marítimes a Sa Cala, CC7482, 21-III-
1993, eSc1ls, N. Torres (N. Torres, herb. pers.); 
torrent d'en Gerra, CC7482, 19-IV-1987, N. 
Torres (N. Torres, herb. pers.). 
Van Soest (1954) assenyala la subsp. och-
rocarpum de Mallorca i d'Eivissa, tot i que 
segons Pla et al. (1992) aquest taxon apareix 
recollit, probablement com a conseqüencia d'un 
error, únicament de I'illa de Mallorca. 
Thymelaea tartonraira (L.) All. subsp. valenti-
na O. Bolos & Vigo 
Taxon endemic del SE de la península 
Iberica i de les Balears (Pedrol, 1997), que fou 
indicat per primera a les Balears per Torres et al. 
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(1986), concretament de les illes de sa 
Dragonera (Na Popia, DD48) i de Mallorca (Pas 
des Pescadors EEOl i Cala de ses Aritjes, 
EElO). Posteriorment, Alomar et al. (1992) 
aporten tres localitats mallorquines més. 
Després de diverses prospeccions al llarg de la 
serra de Tramuntana podem aportar una primera 
aproximació sobre la seva area de distribució a 
Mallorca (Fig. 2). 
Cap de Formentor, Pollen~a, EE1823, 150 
m; Cingle de ses Lletreres, prop de la punta den 
Tomas, Pollen~a, EEl623, lOO m; s'Almangra, 
Pollen~a, EE1423, 250 m; Les Fonts Salades, 
Pollen~a, EE1323, 200 m; Talaia d'Albercutx, 
Pollen~a, EE1020, 350 m; Cingle de sa Creuta, 
sobre cala Boquer, Pollen~a, EE0820, 220 m; 
Pas des Pescadors, Pollen~a, EE0319, 300 m; 
penya-segat del vessant nord del Cap Menorca, 
Pollen~a, EE1612; vessant nord-occidental de 
sa Penya Rotja, Alcúdia, EEl515, 100 m, 
Musclo des Llorers, Escorca, DE9116, 350 m; 
Mola de Tuent, en direcció a Ses Fel·les, 
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Fig. 2. Distribution ofThymelaea tantonraira subsp. valentina to Mallorca. 
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Escorca, DE81l1 i DE821l, 200 m; Ses Serres, 
Andratx, DD4785, 300 m; Cap Fabioler, fondal 
de ses Basses, Andratx, DD4785, 100 m 
Malgrat la relativa faresa de Thymelaea 
tartonraira subsp. valentina a Mallorca, i tot i 
que Alomar et al. (1992) assenyalen que algu-
nes poblacions han estat afectades per incendis, 
creiem que es tfacta U'una especie que, conside-
rant el conjunt de les seves poblacions, no es 
trabaria exposada a amenaces imminents i que 
per tant no qualificaria per a una categoria d'a-
mena¡;:a (Vulnerable, En perill o en Perill crític) 
atenent als criteris de la IUCN (2001). Aixo és 
degut a que la quinzena de poblacions conegu-
des, corresponen a localitats d'acces general-
ment dificultós i en les quals, les amenaces d'o-
rigen antropic són, en principi, escasses i a que 
és molt probable la presencia de noves pobla-
cions en altres penya-segats i costers marítims 
de la serra de Tramuntana. 
Tragopogon hybridus L. 
Mallorca: prop de Cas Busso, Llucmajor, 
DD8461, 95 m, pradells terofítics, 16-IV-2000, 
L. Sáez LS-5320 (L. Sáez, herb. pers.). 
Especie arvense citada per Barceló 
(1880-1881) de la qual no es coneixen gaires 
citacions recents. Creiem molt possible que 
l'especie es trabi en altres localitats del Pla de 
Mallorca. 
* Vicia parviflora Cavo 
Eivissa: Vessant N del Puig de Sa Mola, 
Sant Vicent, CD7425, ll-V-1996, N. Torres (N. 
Torres, herb. pers.); Prat de ses Monges, 
CD6508, 15-IV-1999, N. Torres (N. Torres, 
herb. pers.). 
Especie que segons Romero Zarco (1999) 
no es trobaria a l'illa d'Eivissa. Amb aquesta 
citació, es confirma la seva presencia a totes les 
illes de l'arxipelag. 
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EIs Coralliophilidae (Mollusca: Gastropoda) 
de les Illes Balears: primera cita de Latiaxis 
sentix (Bayer, 1971), L. amaliae (Kobelt, 1907) 
i Coralliophila brevis (Blainville, 1832) 
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Es relacionen totes les especies de Coralliophilidae de les Illes Balears. En total són vuit les 
especies pertanyents a la família presents a les Balears: Coralliophila meyendOlffii (Calcara, 
1845), Coralliophila brevis (Blainville, 1832), Coralliophila panormitana (Monterosato, 
1869), Coralliophila squamosa (Bivona, 1838), Coralliophila cf. sofiae (Aradas & Benoit, 
1876), Latiaxis babelis (Requién, 1848), Latiaxis amaliae (Kobelt, 1907) i Latiaxis sentix 
(Bayer, 1971). Es fa especial referencia al genere Latiaxis amb dues especies noves per a la 
fauna de les Balears: Latiaxis amaliae i Latiaxis sentix (aquesta darrera seria la segona cita per 
a la Mediterrania). 
Paraules clau: Coralliophilidae, cites noves, Latiaxis sentix, Latiaxis amaliae, Coralliophila 
brevis, Illes Balears. 
THE CORALLIOPHILIDAE (MOLLUSCA: GASTROPODA) FROM THE BALEARIC 
ISLANDS: FIRST RECORD OF Latiaxis sentix (BAYER, 1971), L. amaliae (KOBELT, 
1907) AND Coralliophila brevis (BLAINVILLE, 1832). A checklist of Coralliophilidae spe-
eies of BaIearic Islands are given. Eigtb species from tbe BaIearic sea have been recorded: 
Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845), Coralliophila brevis (BlainvilIe, 1832), 
Coralliophila panormitana (Monterosato, 1869), Coralliophila squamosa (Bivona, 1838), 
Coralliophila cf sofiae (Aradas & Benoit, 1876), Latiaxis babelis (Requién, 1848), Latiaxis 
amaliae (Kobelt, 1907) and Latiaxis sentix (Bayer, 1971). The genus Latiaxis is entitled to spe-
ciaI interest, as two new species to tbe BaIearic fauna are recorded: Latiaxis amaliae and 
Latiaxis sentix (this last species is a second record to tbe Mediterranean). 
Keywords: Coralliophilidae, new records, Latiaxis sentix, Latiaxis amaliae, CoralliophiJa bre-
vis, Balearic Islands. 
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Introducció 
La família Coralliophilidae Chenu 1859 
(Mollusca; Gastropoda) és un grup relativament 
petit estretament emparentat amb els Muricidae. 
Les seves especie estan molt ben adaptades i 
especialitzades a viure com a depredadors o 
parasits sobre coralls (gorgonies, madrepores, ... ) 
i anemones. Esta representada al món per unes 
260 especies (Clover, 1982), 11 de les quals són 
presents a la Mediterrania (Taula 1). D'aquestes 
11 especies mediterranies, a les Illes Balears, 
n'han estat citades vuit: Coralliophila meyen-
dorffii (Calcara, 1845), Coralliophila brevis 
(Blainville, 1832), Coralliophila panormitana 
(Monterosato, 1869), Coralliophila squamosa 
(Bivona, 1838), Coralliophila cf. sofiae (Aradas 
& Benoit, 1876), Latiaxis babelis (Requién, 
1848), Latiaxis amaliae (Kobelt, 1907) i Latiaxis 
sentix (Bayer,1971). A més a més de les noves 
citacions de: Latiaxis sentix, L. amaliae i 
CoralliophiLa brevis (Blainville, 1832), altres 
dues especies són cites molt recents 
(Coralliophila panormitana i C. cf. sofiae) 
(Pons-Moya et al., 1998). 
CORALLIOPHILIDAE 
Per a l'elaboració d'aquesta nota s'ha seguit 
la nomenclatura taxonomica proposada per 
Sabelli et al. (1990-92). Seguidament, es comen-
ten breument totes les noves cites així com els 
representats del genere Latiaxis a les BIes 
Balears. 
Coralliophila brevis (Blainville, 1832) 
Especie present a la Mediterrania i a 
l'Atlantic conguda fins a les Illes Canaries 
(Poppe i Goto, 1991). És una especie que viu a la 
zona infralitoral, normalment colonial. 
Han estat recollides closques dins del con-
tingut gastric del rafel, Trigla Iyra (Osteichthyes; 
Triglidae) del SW de Mallorca, procedent de 
material pendent de determinació específica a 
Pons-Moya et al. (1998). És citada per primera 
vegada de les Illes Balears. 
El genere Latiaxis a les Illes Balears 
Latiaxis sentix (Bayer, 1971) 
Latiaxis sentix fou descrita de les Antilles 
menors per Bayer (1971) de profunditats de 231-
430 m en base a dos exemplars vius i una closca 
Illes Profundidat 
__ CoralliEbJ!l(Quoia) madrePE!arum (S~w~by, 1832) __ 






* CoralliophiLa meyendO/ffii (Calcara, 1845) M, Me, E, F, C 
~= Coralliophizapano7miia-;;;(Monterosat~,J8§.9) - ==-- ~-- -M 
Coralliophila richardi (Fischer P., 1882) 
== Coralliophila serrata(Co¡:-r¡, 1929 ex M~mterosato ms.) . _ -_-== _ 
* Coralliophila sojjae (Aradas &J~eno~1876) ___ _ 
*C;or{llliophila_sqL¡arrIOsE (l!ivoml, l!l3~ _ _ _ _ 
~_ LatiaxE.~maliae (Kobelt, 1907) ___ _ 
* f:.atiaxE ~b~sJR~quié~1~8l 












Taula 1. Coralliophilidae presents a la Mediterrimia, (*) indica la seva presencia a les Illes Balears. (M) Mallorca, 
(Me) Menorca, (E) Eivissa , (F) Formentera i (C) Cabrera. 
Table 1. Coralliophilidae knownfrom the Mediterranean Sea. (*) Presence in the Balearic /slands. (M) Mallorca, 
(Me) Menorca, (E) Eivissa, (F), Formentera and (C) Cabrera. 
LaTillx is bahelis (Reqlli én, 1848) 
Esca la 2 en. 
LaTiaxis babelis (Reqlli én. 1848) 
Bar sea le 2 en. 
1. PO/ls -MoV(/ el al .. Els Comlliophilidae de les lIIes Balean 69 
L{{/ia.ri.1 w/loliae (Kobell. 1907) LlIliaxis se/lli.r (Bayer. 197 1) 
Laliaxis amaliae (Kobelt . 1907) La/iaxis se/llix (Bayer. 197 1) 
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en bon estat. A Europa ha estat citada en comp-
tades ocasions, algunes dosques a l'AtUllltic prop 
de Gibraltar i altres ja a la Mediterdlllia única-
ment a la zona sud oriental de l'illa de Sardenya 
a 374-380 m de profunditat (Cecalupo, 1985; 
Poppe i Goto, 1991). S'ha d'anar amb compte 
amb aquest darrer treball doncs Poppe i Goto 
(i991) permuten les fotografies de L. babelis 
amb L. amaliae i viceversa. 
Descripció: dosca de 37,5 mm d'altura, 
solida, amb l'espira elevada, superior a les dona-
des per a la seva descripció a Bayer (1971) qui 
indica 28,6 mm per a l'holotipus i 16,35 i 36,2 
mm per als paratipus. La darrera volta amb la 
carina fortament desenvolupada, girada cap a 
dalt. Aquesta és prima i amb els marges asserrats. 
A l' exemplar estudiat es troba menys expandit 
que els altres atlillltics i el de Sardenya. La dos-
ca es troba recorreguda per nombrosos cordonets 
espirals, més fins i nombrosos que a L. amaliae i 
L. babelis, i aquests són poc escamosos. EIs cor-
donets superiors són igualment fins. La sutura és 
!lisa i poc marcada. No s'observa cap expansió 
triangular en la carina. Aixo pot esser degut tant 
a un menor desenvolupament d'aquesta com per 
causa del desgast o rodament que hagi pogut 
sofrir la dosca. L'obertura és oval, sense obser-
var-se cap plegament aparent a I'interior del 
labre. Canal sifonal moderadament llarg. 
Fasciola sifonal amb acanalaments antics imbri-
cats amb una forta callositat columelar blanca 
poc extensa. La dosca presenta la.seva coloració 
original blanca nacarada a I'interior, pero la seva 
aparen<;a general esta enfosquida com és comú 
en les dosques que s'han recuperat amb les 
mateixes circumstancies. 
El material estudiat fou una dosca ocupada 
per un ermita pagúrid (Crustacea, Decapoda) 
associada als mol·luscs Euspirafusca i Colus jef-
freysianus i grans fragments de coralls blancs per-
tanyents a Lophelia prolifica i Madrepora ocula-
tao Aquest material procedia de la pesca d'arrose-
gament de fons d'entre 350 i 400 m, del SW de 
Mallorca. En principi aquest material fou assignat 
inicialment com a Latiaxis sp. (Pons-Moya i 
Pons, 1999). Després de consultar la descripció 
original (Bayer, 1971) i comparar amb material 
procedent d'altres col·leccions s'ha pogut assignar 
específicament. Les cites d'aquesta especie es 
corresponen amb pesques sobre fons batials, da-
rament situades a ambients de major profunditat 
que les altres dues especies de Latiaxis de la 
Mediterrania: L. amaliae i L. babelis. 
Latiaxis babelis (Requién, 1848) 
A les Balears L. babelis és una especie con-
siderada com a molt rara encara que amb encara 
que Hidalgo (1917), a la seva monumental obra, 
no la cita de les Balears. Aquesta especie fou cita-
da per primera vegada a Balears per Gasull i 
Cuerda (1974) i per Pon s-Moya et al. (1998) dins 
del contigut gastric del rafel (Trigla Iyra) (Col. 
Pons), també s'han consultat algunes co¡'¡eccions 
particulars (Col. Garau, Col. Collado). A més a 
més d'aquestes cites per a Mallorca, Nordsieck 
(1982) la indica per a Eivissa i Ballesteros et al. 
(1987) per a Formentera. Trobada morta a 
s'Espardell (Formentera) (Col. Pons). A més a 
més, un deis autors (M.C.) l'ha observat viva a 
cinc localitats de Mallorca: a la badia de Pollen<;a, 
a la colonia de Sant Pere, a sa Dragonera, entre 
Formentor i cala Sant Vicen<; i a Formentor. La 
majoria de les observacions de L. babelis estaven 
localitzades en infractuositats, crulls o coves 
marines amb quasi total obscuretat, a excepció 
d'un individu observat movent-se sobre unes 
pedres a escassos 2 o 3 m de profunditat 
(Formentor), encara que la majoria de les obseva-
cions s'han realitzant entre els 20 i 30 m. EIs indi-
vidus observats quasi sempre apareixen en pare-
lles. A vegades s'ha observat associat a 
Coralliophila meyendorffii (probablement la més 
comuna de les especies de Coralliophilidae 
d'Europa) o a l'escas Trophonfrasseri (observat a 
sa Dragonera per un deis autors M.C.). 
Latiaxis amaliae (Kobelt, 1907) 
És la tercera especie de Latiaxis de la 
Mediterrania. És una especie raríssima i no havia 
estat citada de la fauna de les Balears. És con e-
guda només de la Mediterrania a on és més 
comuna a la zona més occidental. 
Han estat recollits exemplars dins del con-
tingut gastric de Trigla lyra (Osteichthyes; 
Triglidae), material pendent de determinació 
específica a Pons-Moya et al. (1998) i a xarxes 
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per a la pesca de la llagosta. També s'han consul-
tat altres col-leccions particulars observant-ne 
alguns exemplars (Col. Garau). 
Agra'iments 
Volem agrair l'ajuda d'en Pere Bover a 
l'hora de realitzar les fotografies i les portes ober-
tes que sempre hem tengut per poder consultar la 
col·lecció malacologica de n'Antoni Garau. 
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PER UN MUSEU DE LA 
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Introducció 
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contribucions al coneixement de la flora de Menorca (H). Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 
44: 73-79. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
S'aporten noves dades corologiques per a la flora de Menorca. Es donen a coneixer tres 
nous taxons per a la flora de les Balears: Galium debile Desv., Setaria geniculata (Lam.) 
P. Beauv. i Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy. Altres 4 són novetat per a la flora de 
Menorca: Abutilon teophrastii Medik., Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch, Pisum sativum 
L. subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. i Graebn. i Zannichellia peltata Berto!. Deis altres 
taxons les cites recollides suposen l'ampliació de l'area de distribuciá fins ara coneguda 
o la confirmació de la seva presencia fins ara dubtosa o no confirmada des de feia temps 
a l'illa. 
Paraules clau: corologia, flora vascular, Menorca. 
NOTES AND CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE FLORA OF 
MENORCA (H). New chorological data for the flora of Menorca. From the recorded 
taxa 3 are new for the flora of the Balearic Islands: Galium debile Desv., Setaria geni-
culata (Lam.) P. Beauv. and Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy. While other 4 are new 
for the flora of Menorca: Abutilon teophrastii Medik., Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch, 
Pisum sativum L. subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. i Graebn. and Zannichellia peltata 
Berto!. On the remainder taxa is enlarged the distribution area known up today or is con-
firmed their presence on the island after have been not recorded for a long time. 
Keywords: chorology, flowering plants, Menorca. 
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RecepCió del manuscrit:13-ago-01; revisió acceptada: 30-oct-Ol. 
Una vegada més volem contribuir, amb 
aquest article, al coneixement de la flora de 
Menorca. Com en altres ocasions el recull de 
cites que es dóna a coneixer no sois inclou taxons 
que són novetat per a la flora de Menorca i les 
Balears. També hi són aquells que tenen una area 
de distribució redulda i d'altres en que la seva 
presencia a Menorca no era gaire clara o bé que 
feia temps que no hi havia constancia de la seva 
presencia a l'illa. 
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Els taxons estan ordenats alfabeticament. 
Els noms deis autors s'han abreviat seguint el cri-
teri de Brummit et al. (1992). Per a cada un d'ells 
es donen la localitat, quadrícula UTM, altitud, 
habitat, data, recol·lectors i herbari on resta dipo-
sitat el material. Per a la majoria de taxons la 
seva localització queda determinada en coorde-
nades UTM amb una precisió de 100 m. Pero per 
alguns d'ells en que s'ha comprovat que la pobla-
ció ocupa una area prou ampla d'una manera con-
tinuada, la precisió de les coordenades UTM és 
d'l km. 
Els taxons que són novetat per a la flora de 
les Balears van precedits de dos asteriscos (**) i 
els que ho són per a la flora de Menorca per un 
asterisc (*). 
Cataleg florÍstic 
*Abutilon teophrastii Medik. 
Alcaidussos, Maó, 31SFE018181, 100 m, 
tanques de regadiu cultivades, 2-VIII-2000, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
No deu fer gaire temps que ha arribat a l'i-
Ha. És una planta que no passa desapercebuda. 
Aira tenorii Guss. 
De les quatre especies d'aquest genere pre-
sents a Menorca, A. tenorii és de la que menys 
cites es coneixen (Rodríguez, 1904; Bolos et al., 
1970). Per as;o creiem convenient donar a conei-
xer una nova localitat d'aquest taxon: Marina de 
Serra, Es Mercadal, 31TEE8630, 181-246 m, 
marina de brucs en terreny silici, principalment a 
les comunitats d'Isoetes, 19-V-2001, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Aristolochia paucinervis Pomel 
Totes les especies d'aquest genere presents 
a Menorca tenen una distribució molt localitzada 
tant pel que fa al nombre d'individus com per la 
seva extensió. D'A. paucinervis fins ara es conei-
xien dues poblacions a Santa Ponsa (Rodríguez, 
1904) i a Sant Jordi (Fraga et al., 1997). Donam 
a coneixer una nova població que com les ante-
riors es troba alllada i és de poca extensió, enca-
ra que en aquest cas sí que amb una densitat d'in-
dividus prou alta: Cala'n Carbó, Algaiarens, Sa 
Muntanya Mala, Ciutadella de Menorca, 
31 TEE796348, 3 m, a una petita zona humida 
dins el canaló darrera la platja, 8-lV-2001, D. 
Carreras, P. Fraga i M. Mariano (P. Fraga, herb. 
pers.). 
Aster tripolium L. 
Segons el nostre criteri a Menorca con-
viuen dos taxons d'aquesta especie. D'as;o 
Rodríguez (1904) ja en deixa constancia. Per una 
banda cita del camí des Quatre Ponts A. tripolium 
i de I'Albufera des Grau una nova varietat dins 
aquesta especie descrita per WilIkomm: A. tripo-
lium varo minoricensis J.J. Rodr. ex Willk. La 
validesa taxonornica d'aquesta varietat ja va ser 
posada en dubte ben prest per Pau (1914) que la 
va inc10ure dins A. tripolium varo longicaulis 
(=A. longicaulis Dufour). Segons aquest autor, la 
planta trobada per Rodríguez no era diferent de 
les plantes del Hevant peninsular. Posteriorment, 
A. longicaulis va ser inc10s dins d'A. tripolium 
subsp. pannonicus (Jacq.) Soó, (Merxmüller i 
Schreiber, 1976). La inc1usió de les plantes 
menorquines descrites com a varo minoricensis 
dins la subsp. pannonicus ha estat seguida poste-
riorment per Bolos i Vigo (1995). Encara que 
sen se negar que les plantes menorquines puguin 
mantenir un cert valor taxonomic com a varietat 
dins la subsp. pannonicus (Bolos i Vigo, 1995), 
per la seva part (Llorens, 1979) segueix conside-
rant el nivell taxonomic original a la vegada que 
aporta noves localitats. 
Darrerament s'ha retrobat la que podría ser 
la població d'on fou descrita A. tripolium varo 
minoricense: Albufera des Grau (gola), Maó, 
31SFE081228, O m, comunitats de canyet, 28-
VIII-2000, M. Truyol (M. Truyol, herb. pers.). l 
també es dóna a coneixer una nova localitat: Hort 
de Binissaid, Cala Galdana, Ferreries, 
31SEE824218, O m, vegetació de prat, en els 
marges del torrent, 12-X-2000, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). A les localitats indicades per 
Llorens (1979) no ha pogut ser retrobat. 
Les plantes de I'Albufera des Grau es 
corresponen perfectament amb la descripció feta 
per Rodríguez (1904). A Cala Galdana pero hí ha 
dos tipus de plantes, per una banda hi ha plantes 
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que són com les des Grau, pero n'hi ha unes 
altres, les més abundants, que pels seus caracters 
(fulles més amples, més suculentes, poc ciliades 
al marge, bractees de l'involucre més amples i 
curtes i d'apex arrodonit, aquenis tots iguals, 
etc.) entrarien dins la subsp. tripolium. 
Darrerament pero alguns autors 
(Kerguélen i Lambinon, 1997; Gamisans i 
Jeanmonod, 1998) han posat en dubte que les 
plantes mediterranies diferents a les atlantiques 
es corresponguin exactament amb la subespecie 
pannonicus, descrita de la depressió del Danubi a 
l'Europa central. Per aquests autors mentre aya 
no quedi eJar, aquestes plantes mediterranies 
diferents a les atlantiques, en cas de mereixer el 
rang de subespecie s'haurien de dir A. tripolium 
subsp. longicaulis (DC.) Nyman. Cosa semblant 
hem observat a Menorca, el que es va descriure 
com a varo minoricensis i posteriorment ha que-
dat ineJos dins la subsp. pannonicus presenta 
caracters que certament són propis d'aquest 
taxon: fulles menys suculentes, més estretes, 
ciliades al marge, aquenis desiguals (Merxmüller 
i Schreiber, 1976; Pignatti, 1982), pero també en 
presenta d'altres rellevants que no són indicats 
per aquest taxon: inflorescencia més difusa, Jígu-
les més estretes i de color més fosc, bractees del 
peduneJe més agudes, etc. 
És necessaria una revisió a fons dins 
aquest complex d'A. tripolium. 
Biserrula pelecinus L. 
Fins ara les cites conegudes Jimitaven la 
seva distribució a la zona de Binissarmenya 
(Rodríguez, 1904; Bianor, 1917). S'ha pogut 
comprovar que la seva area de distribució és més 
extensa. Cap a ponent arriba fins Sant Antoni 
(31SFE0817, 0917), cap al nord es fa per 
l'Albufera des Grau (31SFE0622, 0623, 0722) i 
també a la zona de Favaritx (31SFE0626, 0627). 
Disposam deis següents testimonis: 
Morella, Favantx, Maó, 31SFE061266, 20 m, 
voreres de carní, tanques, costers, etc., en terreny 
silici, 11-III -2001, D. Carreras, P. Fraga, O. Garcia, 
e. Mascaró, M. Pons i M. Truyol (P. Fraga, herb. 
pers.); Sa Boval Vella, Favaritx, Maó, 
31SFE061234, 34 m, ullastrars aeJarits en un pujol, 
25-I1I-2001, e. Mascaró (e. Mascaró, herb. pers.). 
Chenopodium opulifolium Schrad. ex Koch i 
Ziz 
L'única cita que coneixíem d'aquesta plan-
ta era de Font i Quer (1919) de l'Illa del Rei. Ara 
en podem aportar tres noves localitats: Sant Joan 
de Carbonell, Es Mercadal, 3lTEE964299, 40 m, 
terres cultivades, 19-VIII-2000, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.); Son Ametler, Es Mercadal, 
3lTEE884340, 20 m, darrera les cases a lIocs on 
descansa el bestiar, 9-X-2000, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.); Sa Boval Vella, Favaritx, Maó, 
31SFE056232, 4 m, tanques de pastura, on repo-
sa el bestiar, 3-X-1999, e. Macaró (e. Mascaró, 
herb. pers.). 
*Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch 
Sa Roca, Es Mercadal, 31 SEE962281, 160 
m, alzinars en terreny ca1cari, l5-IV-1996, M. 
Pons (M. Pons, herb. pers.); AIgendaret, 
Ferreries, 31SEE833245, 80 m, vora el camí que 
baixa de les cases al barranc, parasitant Cistus 
albidus L., l5-IV-1990, e. Mascaró (e. Mascaró, 
herb. pers.). 
Fins ara de Menorca només es coneixia C. 
hypocistis (L.) L. subsp. macranthus Wettst. 
estés per tota l'illa. 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. bipinna-
tum Tourlet 
Son Squella, Ses Torres d'Avall, Alaior, 
31SEE941155, 70 m, pradells de terofits en 
terres primes damunt marés, l-II1-200l, P. Fraga 
(P. Fraga, herb. pers.). 
Citat anteriorment del cap de Favaritx i 
Son Saura des Mercadal per Cardona i Rita 
(1985), encara que autors posteriors no la donen 
com a present a Menorca (Bolos i Vigo, 1990; 
Pla et al., 1992). 
A la mateixa localitat hi havia també plan-
tes d'E. cicutarium subsp. cicutarium. Per dife-
renciar els dos taxons hem seguit els criteris de 
Webb i Chater (1968), Pignatti (1982) i Bolos i 
Vigo (1990). 
Erophila verna (L.) Chevall. 
Citada per primera vegada de Menorca, de 
la platja de Son Saura de Ciutadella (Sáez i 
Fraga, 1999). En donam a coneixer una nova 
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localitat ben separada de la primera: Son Squella, 
Ses Torres d'Avall, Alaior, 31SEE941155, 70 m, 
antics plans de sitja i pradells de terofits en terres 
primes damunt marés, l-III-2001, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Com a la primera localitat, i seguint el cri-
teri de Walters (1964), les plantes per la seva 
mida redulda i el seu indument, constitu"it quasi 
únicament per pels simples, quedarien incloses 
dins la subsp. praecox (Steven) P. Fourn. 
Posteriorment, Morales (1993) no veu clara 
aquesta divisió en subespecies per la gran varia-
bilitat morfologica que hi pot haver entre els 
individus d'una mateixa població. Com a molt 
acceptaria dues varietats corresponents a I'extrem 
de variació de I'especie, en aquest cas les plantes 
de Menorca correspondrien a la varietat spathu-
lata Lang. 
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel 
Bassa Verda d'Algaiarens, Sa Muntanya 
Mala, La Vall, Ciutadella de Menorca, 
3lTEE798343, 120 m, a les voreres de la bassa 
on s'eixuga més prest, 23-VI-2001, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Tercera localitat d'aquesta gencianacia per 
a Menorca. Citada anteriorment de la Bassa 
Verda de Sa Mesquida (Alomar et al., 1988) i des 
Pla de Sa Vinyeta (Fraga i Pallicer, 1998). 
**Galium debile Desv. 
Bassa Verda d'Algaiarens, Sa Muntanya 
Mala, La VaH, CiutadeJla de Menorca, 
31TEE798343, 120 m, dins la mateixa bassa, 
terres arenoses silícies, 8-IV-2001, E. Barceló, D. 
Carreras i P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Del grup de G. palustre L., el seu aspecte 
és prou diferent al de G. elongatum C. Presl pre-
sent a algunes zones humides de l'illa. Com indi-
ca el seu nom G. debile és d'aspecte més delicat 
i de mida més petita. La floració té lloc a partir 
de mitjans de juny. 
Linum strictum L. subsp. spicatum (Pers.) 
Nyman 
Per alguns autors no és més que una 
forma sense valor taxonomic dins L. strictum 
(Okendon i Walters, 1968; Pignatti, 1982), 
altres Ji donen un cert valor taxonomic (Bolos i 
Vigo, 1990), i encara uns altres el consideren 
una bona especie (Chertk i Slavík, 2000). 
Aquesta darrera posició més elevada la justifi-
quen per la constancia deIs caracters distintius 
de la inflorescencia, sense veure-hi formes de 
transició entre la inflorescencia espiciforme de 
la subsp. spicatum i la corimbiforme de la 
subsp. strictum. També consideren el fet de que 
la subsp. spicatum és abundant en el mediterra-
ni oriental i més escas com més cap a l'oest, la 
subsp. strictum ben al contrari es concentra a 
l'extrem occidental fent-se més rar com més cap 
a l'est. 
A Menorca L. strictum subsp. spicatum és 
ben present encara que molt menys abundant que 
la subsp. strictum, present arreu de I'illa. La 
subsp. spicatum es troba a la banda de migjorn. 
La cita per primera vegada Pau (1901) de Ses 
Canassies. Pero sobretot abunda a les marines 
costaneres que van de Cala Macarella fins Cala 
Trebalúger (31SEE8021, 8121, 8221, 8320, 
8321, 8420 i 8421). Aquí creix a tocar amb la 
subsp. strictum i, certament, no es veuen formes 
de transició entre elles dues. 
*Pisum sativum L. subsp. elatius (M. Bieb.) 
Asch. i Graebn. 
Son Cart, Alaior, 31SEE945189, 110 m, 
voreres de camins i de tanques, terres ca1caries, 
3-V-1998, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Per les seves llavors de superficie finament 
papi¡'¡osa i la seva mida, així com d'altres carac-
ters (estípules, color de les flors, etc.), no sembla 
que sigui cap de les moltes varietats cultivades 
per llegum o farratge. 
Proboscidea louisianica (Mili.) Thell. subsp. 
louisianica 
Sant Joan de Carbonell, Es Mercadal, 
31 TEE964299, 40 m, terres cultivades, 19-VIII-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
D'aquesta mateixa localitat ja la cita 
Rodríguez (1904) com a planta naturalitzada. 
Darrerament, aquesta planta ha estat citada 
també com a naturalitzada a la província de 
Madrid per Martín Madrigal (2000). El mateix 
autor fa un recull de material d'herbari que testi-
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monia la seva presencia a diverses localitats de 
Caceres i Salamanca, pero no fa esment a la cita 
de Rodríguez (1904) molt anterior a totes les 
altres. 
No es pot confondre, no sois pel seu aspec-
te de planta exotica amb les seves flors grosses i 
ornamentals sinó també pels seus fruits llenyosos 
d'aparenc,;a curiosa. La seva introducció podria 
ser deguda al seu probable ús com a verdura (els 
fruits tendres). 
Scolymus maculatus L. 
Rafal des Frares, Al Toro, Es Mercadal, 
31SEE942266, 190 m, tanques pasturades, 28-1-
2001, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Fins ara tan sois es coneixia la citació de 
Rodríguez (1904) a Tirant on, de moment, no ha 
pogut ser retrobada. Posteriorment Bolos i Vigo 
(1996) en els mapes de distribució semblen reco-
llir aquesta mateixa localitat i una segona sense 
especificar-les. Pero un deis mateixos autors no 
assenyala cap de les dues poblacions en una obra 
posterior (Bolos, 1998). A la darrera revisió feta 
d'aquest genere (Vázquez, 2000) en el material 
d'herbari estudiat tampoc apareix cap localitat de 
Menorca per aquesta especie. 
**Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. 
Naturalitzada a la carretera de Sant Lluís a 
Punta Prima, Sant Lluís, 31SFElO1085, 30 m, 
dins la mateixa carretera entre l'asfalt i la paret, 
en un espai d'uns 100 m a les dues bandes, lO-X-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Especie sud-americana deu haver arribat fa 
poc a l'i!la. Es diferencia clarament de les altres 
especies del genere per ser perenne i per fer-se en 
llocs més secs. 
Sisymbrium irio L. 
Son Salomó, Ciutade!la de Menorca, 
31 TEE706322, 50 m, voreres de paret a la cara 
de migjorn, on reposa el bestiar, 11-1-2001, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Pla de Sant Joan, 
Ciutadella de Menorca, 3ITEE7152888, 2 m, 
baix el Bastió de Sa Font on arriben les aigües 
del Canal de ets Horts, 11-1-2001, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.); Sínia des Cuc, Maó, 
31 SFE085 160, 30 m, a les voreres de I'aparca-
ment que s'ha fet en els antics vergers de la sínia, 
3-VI-2001, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Tot i que no deu ser una planta molt rara a 
Menorca, fins ara sois teníem constancia de la 
citació de Rodríguez (1904) del camí vell de Maó 
a Sant Climent. 
Triplachne nitens (Gusts.) Link 
Platja de Binimel·la, Es Mercadal, 
31 TEE900346, 5 m, roquissars del litoral dins els 
cocons plens d'arena, 1-V-2001, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.); Caló de s'Oli, Biniancolla, 
Sant Lluís, 31SFE077079, 1m, cocons plens d'a-
rena del litoral, 28-V-2000, C. Mascaró (c. 
Mascaró, herb. pers.). 
Fins ara les localitats conegudes situaven 
!'area de distribució al ponent de l'i!la (Cardona i 
Rita, 1982; Fraga et al., 2000), amb aquestes 
dues noves localitats la distribució coneguda s'es-
tén cap a llevant i tramuntana. 
Vicia dasycarpa Ten. 
Sant Agustí, Es Migjorn Gran, 
31SEE89121O, 100 m, voreres de tanques sem-
brades, 26-V-1989, C. Mascaró (C. Mascaró, 
herb. pers.); Camí de Torre Solí, Alaior, 
31SEE944203, 120 m, voreres del camí, lO-IV-
2001, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.) 
Pla et al. (1992) la indiquen de Menorca 
sen se especificar localitat. També podria ser 
que aquesta especie i la que ve a continuació 
fossin, una o les dues, formes de V villosa Roth 
subsp. vil/osa que P. Montserrat (1953) cita de 
la part alta del Barrancó de Maó. Caldria com-
provar-ho amb algun testimoni d'aquestes cita-
cions. 
Per a la identificació i sistematica d'aquest 
taxon i els dos que segueixen del mateix genere 
hem seguit el criteri de Romero Zarco (1999). 
**Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy 
Camí des Barranc, S'Alberg Ve!l, 
Ferreries, 31SEE833260, 80 m, voreres de tan-
ques sembrades, 20-V-2001, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Molt semblant a V dasycarpa de la que es 
diferencia per tenir menys flors en la inflorescen-
cia i per l'ovari cobert de pels sedosos. 
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Vicia leucantha Biv. 
Retrobada fa dos anys (Sáez i Fraga, 1999) 
a la mateixa localitat d'on la recollí per primera 
vegada Bianor segons Romero Zarco (1998). Ara 
es donen a coneixer dues noves localitats: 
Binidalí Nou, Sant Climent, Maó, 31SFE027115, 
40 m, voreres de camí, ullastrars, lO-lV-200l, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Pedreres de 
S'Hostal, Ciutadella de Menorca, 31SEE742288, 
40 m, a les pedreres antigues entre la vegetació 
d'ullastrar, 17-IV-200l, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.). 
La situació d'aquestes noves citacions ben 
separades de la primera i a la vegada amb una 
ampla distancia entre elles, fa pensar que aques-
ta planta deu ser més abundant del que semblava 
en un principio L'absencia de cites d'aquesta plan-
ta a Menorca fins ara podria ser deguda com diu 
Romero Zarco (1998) a una falta de reco¡'¡ecció, 
pero també a una possible confusió amb V. 
pubescens (De.) Link. 
Viola arborescens L. 
S'Albufera des Comte, Es Mercadal, 
3ITEE978326, 20 m, marina de xipell i romaní 
en terreny calcari, 12-Il-1991, M. Pons (M. 
Pons, herb. pers.). 
Planta que a Menorca és escassa i amb 
poblacions molt redui"des., Les altres localitats 
conegudes fins ara són: bartancs de Sa Vall i Son 
Blanc (Rodríguez, 1904) i s'Almudaina (Sáez i 
Fraga, 1999). 
*Zannichellia peltata Berto!. 
Torrent d'Alfurí, La Vall d'Algaiarens, 
Ciutadella de Menorca, 3ITEE793331, 2m, dins 
el torrent, 23-Vl-2001, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.). 
Fins ara de Menorca només es coneixien 
Z. palustris L. (Rodríguez, 1904) i Z. peduncula-
ta (Pla et al., 1992). De les Balears, Z. peltata era 
coneguda de Mallorca (Talavera et al., 1986). 
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Introducción 
En los últimos quince años, se ha registrado 
una clara expansión hacia el norte de varias espe-
cies atlántico-mediterráneas de carácter termófi-
lo (Francour et al., 1994; Astraldiet al., 1995; 
Dulcic et al., 1999). Este fenómeno se ha obser-
vado también en las islas Baleares, donde algu-
nas especies de peces y crustáceos anteriormente 
desconocidas o muy raras se han vuelto frecuen-
tes (Riera et al., 1993; Riera et al., 1995; Grau, 
1999; Cardona y Elices, 2000; Garcia y 
Reviriego 2000). Scartella cristata (Linnaeus, 
1758) es un blénido anfiatlántico de afinidad tro-
pical presente en el sur de Baleares ya a princi-
pios del siglo XX (Maluquer, 1917 citado por 
Riera et al., 1995) pero que hasta el momento 
parecía estar ausente de Menorca. El objeto de la 
presente nota es informar sobre su presencia en 
aguas de esta isla y discutir los datos disponibles 
sobre su expansión en el Mediterráneo 
Occidental. 
Material y métodos 
La especie fue observada durante una inmer-
sión diurna con escafandra autónoma y fotogra-
fiadas con una cámara Nikon RS con un objeti-
vo de 50 mm, dotada de un flash Nikon SB 104 
y equipada con película 100 ASA. 
Resultados y discusión 
El único ejemplar de S. cristata observado 
hasta el momento en Menorca fue fotografiado 
en agosto del año 2001 (Fig. 1). El animal fue 
localizado en una plataforma de abrasión a 
menos de 50 centímetros de profundidad, recu-
bierta por algas fotófilas de modo calmo y situa-
da en el interior de una pequeña cala (39° 48' 
43"N 4° 15' 18"E) de la costa sudeste de Menorca, 
frente al arrecife conocido como Es Caragol. 
En el campo, la especie puede reconocerse 
por la presencia de una serie de filamentos situa-
dos entre los ojos y el inicio de la primera dorsal; 
así mismo, sobre cada ojo existe un tentáculo 
superciliar dividido en siete filamentos (Zander, 
1986). Ambas características se observan clara-
mente en la Fig. 1, si bien el recuento del núme-
ro de filamentos del tentáculo superciliar es difí-
cil. Entre las especies mediterráneas de la fami-
lia, únicamente Coryphoblennius galerita 
(Linnaeus, 1758) presenta una cresta de filamen-
tos en la nuca, pero éstos no alcanzan el inicio de 
la primera dorsal. Además, sobre los ojos existe 
una apéndice carnoso triangular y de borde den-
ticulado, ausente en S. cristata (Zander, 1986). 
Por lo tanto, y ciñéndonos a los blénidos hasta 
ahora citados en el Mediterráneo, el ejemplar 
fotografiado parecería corresponder aS. cristata. 
No obstante, se trata de un animal mucho más 
robusto que los observados habitualmente en el 
resto de Baleares y en el litoral ibérico. Su nota-
ble corpulencia lo asimilaría a primera vista a 
Scartella emarginata (Gunther, 1861), una espe-
cie distribuida por el Índico y el Atlántico sudo-
riental que según algunos autores podría ser sim-
plemente una subespecie de S. cristata (Zander, 
1986). Ahora bien, tanto la coloración en vivo 
como el patrón de cilios cefálicos del ejemplar 
fotografiado difieren de los propios de S. emat:r:i-
nata, (Branch et al., 1994) por lo que cabe dese-
char esta posibilidad y debemos considerar que 
el ejemplar pertenece aS. cristata, aunque hubie-
ra sido deseable poder capturarlo para poder ase-
gurarlo completamente. 
La distribución geográfica de S. cristata es 
claramente tropical y subtropical, pues la especie 
se extiende desde Florida hasta Brasil en el con-
tinente americano y desde el sur del 
Mediterráneo hasta Angola en el Atlántico orien-
tal (Bath, 1973; Zander, 1986; Bath, 1990). No 
obstante, existe una cita antigua en el Canal de la 
Mancha (Bath, 1973). 
Hasta la década de 1970, el límite septentrio-
nal del área de distribución de S. cristata en el 
Mediterráneo parecía situarse en el paralelo 39° 
N (Bath, 1973), siendo excepcional su presencia 
al norte de dicho límite (Lloris et al., 1984; 
Patzener, 1985). Durante la década de 1980, la 
especie inició una clara expansión hacia el norte 
tanto a lo largo del litoral ibérico como del itáli-
co, pues no sólo se encontraron ejemplares aisla-
dos en el noroeste de Italia (Balma y Delmaso, 
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Fig. 1. Fotografía del ejemplar de Sca rlel/a c riSIala observado en agoslO del año 200 I en el sudeste de 
Menorca. 
Fig . / . P/¡ otog rol' /¡ of t /¡ e sp ecill/ eo of Sca n ella cri stata obse'T ed 0 0 A lI g lI s t 200 / io sOllth -east M eoo rca . 
1984) yen Palamós (G irona) (Mercader. 199 1; 
pe ro ver tambié n Macpherson, 1994), sino que 
ade más se ide ntifi caron a lgunas pobl ac iones 
abundantes en e l lito ra l de Tarragona (N ieder, 
1998: 1992) . Actualmente, se observan eje mpla-
res a is lados de S. crislala a lo largo de l lito ra l 
ibé ri co alme nas has ta la latitud de Segur (420 N) 
Y poblac iones a bundantes hasta Arenys de Mar 
(4 10 30' ) (Cardona, datos no publicados) . En 
cuanto a l lito ra l de la penínsul a it á li ca, la especie 
lo ha colo ni zado por comple to, llegando hasta las 
reg iones septe ntrion a les de l mar de L iguria 
( ieder el al .. 2000) . 
El despl aza mi en to de S. crislala hacia e l 
norte a lo largo de l lito ra l ba lear parece haber 
sido más lento, pues a princ ipios de la década de 
1990, esta especie só lo ex istía a l sur del para le lo 
390 30' (De mestre. 1974: Patzner, 1985 ; Cardona, 
1992; Rie ra el al., 1993 : 1995: G rau. 1999). 
Además, su d istribuc ión a lo la rgo de l lit o ra l 
meridi ona l de Ma ll orca era muy irregular ( Ri e ra 
el al., 1993 ; 1995; Grau, 1999) . El ha llazgo de un 
ejemplar de S. criSlala en e l sudeste de Me no rca 
en e l año 200 I sug ie re una ex pansión hacia e l 
norte durante la segunda mitad de la década de 
1990, para le la a la registrada en los litorales ibé-
ri co e it á lico diez años antes. De todos modos. la 
es pec ie parece ser todavía mu y escasa e n 
Menorca. ya que no se pudo locali za r ningún o tro 
ejemplar a pesar de muestrearse ex hausti vamen-
te otras zonas de la is la . Además, en e l mi smo 
período parece haberse produc ido una rare fac-
c ión de la especie en Mall orca (Grau y Rie ra. 
200 1). 
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Todo este proceso de ampliación del área de 
distribución de S. cristata en el Mediterráneo 
occidental se inscribe en el marco de una expan-
sión generalizada hacia el norte de especies ter-
mófilas y de retracción del área de distribución de 
especies de afinidad boreal (Francour et al., 1994; 
Astraldi et al., 1995; Riera et al., 1995; Dulcic et 
al., 1999). La causa de dicho fenómeno no está 
clara, pues la temperatura de las aguas del 
Mediterráneo Occidental ha aumentado sólo unas 
pocas décimas durante la segunda mitad del siglo 
XX (Bethoux et al., 1998), incremento que pare-
ce insuficiente para justificar los cambios obser-
vados. Sin embargo, en el Adriático los ciclos de 
expansión hacia el norte de especies termófilas 
parecen coincidir con períodos ligeramente más 
cálidos que la media, aunque durante los mismos 
la temperatura del agua no supera más de 0,3 oC 
su valor medio (Dulcic et al., 1999). Estos resul-
tados sugieren que pequeñas variaciones de tem-
peratura pueden ser suficientes para permitir 
ampliaciones temporales de la distribución de los 
organismos marinos, aunque su asentamiento 
definitivo en las nuevas localidades quizás requie-
ra variaciones de mayor amplitud. 
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En una visita a Formentera a l' estiu del 
2000, el Sr. Paul Wenham ens va indicar l' e-
xistencia de fossils a s'Estufador. Personats alla 
ens trobarem amb una gran superfície horitzon-
tal, molt erosionada per les onades en la qual 
s' aprecien abundants restes fossils d' algues 
calcaries (Fig. 1), semblants a les trobades al 
torrent de sa Fusta (Abad et al., 1998). Es van 
recollir algunes mostres, i com que l'estat de 
conservació de les mateixes es molt millor que el 
de les trobades en altres llocs de l' illa, i essent el 
primer cop que es descriu el jaciment, hem deci-
dit fer aquest article. 
Part deIs exemplars emprats per fer l'estudi 
estan dipositats a la co).)ecció Museu de la 
Naturalesa de les Illes Balears (MNIB - Palma de 
Mallorca) amb els núm 521, 522 i 523 i part al 
Museu de Formentera amb els núm. 214, 215 i 
216, els restants en poder de l'autor per a poste-
riors estudis. 
Situació Geografica 
El jaciment (31 S ce 7279) esta situat en el 
punt on el camí de s'Estufador arriba al nivell del 
mar, a l'esquerra deIs escars. És a la part SW del 
promontori de la Mola, entre el Ram i Pesqueres 
Altes. 
88 /j oll. 50(", Hisl . NUI. Buleurs. -1-1 (200/) 
Fig. l . V¡ , ¡ó de la pl"t"rorlll" "mb Lir/¡0IJ/¡.'"l/lflf¡ sp. 
Fig. l . 1"'I(/rj""/11 " 'ir/¡ Ur /¡0l'/¡.'"I/If/ll SIJ. 
Descripció i Estratigratia 
El jaci mcn t quc es desc riu té un s :lOO m de 
Il argada i una amp lada irreg ula r amb un a muja-
na cl"u ns.+O m des de la vu rc ra de la mar fin s a l 
vessan t dc la muntanya (Fig. 2). La potencia del 
jac imcnt sobre eln ive ll de l mar éso aprox im ada-
men!. d ' 1.5 m. so is en vc iem la pan emcrgida . 
J'on ame nt erosio nada per les onades. És un 
pac!.:sl o/l e que sembla igua l a l de la unitat A( 1) 
de la scrie de l torrcnt de sa Fusta. (A bad el al .. 
1998). També l'atribul'lll a l Mioce (Torton iü 
marí) . 
La pan supe ri o r. co m ja s' ha indi ca!. allun -
yada un s 50 m en líni a recta de la vore ra de l mar 
és e l vessa nt de la Mo la. amb escassa vegetac ió 
que va augment ant amb l' al"ari a i arriba a ser 
un bosqu et dc sav ines. pins i al lt'es plantes bos-
ca nes. El terreny és un mares quat ernari . assen-
tat direc tament sobre e l Tononi it i recoben pa r-
c ialment per crusta ca lcit ri a. En dos nive ll s dc l 
mate ix. s· obse rve n algun s gas t r¡'lPodes co nt i-
nent a ls: e l pr imcr imllledi ata mcnt a l dall1un t de 
la I.o na dc co ntactc dc l terc iari amh e l quatcrna -
ri i 1" altrc un s .+0 m Illés a lt . al dcsmunt ohen 
per fc r e l camí. 
S' ha rc ssegu it la pan sub lll arina i la costa 
a l da va nt i a cada costa t de l jac illlc llt . Al cos-
tat es!. c l vessa nt dc la Mo la ar riha fin s la 
vo re ra de la mar tapa nt e l nivcll inferior anth 
c(¡dols i mat e ria l cros iona t to ta la longitud dc 
la costa fin s a rr iba r a l que és rca llll cn t c l 
penya-sega t de la Mola. En fron !. ent re un i 
dos metres de profundit at es ve ucn covcs i 
esqu crdes horit zo ntals i també blocs dc pedra 
a l da van !. La prol'undit at és entrc un i ci nc 
mctres amb un l!eu decliv i: mar cndin s ja so b 
es ve u sorra. El cos tat oes t s'ha seguit fin s es 
Ram, s' hi ha de tec ta t di ve rsos a rloram cnt s 
quat ern ari s i també a lgues mi ocenc, que e n IIn 
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proper es tu di co mpararem amb les d ' aquest 
treball . 
Altrament. a la superfície del jaciment i 
aliens al mateix, es troben diversos blocs de 
pedra d' uns volums entre uns dos cents i dos mil 
dec ímetres cLlbics, els qual s presenten una fauna 
de gastropodes, lamel·libranqui s, equinoideus, 
etc. se mbl ant a la trobada al sector de Ca la Saona 
(Gilsser i Ferrer, 1997) i al torrent de sa Fusta 
(A bad el al .. 1998) . 
També s' hi han trobat motiles intern s d' un 
hid rozou, de corall s amb unes perforacions atri -
bu"lbles a Gaslme/lUella i a LiI/¡odoIllIlS. i motiles 
deis mateixos. Simó ( 1982) cita ja a la Mo la la 
presencia de cora ll s. 
En dos blocs que pertanyen al pi s es tudi at, 
s 'han observat junt amb les algues, motil es 
intern s d' hidrozou a un i de corall a I' altre. 
No totes aquestes roques són d ' un mateix 
ni ve ll . En una tins hi ha restes de platj a qua-
tern ari a. 
Fig, 2, Vi sta parc ial de l jacirne nl de s' Estufador. 
Fig. 2. Partial view al lhe S '[sIL/lado /' o/ll crop. 
Resultats paleontologics 
Di visió Rhodophyta Wetsein , 190 I 
Classe Rhodophyceae Rabenhorst. 1863 
Ordre Corall inales Si lva & Johanson, 1986 
Família Cora llinaceas Lamourou x, 18 12 
Subfamília Lithophyll oideae Setchell. 1943 
Genere LithophyllullI Philippi, 1837 
Per a procedir a la determin ac ió d ' aqu esta 
alga (Fi g. 3) s' ha co nsult en: Aguirre el al. 
( 1996), Bold i Wynne ( 1985), Braga i Marti n 
( 1988), Braga el a l. ( 1993), Braga i Ag uirre 
( 1995), Enberge r ( 1968) i Harl am ( 196 1). 
També I' hem co mparat amb les trobades a l 
torrent de sa Fusta i hem arribat a la co nclusió 
de qu e és un a alga Rh odophyta de la I'amíli a 
Co rall inaceae , no arti culada. Braga el al . 
( 1993) n'assenya la qu atre subl'amíli es i sois 
tres d'e ll es foss il s: Lithoph y ll o ideae , 
'J() NIII/. S IW f-1 il/, NII/, Hll/n/ls, -1-1 (l()() 1) 
Fig, J, ! ,i!ho!)!n!!IIII! 'p , 
M e lohes io ide:le i M :IS IOphu w ideae, D e diler-
,"" rr :ISIllCnh del., exc lllpl :lr s q ue l enil11 s'he n 
uh l i ns ul un s 15 CIll ' de p lae:1 po l id :!. 1.:1 , dos 
rraSllle nh Ill és , i s ni ri e ll i u, ,' han cxa llli nal i 
s' h:1I1 rea l i l/a l p repar:lc io ns en 1:II 11 in a p r illla 
de e: ld a un d'e l "- [ n :Iques les s'ohsn\'l:n per-
I"cc l :1I11 enl l ' hipu lal ,lu s ( Fi S' 4 ) i e l pn i l:!ll us 
( Fi S, 5) lipus:: ".:su ns I-L lrl :lI 11 ( 19h l ¡ i CU I1-
n.:pl acks :ln1h 4 cs po res i un :1 o hc rt ura ( I-"i S' 
6) 
L ' hi drnmu pc rt any al sc nc l'e !-Irdmuillill 
, p , (101 , es u inl V ina"a di Resny, I 'J() 1, I-l ill i 
W c ll s, 1956) i el cOI"a l1 ( F iS' 7) es c llI're,po n 
alll h FU I'i u c-L (/(l lI i/ (// /ie l/.lis (alllbdu e,' dCICl'llli -
nac io n, alllh rese r ves desul :11 rel d 'és,c l' ll1 o l -
lb), 
E l., gast rópod es qua lernar is, , ' han al r ihu"t"1 
al Pl c i stocc, ,e nsc desc art ar la poss i h ilil al q ue 
,isuin ho locc ni c" es co r res pon c n amh 
"l j'oc llOidell (Xemcmss(/ ) (' lmss i/II II Il , 
I nt crprct ariú amhicntal 
i\quesl .iac il 11e nl l'lllTl"IH1I1 a UII :lIl1i c I''' IIS 
carhun:'¡ li e cu lu ll i l /a l S: li rehé 1'1 11 i ":III1"1I1 I'l'l' 
:!l s ues I"l,dul"íc ie" U re l d'h:I\lT-hi Ir"h:11 :tlSUlh 
e\e lll plal" 111 0 11 c'u ll1pkrt, 1':1 '"P' ":11' 1111 :lll1hil'lIl 
d ': l iSl¡e, e tln lL" , ()c:lS iu llalllll'lI\. ,'11I1I"I,h:1 :lI Slll1 
pel il rr: ISl11enl de lalll el,li hr: 1l1qui l'n 1:lnl "'l':I.":1 
qU:ll lIi lal qUl' no el., 1':1 l'l'prl'"'llI:llill,, 
El lil o l':1I e,sl:1 mienl :l! a l11i ",í"rJI i e:' 1:1 p:l rt 
1llC: ,' Iller idi onal dc I ' ill a, pn lalll, hi l'l lIr:1 is u:tll' l 
Ll evan l CUI11 el Punen\. , 'enl , '1u" .i unLI I11 l' llI :lIl1h 
el M cs l l'al sún el.s que "l':I,i"nl 'll Il' lll pe'll" 111 ':' 
IOrtes, EIs ve nls del Sl. S, i SW Illl ,ukn 1'1'tll lu ir 
!e lll pe,S!l'S 111,,11 v io lente" I-"l' l ' :1'IUl"I.', inIL'l"l" -
sa nl.s pcr inl enlar inlcrprel:lr l'l 1l 11 < ha :IITih:11 :1 
I 'a,peclc actua l del ,iaCil 11CIII , l\qll l" l c" Il'11IIlL"iL', 
,LÍn causanls dc ron , dc,sa, l , :1 1:1 u"I:!. "hrl'll 
haulllcs , covcs i c,c lc l xcs en le, p: lrl'h lil "r:l"- k, 
quals , 'cns randei xe n :1I11h 1:1 l'l llll íllll:1 lT,,,i,', 11 11' 
Z. Cclsse/; Descripció del jacimell/ del Miod! marí a s'Es/ufador (Forll1ell/era ) 9 1 
Fig. 4. I-lipola l·lus de Lilhophylllllll sp. x 600. 
Fig. 4. Hipothallus oj Lilhophyllurn SI' . . \ 600. 
que e l pes de les roques de ni vell s superio rs pro-
voqucn un cs fo ndrament. Personalment , a la costa 
dc Ponenl , cnlre Punla Rasa i e l Foral de l Meslrc, 
hc observal es fondra menls d ' aquesl lipus. uns de 
grans dimcnsions i a lu'es més pelils. Vi silals any 
Fig. 5. Perital·lus de Lithophyllum sp. x 160. 
Fig. 5 Peritha/lus oj Lithophyll um ;p . x /60. 
per any. en algun d 'e lls I' aspecle de l 1I 0c vari ava 
considerablemenl , que ga irebé no es reconeixia. 
Ai xb és e l que pOI haver succeü a 
s' ESllI fado r. na capa de maleria l menys co m-
pacle a l da munl de la capa d ' a lgues es va e rosio-
nar fi ns que s ' ensorra la pare l supcri o r, les res tes 
d ' aquesl materi a l han desaparegul amb e l lemps 
i han quedal lan so is les roques més dures i 
pesanls damunl e l M iocc, a lgunes han anal a 
para r a l mar, a llres les ha pujal damunt a lt ra 
vegada. Enlre la nl male ri a l eros iona! de la Mola 
i/o sorra a rrossegada pe l vent han recoben la 
c ical riu produYda a la vessanl , fin s arribar al es la! 
aC llla l. A la pan inferio r quan les baumes oberles 
per I'erosió han eSlal prou fondes s ' ha panil la 
pedra de l j ac imenl i ensorral dins e l mar. Aquesl 
úllim lipus d ' erosió seguc ix p roduinl -~e aClua l-
ment. Cal nOlar que e l male ri a l d ipos ilal sobre e l 
ni vc ll de l mar eSla nel pe r I' erosió i es veu per-
fec!ament la compos ic ió de l male ix, no a ixí e l 
submergil , e l qual, recobcn per lo la mcna d ' és-
sers; a lg ues, bri ozous, serp ul es , cora ll s . 
mol·luscs, no permele n vcure ' n rcs. 
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NATURAL DE LES BALEARS 
Petitpierre, E. 2001. Especies nuevas o poco conocidas para la fauna ibero-balear de 
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Palma de Mallorca. 
Se aportan nuevos datos faunísticps de interés de seis especies de crisomélidos ibero-
baleares. Lythraria salicariae (Payk.) y Hermaeophaga ruficollis (Lucas) (Alticinae) se 
citan por primera vez de la Península Ibérica y de las Islas Baleares, respectivamente. 
Otiothraea filabrensis (Cobos) (Clytrinae), Aphthona espagnoli Král, Chaetocnema 
major (Jacq.) y Longitarsus tunetanus Csiki (Alticinae), especies consideradas muy 
raras, se citan de nuevas localidades que amplían considerablemente sus áreas de distri-
bución. También se indican y se discuten observaciones relativas a sus plantas hospeda-
doras. 
Palabras clave: Chrysomelidae, Coleoptera, nuevas citas, Fauna ibero-balear. 
ESPECIES NOVES O POC CONEGUDES PER A LA FAUNA IBERO-BALEAR DE 
CHRYSOMELIDAE (COLEOPTERA). Com a contri bu ció pel coneixement faunístic 
deis crisomelids ibero-balears donem dades d'interes per a sis especies. Lythraria salica-
riae (Payk.) i Hermaeophaga ruficollis (Lucas) (Alticinae) es citen per primera vegada de 
la Península Iberica i de les Balears, respectivament. Otiothraea filabrensis (Cobos) 
(Clytrinae), Aphthona espagnoli Král, Chaetocnema major (Jacq.) i Longitarsus tuneta-
nus Csiki (Alticinae), especies molt rares a la nostra fauna, s'han trobat a noves localitats 
que amplien considerablement les seves arees de distribució. També s'indiquen i es dis-
cuteixen observacions relatives a les seves plantes hoste. 
Paraules clau: Chrysomelidae, Coleoptera, noves citacions, Fauna ibero-balear. 
NEW OR POORLY KNOWN SPECIES OF CHRYSOMELIDAE (COLEOPTERA) 
FOR THE IBERO-BALEARIC FAUNA. We report data of interest on six species of 
Chrysomelidae for the faunistic knowledge of the Iberian and Balearic faunas. Lythraria 
salicariae (Payk.) and Hermaeophaga ruficollis (Lucas) (Alticinae), are quoted for the 
first time in the Iberian and Balearic fauna, respectively. Further geographic Iberian 
sources are given for Otiothraea filabrensis (Cobos) (Clytrinae), Aphthona espagnoli 
Král, Chaetocnema major (Jacq.) and Longitarsus tunetanus Csiki (Alticinae), which 
spread noticeably the geographic areas of these rare species. Moreover, some findings 
respect to their host plants are indicated and discussed. 
Keywords: Chrysomelidae, Coleoptera, new findings, Ibero-Balearic Fauna. 
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Introducción 
La presente nota constituye, en parte, un 
suplemento al libro Fauna Ibérica Vol. 13. 
Coleoptera Chrysomelidae I (Petitpierre, 2001) y 
a la vez supone también una breve aportación a 
los futuros volúmenes dedicados a esta familia, 
que confiamos puedan aparecer en los próximos 
años. En ella tratamos seis especies, una de las 
cuales era inédita en la fauna ibérica, otra supone 
una cita nueva para la fauna balear, y las cuatro 
restantes corresponden a especies muy raras en 
nuestra fauna, de las que se tenían muy pocos 
registros, y por tanto, los datos presentes contri-
buyen a ampliar su corología ibérica. 
Listado de especies 
Clytrinae 
Otiothraeafilabrensis (Cobos, 1957) 
Pico Javalambre (Teruel) 2150 m, 12-VI-
2001, leg. E. Petitpierre, 1 ej. hembra, sobre una 
flor de Asteraceae. 
Esta especie sólo era conocida de la Sierra de 
los Filabres (Almería), de donde proceden los 
dos ejemplares tipo, y de dos localidades de la 
provincia de Granada, con otros dos ejemplares 
únicamente (Vela y Bastazo, 1993). Su distribu-
ción en estas áreas montanas xéricas de la 
Andalucía oriental, se extiende considerable-
mente con nuestro hallazgo de la Sierra de 
Javalambre, en el sur de Aragón. Al ser una espe-
cie muy rara, tanto podría suceder que coloniza-
se macizos montañosos de Albacete, Cuenca y/o 
de Levante, pero aún no hubiera sido capturada, 
como también cabría interpretar su actual distri-
bución disjunta, por una geonemia relicta de un 
período geológico miocénico, mucho más cálido 
que el presente. 
Alticinae 
Aphthona espagnoli Král, 1965 
Biar: Fontalbres (Alicante) 1206 m, 12-X-
1998,3 eje. sobre Helianthemum sp. (Cistaceae), 
leg. E. Petitpierre. 
La localidad típica de esta especie, Mola de 
Falset (Tarragona), no está alejada de los otras 
dos donde fué capturada con posterioridad 
(Alonso de Medina, 1982). Esta nueva cita de 
Alicante amplia mucho su área de distribución. 
Conviene buscarla en zonas de montaña, de 
Castellón, Valencia, y en lugares limítrofes al 
Pais Valenciano, de Aragón y Castilla-La 
Mancha. En cuanto a su probable alimentación 
sobre Helianthemum sp., inédita hasta la fecha, 
concuerda con la de Aphthona herbigrada 
(Curtis), especie muy parecida a A. espagnoli, 
como destaca Konstantinov (1998). 
Chaetocnema major (Jacquelin du Val, 1852) 
Chañe (Segovia), 18.V-3.VII.2000, I ej. 
macho (leg. lF. GÓmez). 
Especie de distribución euro asiática cuya 
geonemia europea está restringida a la mitad 
oriental, pero también se encuentra en el sur de 
Francia yen España (Gruev y Doberl, 1997). Por 
lo que se refiere a nuestro país, su geonemia era 
muy mal conocida, ya que sólo se había citado de 
la provincia de Sevilla (Medina, 1895), pero 
recientemente, Doguet et al. (1996) la han seña-
lado de una localidad de la provincia de Málaga, 
y Petitpierre (1999) de otra de la de Girona. La 
cita segoviana que indicamos extiende de forma 
notable su área distributiva ibérica, al conocerse 
de tres localidades muy distantes entre sÍ. Parece 
probable que algunas veces, por lo menos, haya 
podido ser confundida con Ch. chlorophana 
(Duft.), especie de morfología similar aunque 
mucho más abundante que la anterior. 
Hermaeophaga ruficollis (Lucas, 1849) 
Port de Pollen<;:a (Mallorca), 15-IX-2001, 27 
ejs. sobre Chrozophora tinctoria A. Juss. 
(Euphorbiaceae), en los márgenes de un campo 
en barbecho, leg. E. Petitpierre. 
Aunque fué descrita de Argelia y esta distri-
buida por toda la zona mediterránea, esta especie 
tiene una coroJogía mucho más amplia, que abar-
ca también el Asia Central y Occidental, y la 
mitad septentrional de Africa (Gruev y Doberl, 
1997). En España se conoce de Cádiz, Córdoba y 
Málaga (Codina Padilla, 1963; Bastazo et al., 
1993), pero no estaba señalada de las islas 
Baleares (Jolivet, 1953). No obstante, su captura 
en Mallorca no es de extrañar porque se encuen-
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tra también en las islas tirrénicas mayores de 
Córcega y Cerdeña, y Sicilia (Gruev y Doberl, 
1997). Por otra parte, su alimentación sobre 
Chrozophora tinctoria, es la habitual en 
Marruecos, Argelia y Túnez (Jolivet, 1967), y en 
Córcega (Doguet, 1994). 
Longitarsus tunetanus Csiki, 1941 
Osera de Ebro (Zaragoza), 14-XI-1992, 1 ej. 
macho, lego J. Blasco, det. S. Doguet, sobre 
Kraschennichovia ceratoides (L.) 
(Chenopodiaceae ). 
Especie de Túnez, Egipto e Israel (Gruev y 
Doberl, 1997), cuya presencia en España fué 
indicada por Warchalowski (1996) de Andalucía 
pero sin mencionar ninguna localidad, y poco 
después por Bastazo (1997) de Baza: rambla del 
Espartal (Granada), única cita ibérica conocida 
hasta ahora para este Longitarsus. El hallazgo de 
esta especie en Los Monegros extiende conside-
rablemente su ámbito distributivo, y constituye 
su registro más septentrional. Su localización 
ibérica en hábitats xéricos extremos, como son la 
hoya de Baza y Los Monegros, similares a los de 
su area distributiva en el Norte de Africa e Israel, 
podrían ser considerados como remanentes de 
una geonemia más extensa, en períodos paleoge-
ológicos muchos más secos que el actual. Su 
supuesto trofismo sobre Kraskennikovia ceratoi-
des quizás sería un dato accidental, porque la 
especie está mencionada de alimentación sobre 
Lamiaceae (Biondi, 1996) y no sobre 
Chenopodiaceae, plantas que servirían como 
"refugio" para unas pocas especies de 
Longitarsus mediterráneos, pero que no son de 
hecho hospedadoras (Biondi, 1996). 
Lythraria salicariae (Paykull, 1800) 
Uña (Cuenca), 5-VII-1995, 1 ej. hembra, lego 
E. Petitpierre. 
Tiene una amplia geonemia que cubre toda 
Europa y se extiende hacia el este por Irán, Asia 
Central, Siberia, Mongolia, y llega hasta Corea y 
el Japón (Gruev y Doberl, 1997; Warchalowski, 
1998), pero no estaba citada de la Península 
Ibérica. El único individuo colectado se obtuvo 
mediante mangueo indiscriminado en una zona 
herbosa próxima a la laguna de Uña, por lo que 
desconocemos detalles acerca de su posible plan-
ta hospedadora. Sin embargo, parece probable 
que se trate de Lythrum salicaria L. (Lythraceae), 
una de las dos plantas hospedadoras descritas de 
manera regular para este alticino (Doguet, 1994; 
Warchalowski, 1998). 
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Introducció 
Els esfirenids són una família de teleostis 
ampliament distribuits a les aigües tropicals i tem-
perades de l' Atlantic oriental, des del Golf de 
Biscaia (_450 latitud nord, Ben-Tuvia, 1986) fins 
les costes de Narrubia (-2SO latitud sud, Fischer et 
al., 1981). Malgrat ser peixos que formen part de 
les captures de diverses pesqueres i que poden arri-
bar a tenir certa importancia comercial, la seva dis-
tribució no és ben coneguda. Un exemple d'aixo és 
la Mediterrania, on fins fa pocs anys aquest farrulla 
s'ha considerat representada per tres especies (Fredj 
i Maurin, 1987): Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 
1758), distribui·da per tota l' area, Sphyraena chry-
sotaenia Klunzinger, 1884, una especie lessepsiana 
que només es troba a la conca oriental i Sphyraena 
viridensis Cuvier, 1829, que va ésser citada per pri-
mera vegada a les costes de Israel (Ben-Tuvia, 
1971) i el Líban (George et al., 1971) i que, més 
recentment, s'ha trobat a Corsega (Miniconi, 1980), 
mar Ligur (Relini i Orsi-Relini, 1997), mar Egeu 
(Corsini i Econornidis, 1999) i al nord de Sicília 
(Vacchi et al., 1999). 
Sphyranea viridensis és una de les especies 
d'esfirenids amb una distribució menys coneguda. 
Tant a l' Atlantic, on només s 'ha citat a les Illes Cap 
Verd i Cananes (Fischer et al., 1981), com a la 
Mediterrania és molt probable que s'hagi confós 
amb Sphyraena sphyraena. Així, Relini i Orsi-
Relini (1997) demostren que diferents exemplars 
capturats a Genova i Turquia a principis i mitjan 
segle passat, respectivament i catalogats com a 
Sphyraena sphyraena, són en realitat Sphyraena 
viridensis. A partir de fotografies submarines, 
aquests mateixos autors també supo sen que 
Sphyraena viridensis es troba present a arees de 
menor latitud com Sardenya i les Illes Balears. En 
aquest treball s'estudien diversos exemplars d'es-
firenids capturats a les Illes Balears, amb l' objectiu 
de verificar-ho i així ampliar la seva area de distri-
bució a la Mediterrania occidental. 
Taula 1. Exemplars de Sphyraena viridensis capturats a les Illes Balears i dades de la seva captura. 
Table l. Specimens of Sphyraena viridensis caught in the Balearic lslands and data on their capture. 
Localitat Data Fondaria (m) Long. total (mm) Pes total (g) Sexe Maduresa* 
S Mallorca 19/03/98 25-35 546 486 Femella 2 
S Mallorca 19/03/98 25-35 570 553 Femella 2 
S Mallorca 19/03/98 25-35 575 637 Femella 2 
S Mallorca 19/03/98 25-35 638 1007 Femella 2 
E Mallorca 07/04/98 30-40 683 986 Femella 2 
E Mallorca 07/04/98 30-40 537 567 Mascle 2 
E Mallorca 07/04/98 30-40 690 1031 Femella 2 
S Mallorca 28/04/00 18-23 673 1015 
NE Formentera 19/05/00 15-20 682 989 Mascle 3 
NE Formentera 19/10/00 27 697 1246 
NE Formentera 27/10/00 18-21 656 1109 
N Menorca 07/09/00 17-18 766 1200 
N Menorca 09/07/01 30-32 702 1113 Femella 3 
S Mallorca 27/04/01 24-25 676 1239 Mascle 4 
(*) 1 verge, 2 en desenvolupament, 3 pre-posta, 4 posta, 5 post-posta i 6 en reposo 
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Fig, 1. Exc llIplardc Sl'v ra (, l/a \'iridel/.I'i .l' caplural el 09/07/0 1 al Nord de Menorca (fe lll e lla : longilud 101al: 702 111m : 
pes 101al: I I l:\ g). 
Fig. l . SIII'(' ill/ (' 1/ o( Sphyracna viridensis cop/I/ red ()JI 09/07/0 1 o¡TNo/'l/¡ M il/orm (ji' lI/ole: /IJ/ollel/g//¡ : 7021/1/1/: 
/o /lI l,, 'e ig lll: 11 /3 g). 
Captures de Sphyraena Iliridensis a les 
lIIes Balears 
S ' ha n examinal calo rze exe lllp lars (55-77 c m 
lo ng itud IOlal ). procedents de caplLtres fetes alllb 
Irc mall i palan g re a l Il a rg de tot I·an)'. e ntre 15 i 
40 m de rond ~\ri a i en di ve rses ~Irecs de les Illes 
Ba lears (Tau la 1). E ls fon s o n cs van rca lil zar 
aq uestes captures presenten. e n major o menor 
co be rtura i diferent pe rcentat ge . he rbe is de 
Posido//ill ocell//ico. roca i arena , 
Les ca rac le rístiqu es Illorf'o metriqu es (0 . 1 
mm ), merístiques i de colo rac ió de vuil exe m-
plars es van agafar. e n frese. al labo rato ri . La 
c lassificac ió de is exe mplars es va re r en base a la 
info rmac ió aportada pe r di ve rsos aUl o rs (p.e . 
Tonon ese. 1975: Be n-Tu via , 1986: Baucho l. 
1987) i comparant-Ios amb la descripc ió que 
Re lin i i Orsi -Re lin i ( 1997) fan de dive rsos exelll -
p la rs de Sp /¡." f'Il e//(f \'iridens is i de Spln'l'lIe /1O 
sp!n'l'ael/o caplurats a les costes de Ge nova (mar 
Li gur). 
Fig. 2. Exemplar. que probablcmenl pert any a (' espec ie SI'/¡yra(' l/o l 'irid(,I/.I' is, fOlografi al a Mallorca pel Mosscn 
Fernando MOI'ag ues enl re els anys 1893 i 1898. 
Fig. 2. Specill/el/, pmhahlr helol/gil/g /IJ lile speeies Sphyraena viridensis. I'/¡()/ogml'/¡ed il/ Majorco hl' Rel'erel/d 
Fernol/do M orag l/es he/,, 'eell 1893 (Iml 1898. . 
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DeIs exemplars en que es van poder mirar el 
sexe i l'estat de maduresa, set foren femelles i 
tres mascles i la majoria eren immadurs (tres pre-
sentaven les gonades en pre-posta o posta; veure 
Taula 1). Aquest peixos es van classificar com a 
Sphyraena viridensis, en base a les següents 
característiques: (i) aletes pelviques insertades 
darrera l'extrem posterior de les pectorals; (ii) 15 
radis a les aletes pectorals; (iii) entre 20 i 21 
escates damunt la línia lateral; (iv) absencia d'es-
cates a la part posterior del pre-opercle; (v) 
presencia de bandes transversals obscures als 
flancs (Fig. 1). A la Taula 2 es presenten les prin-
cipals dades morfometriques i merístiques de 
vuit exemplars examinats. 
Discussió 
Aquests resultats confirmen la presencia de 
Sphyraena viridensis a les mes Balears i amplien 
la seva area de distribució a la Mediterrama occi-
dental. D'aquesta manera es documenta la supo-
sició d'autors com Tortonese (1975), Bauchot 
(1987), De Sylva (1990) i Relini i Orsi-Relini 
(1997), que consideren que la distribució de S. 
viridensis podria esser contínua a la 
Mediterrama, tant a les costes meridionals, on 
seguiria per les costes occidental s africanes 
atlantiques, com a les septentrionals, on s'ha 
constatat la seva presencia des de principis del 
segle passat. Quelcom semblant es podria dir de 
Taula 2. Mesures morfometriques i merístiques de vuit exemplars de Sphyraena viridensis capturats a les IIIes 
Balears. 
Table 2. Morphometric and meristic measurements of eight Sphyraena viridensis specimens captured in the 
Balearic lslands. 
Mesura (mm) 2 3 4 5 6 7 8 
Longitud total 546 570,5 575 638 683,5 537 690 702 
Longitud estandard 460 480 491 536,5 576 450 585 615 
Longitud furcal 475 502 509 561 603 487 630 636 
Longitud cefa.J.ica 144 155 156 171,5 187 150 183,5 191 
Long!tud 2re-dorsal la 205,5 221,5 22,5 245 270 209 267 273 
Longitud 2re-dorsal 2" 334,5 354 362 393,5 431 331 431,5 437 
Longitud 2re-2ectoral 142 155 155 172 183,5 147 182 185,5 
Longitud 2re-ventral 210,5 227 221 250 266 209 273 272,5 
Long!tud 2re-anal 342,5 360 364,5 407 438 341 443,5 446 
Al!i:ada maxima 49,6 53,5 56,1 60,7 62 60,5 62,7 67,4 
Al!i:ada 1" dorsal 34,9 37,5 38,3 41,3 45 34,2 42 67,2 
A1!i:ada 2" dorsal 38,5 43 39,8 46,5 45,3 39,6 46 63,2 
Musell-orbita 62,7 68,2 66,6 75,25 80,2 62 79,1 96 
Diametre horitzontal ull 19,1 20,7 21,5 41,6 22,6 20,2 22,4 22,5 
Diametre vertical ull 18,6 20,1 20,7 20,6 21,8 20,1 22 23,2 
Radis 1" aleta dorsal 5 5 5 5 5 5 5 5 
Radis 2" aleta dorsal 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 
Radis aleta ventral 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 
Radis aleta anal 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 
Radis aleta 2ectoral 15 15 15 15 15 15 15 15 
Escates línia lateral 142 145 143 152 156 148 151 147 
Escates damunt línia lateral 21 21 21 21 21 20 20 20 
Patró coloració Llistat Llistat Llistat Llistat Llistat Llistat Llistat Llistat 
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les Illes Balears, tal i com sembla indicar mate-
rial fotografic provinent de finals del segle XIX 
(Fig.2). 
Sphyraena viridensis s'ha de considerar una 
especie típicament mediterdmia. L' ampliació de 
la seva distribució dins aquest mar, per les con-
ques oriental i occidental en els darrers anys, 
s'ha de atribuir a una millora deIs estudis 
taxonomics a l' area, que han permes diferenciar 
clarament Sphyraena viridensis de Sphyraena 
sphyraena. És evident, com demos tren Relini i 
Orsi-Relini (1997), que Sphyraena viridensis ha 
estat confosa en molts de casos amb Sphyraena 
sphyraena. 
En conclusió, el cas de Sphyraena viridensis 
no es pot considerar com el d'altres especies que, 
provinents d'arees subtropicals atlantiques, han 
anat ampliant la seva distribució a la 
Mediterrania durant les darreres decades. 
(http://www.ciesm.org). Aquest fenomen, con e-
gut com a meridionalització de la fauna i flora 
marina de la Mediterrania i atribult a diverses 
causes, s'ha fet servir per explicar molts de nous 
registres d' especies de caracter termofil a la 
Mediterrania o la seva expansió dins aquest mar. 
En aquest sentit, cal plantejar-se si els nous regis-
tres que han permes ampliar la distribució d'al-
gunes d'aquestes especies responen en realitat a 
la meridionalització, o són conseqüencia d'una 
millor identificació. 
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PER UN MUSEU DE LA 
NATURALESA A G/UTAT 
Noves dades biogeogridiques i taxonomiques 
sobre els escorpins (Arachnida; Scorpiones: 
Euscorpiidae) de les Illes Balears 
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Introducció 
Pons, G'x. 2ool. Noves dades biogeogr1diques i taxonomiques sobre els escorpins 
(Arachnida; Scorpiones: Euscorpiidae) de les II1es Balears. Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 
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Es donen dades sobre els escorpins de les Balears en base a material recol.1ectat i dipo-
sitat en col·lecció (84 ítems) de distintes localitats de les Balears (Mallorca, Menorca, 
Cabrera, sa Dragonera i distints illots). Així mateix queda aclarida la presencia, de dues 
especies d' escorpins a les Balears: Euscorpius balearicus i E. flavicaudis, el primer molt 
més abundant que el segon. 
Paraules clau: Arachnida, biogeografia, Euscorpius balearicus, Euscorpius flavicaudis, 
Illes Balears. 
NEW BIOGEOGRAPHICAL ANO TAXONOMICAL DATA ABOUT THE SCOR-
PIONS (ARACHNIDA; SCORPIONES: EUSCORPIIDAE) FROM THE BALEARIC 
ISLANDS. A review of the scorpions of the Balearic Islands is presented based on the 
study of material s from Mallorca, Menorca, sa Dragonera, and several islets curated in 
collections (84 items). Only two species are found on the islands: Euscorpius balearicus 
(abundant) and E. flavicaudis (very rare). 
Keywords: Arachnida, biogeography, Euscorpius balearicus, Euscorpius flavicaudis, 
Balearic Islands. 
Guillem X. PONS, Departament de Ciencies de la Terra, Universitat de les Illes Balears, 
Carretera de Valldemossa km 7,5 Palma de Mallorca (07071). e-mail: 
ieagpb@clust.uib.es 
Recepció del manuscrit: 22-set-Ol; revisió acceptada: 24-des-Ol. 
Al món es coneixen unes 1400 especies d'es-
corpins. A Europa, fins fa poc, tan sois es conei-
xien 8 especies d'escorpins, presents basicament 
a la conea mediterrania: Euscorpius germanicus, 
E. carpathicus, E. jZavicaudis, E. italicus, 
Belisarius xambeui, Buthus occitanus, 
Mesobuthus gibbosus i Iurus dufourieius. 
Novedoses dades moleculars han fet augmentar 
aquesta xifra canviant l' estatus d' algunes 
subespecies ja coneguda a especies, eom és el 
eas, per exemple d' Euscorpius gamma -
d' Austria, Italia, Eslovenia Croacia-
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Fig. 1. EII.I·cOI jlit ,.\·j1l11 ,ico lldis (Gecr. 1776) (,cgo ll ' Fcbrcr. 197%). 
(Sche rabon el a l ., 2000), E. {{Ipl/({ -de is A lps-
(Ganle nbe in el al .. 2000) i E. ho learic l/s -de les 
Ba lears- (Gantenbe in el 01 .. 200 1) 
Pe l que fa a la famíli a també ha sofen una cena 
reeslruclurac ió. Fins fa poc, e l genere EI/scorpil/s 
era inc los dins la I'amíli a C haclidae que a I' aclua li-
lal inc lou e ls generes: C!/(/c/()psis, BnJleoch{{C!as. 
Brol/¡eas. Va c/¡O/ ,ioc!lOclas. N"llihrol/¡eos, 
TeLIIlw l/sles I C!WCIlIS. Pero , la família 
Euscorpiidae Laurie, 1896, ha esla l novamenl 
reconside rada i inc lou e ls generes: Tmglocomllls. 
Plesioc!wctas, M ega('omllls i EI/scorpi/./ s. 
Els escorpins de les Balears 
La cone ixemenl sobre la presencia d ' csco r-
pins a les Ba lcars ve des d ' anl ic. L' a rx iduc Llu ís 
Sa lvado r j a c il a la prese nc ia d ' un escorp í n: lali-
va menl CO IllÚ a /.O nes o mbrívo les (Habsburg-
Lorena, 1869- 189 1 l. 
Capori acco ( 195 0) desc riu la subespecic E. 
cwplll/¡ic /lS holea rie/l s amb male rial lipu s de l 
POr! de Só ll e r. La dife re nc ia de les a ltres 
subespeci es pe r la carena lal eral de la coa lin a-
Illenl g ranulada: la infe rior de l Se seg l1lenl amb 
g ranul ac ions més sepa rdes i per la de nl de is 
palps que compla amb 7-7 lricobolri s. El número 
de lricobo lri s de is apendi xs és carac le rís li c de 
cada subespec ie, Aquesl aUlOr la mbé cSlablcix 
una eslre la re lac ió de la subespec ie !Jolel/ric /ls 
amb la subespec ie m lleslri ll ii de Sardenya . 
Durant mo l! de le mps s ' ha ind ical la presen-
c ia d ' un a úni ca espec ie d ' escorp í a les II les 
C. X. POIIS. 8iogeografia i {(Ixollo/llia deis escorpill .\· de les Balears 105 
Fi l(. 2. 1'·I/ ,\ cOI/Jil/.\ IJlIlellric l/s Caporiacco. 1l))O, 
Balear, . C itacions antigues reco llid.:, a Co lom 
( 199 1) fe ien pc nsar e n la presencia d ' aque,la 
e,pecie a les Ba lears . Rambla ( 19R 1) c ita un a 
biocenosi I'ormada pe r l' escorpí EI/scorpil/.\· .f7a-
\'im l/dis i I' o pi lió H O/lwlellOlI /.I' 17IIchlleri de l li to-
ra l sudoe, t de Ma llorca. A Febre r ( 1979a: 1979b) 
apa reixen I'otografiades les dues es pec ies: 
EI/.\ cO/,/,il/s ('I/r/lII(hicl/s a Febrer ( 1979a) i E. .f7a-
\·i('l/lIdi.\ a Febre r ( 1979b) (Fig. 1). No o bsla nl. 
Febre r ( 1979b) indi ca que j u, t ,e troba a 
Me norca una e, pec ie: EI/scorpil/.I' ('ar/w (hiclI .I', i 
e l ma te ix autor indi ca amigues c it ac ions d ' E,.fla -
I' i('(t l/di.\'. seguramcnt con foses a mb E. carpa/hi-
CI /S . Pon, i Ramb la ( 1993) després de l'es lU di de 
43 espec im e n, l'.:co l·leCla ts a I'arxipelag de 
Cabre ra co nc louc n que I' única espec ie presem a 
abrera é , E. (,i/lpl//hicl/ s i que I' a llra espec ie 
ci tada de le, Balear, pe r Colom ( 199 1) i Ramb la 
( 198 1), E, j7{/\ 'iCIIl/dis. caldria conlirmar la seva 
presencia, 
Ribera ( 1985) e,menta la presencia d ' E. car-
pwhicl/s !Jalearicl/s COIll a co lonitzado ra i ende-
mica de le, Ill es Balea r, . un treba ll poste ri or, 
Ri bera ( 19R6) indica que E carpwhicl/s és I' es-
corpí pl'esent a les Ill es Balears sense eSlllentar la 
ssp. balel/ricl/s. 
Poste ri ormenl. Pon, e/ l/l. ( 1996) i Pons i 
Pa lmer ( 1996 ) la donen com a taxon va lid i indi -
quen que, po"iblemenl. a lguns auto rs, a les 
Balears, han confo, aque, ta e,pecie amb E. .f7a -
\'ico l/di.\'. Des del punt de vis la coro logic E. car-
pathic us ba leari cus és un litxon co negul a lllp lia-
Illent de les Gimnesie" coneguda de Ma llo rca, 
Meno l'ca. Cabre ra , sa Dragonera i d'a lguns de is 
ill olS que I'e nrevo lte n. 
Aliaba (2000) indica q ue probablelllen t se 
tracti d ' un a e,pecie introdu'J'da a Cabre ra des de 
fa seg les des de la Mediterrill1ia o ri enta l. i que ha 
ocupal les Balears (pero no la península Iberica) 
g rac ies a la seva e levada capac ilat de di spe rs ió. 
Nombre Nombre 
de col·lecció d' exemQlars Illa Localitat MuniciQi Data Recol·lector Família Genere eSQecie ...... o 
470 2 C Pujant al Pen~al Blanc Palma de Mallorca 030491 G.X. Pons EuscorQiidae Euscorf!ius balearicus ~ 
471 I C Estell XaQat de Ponent Palma de Mallorca 310391 M. Palmer Eusc0!Eiidae Euscorf!Jlls balearicus t:\:j 
472 I C Estell XaQat de Llevant Palma de Mallorca 010491 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorf!Jlls balearicus ~ 
473 I C Monument als Francesos Palma de Mallorca 100478 l.A. Alcover Eusc0!Eiidae Euscorf!ius balearicus v, e 
474 8 C Na Foradada Palma de Mallorca 170191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorf!Jus balearicus 
" 475 1 C L'EsQonja Palma de Mallorca 150191 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 8'; 
'" 476 I C Na Foradada Palma de Mallorca 170191 G.X. Pons EuscorQiidae Euscorpius balearicus ,.... 
477 3 C Na Redona Palma de Mallorca 150191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpills balearicus ~ 
478 I C Es BuITÍ Palma de Mallorca 160191 M. Palmer Eusc0!Eiidae Euscorpills balearicus ,.... 
479 I C Monument als Francesos Palma de Mallorca 220191 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus t:\:j ~ 
480 1 C Estell XaQat de Ponent Palma de Mallorca 310391 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus ~ ~ 
481 2 C Estell XaQat de Ponent Palma de Mallorca 310391 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus .;;; 
482 I C Estell XaQat de Ponent Palma de Mallorca 310391 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus -1:>.. 
-1:>.. 483 1 C Estell de sa Teula Palma de Mallorca 290391 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus N 484 1 C Estell de Fora Palma de Mallorca 010491 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus a a 485 1 C Illa de ses Rates Palma de Mallorca 290391 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
--
"--
486 I C Estell de s'Esc!ata·sang Palma de Mallorca 290391 M. Palmer Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
487 1 C Estell XaQat de Llevant Palma de Mallorca 310391 M. Palmer Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
488 I C CaQ de Llebeig Palma de Mallorca 120191 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
489 I C Monument als Francesos Palma de Mallorca 230191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
490 I C Monument als Francesos Palma de Mallorca 240191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
491 3 C Illa de ses Rates Palma de Mallorca 220191 M. Palmer Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
492 1 C Pen~al Blanc Palma de Mallorca 180191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
493 1 C Cova des CaQ Ventós Palma de Mallorca 200191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
494 1 C Cova des Burrí Palma de Mallorca 280391 Ll. Garcia Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
495 2 C Estell des Coll Palma de Mallorca 310391 M. Palmer EuscorQiidae Euscorpius balearicus 
496 2 C Monument als Francesos Palma de Mallorca 230191 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1012 1 C Illa des Conills Palma de Mallorca 140191 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1075 I M Ets Malgrats Calvia 030190 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1076 I M Illa de sa Torre Calvia 230689 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1077 4 N Illa den Colom Maó 090591 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1078 I M lila de Formentor Pollen~a lA. Alcover Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1079 I M Sa Dragonera Andratx 091289 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1082 1 M Illa de sa Torre Calvia 210492 M. Palmer Eusc0!Eiidae Euscopius balearicllS 
1087 I M Sa Gerreria Palma de Mallorca 030392 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1090 1 M Serra de Tramuntana, 46 Escorca 220490 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1091 1 M Serra de Tramuntana, 194 Escorca 280390 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearia/s 
1092 I N CaQ de s'Indio Es Mercadal 050690 lA. Alcover Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1093 2 M Sa Dragonera Andratx 071289 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1094 1 M Puig de sa Font Bun~ola 140190 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius baleariclls 
1095 1 M Illa de sa Torre Calvia 020290 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
l{\Ot: M ron 010"~ T 111~""'<l~n ... IIQI\101 r. 00",,0" P""M"";;~"' ¡:'''[,I''AI''I'1;'H' ¡",¡nnr;~,," 
1097 1 M Sa Dragonera Andratx 101289 G.X. Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
1098 1 M Illa de sa Torre Calvia 230689 G.X. Pons Eusco!J2iidae Euscopius balearicus 
1099 1 M Font des Guix Escorca 230291 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
1100 1 N CaQ de s'Indio Es Mercadal 100690 F. Comas Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
llOI 1 M Puig de sa Font Bun~ola 140190 G.X. Pon s Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
1102 1 M Barranc de Biniaraix Fomalutx 100191 Ll. Garcia Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
1103 1 M Cova de na Boixa Felanitx 230291 G.X. Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
1104 1 N Illa den Colom Maó 100591 G.X. Pons Eusco!J2iidae EUSCOTl!.ius balearicus 
1105 2 M Ets Malgrats Calvia 230392 G.X. Pons Eusco!J2iidae EUSCOTl!.ius balearicus 
1140 1 M Son Pocos Caml2anet 270792 A. Buades Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
2018 1 M Cova de na Boixa Felanitx 110892 G.X. Pons Eusco!J2iidae EUSCOTl!.ius balearicus 
2790 I M Ermita de Betlem Arta 151192 GX Pons Eusco!J2iidae EUSCOTl!.ius balearicus 
3321 I M Binibona, 214 Selva 290490 GX Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
6563 1 C Na Redona Palma de Mallorca 160293 M. Palmer Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
6639 1 M Puigl2un~ent Puigl2un~ent 110474 lA. Alcover Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
6745 1 M Son Frare 070474 lA. Alcover Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 0 8157 2 C Estell XaQat de Ponent Palma de Mallorca 210993 GX Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus i>< 8343 1 M Comuna de Caimari Caimari 101193 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
8412 1 M Comuna de Caimari Caimari 101193 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus ~ ;,. 8413 1 M Comuna de Caimari Caimari 101193 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus :o 
10542 1 N Monte Toro Es Mercadal 170493 G. Pa~eras Eusco!J2iidae EUSCOTl!.ius balearicus b:l 
10617 1 N Sant Adeodat Es Migjorn Gran 170493 G. Pa~eras Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus o' C><¡ 
11006 2 M Son Moragues Valldemossa 021093 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus '" <::> C><¡ 11020 1 M MortÍtx Escorca 160194 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus ~ 
11034 1 M Comuna de Bun~ola Bun~ola 230993 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus '5, ¡:, 
ll044 1 M Son Moragues Valldemossa 021093 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
11064 1 M Comuna de Caimari Caimari 260993 C.R. Altaba Eusco!J2iidae EUSCOTl!.ius balearicus ~ 
ll089 2 M Puig de Santuiri Pollen~a 120294 C.R.Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus <::> ;,. 
11090 . 1 M Puig de Santulri Pollen~a _ 120294 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus <::> ;:¡ 
11116 1 M Manut Escorca 200294 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus S' 
11122 1 M Cúber Escorca 150194 M. Ma~ol Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus >:l.. ~ 11130 1 M Sa Torre Nova Andratx 150594 lDamians Chactbidae Euscorl!.ius balearicus 
'" 11131 1 M Biniaraix Fornalutx 011290 Ll. Garcia Chacthidae Euscorl!.ius balearicus '" 
'" 
'"' 13334 2 M Cova des Serral Manacor 260294 GX Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus <::>~ 13872 1 M Sa Palomera, 6 Andratx 280794 GX Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 5' 
13962 2 M Font des Noguer Escorca 250993 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus '" >:l.. 13975 2 M Comuna de Biniamar Selva 290993 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
'" 13979 1 M Cala Sanutges, 4 Andratx 260894 1 Juan Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus ~ 
'" 14001 I M Cala Sanutges, 3 Andratx 260894 1 Juan Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus b:l ¡:, 14207 I N Es Castell Es Castell 300895 1 Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ü¡s flavicaudis ~ 
14239 1 C L'Olla - Clot des Guix Palma de Mallorca 190296 A. Agüareles Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus ¡:, ;;; 
15184 1 M Son Reus Palma de Mallorca 190399 1 Mayol .' Euscorpiidae Euscorpius flavicaudis 
-o 
-.) 
Taula 1. Relació d'escorpins recollits a les mes Balears depositats a la coLlecció "Museu de la Natnralesa de les Illes Balears" (MNIB). M= Mallorca, N= Menorca, C= Cabrera. 
Table J. Data base 01 scorpions collected Irom Balearic Islands in the collection "Museu de la Naturalesa de ¡es llles Balears" (MNIB). M= Mallorca, N= Menorca, C= Cabrera. 
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En canvi, Pons (2000) indica que té poca capaci-
tat de dispersió, de lo contrari estaria present a 
les Illes Pitiüses o alllevant iberic. La seva espe-
ciació també n' és una altra prova, juntament amb 
el patró de distribució Girnnesica cIassica ja ava-
luada amb dades fossils com d'endemismes 
actuals (Palmer et al., 1999). Per tant, l'escorpí 
de les Balears formaria part del grup d'especies 
antigues, en cap cas introdulda. Igualment, Pons 
(2000) indica que un deIs aspectes que caracte-
ritza l' arxipelag de Cabrera és la presencia d'una 
composició faunística amb un nombre elevat 
d' endernismes girnnesics (exclusius de Mallorca, 
Menorca i Cabrera) i altres pocs compartits amb 
les Pitiüses (Eivissa i Formentera). La doble 
insularitat, ai1lament de Mallorca i l' alllament 
deIs illots, impedint intercanvi genetic entre 
poblacions ha marcat diferencies entre organis-
mes de cada un deIs illots. Tenim alguns exem-
pIes amb els caragols terrestres amb la descripció 
de subespecies o formes (a na Pobra i a l'illa des 
Conills). La historia biogeografica ha marcat la 
colonizació o no de cada un deis illots. Així per 
exemple, l'escorpí de les Balears (Euscorpius 
balearicus) de distribució restringida a les 
Gimnesies, com la major part deIs endemismes, 
s'ha extingit d'alguns illots i perviu amb pobla-
cions escasses a illots de superficie molt petita 
(0,44 ha, veure Servera, 1993) com l'Esponja. La 
colonizació/extinció de les poblacions deIs dis-
tints illots ve marcada, també, per les pulsacions 
de pujada/davallada del nivell de la mar ocorre-
gudes durant els distints períodes glacials del 
Quaternari. 
S' han realizat analisis moleculars respecte a 
la seva possible diferenciació i s'ha demostrat 
que la variabilitat genetica és més que suficient 
per defensar el seu canvi d'estatus taxonornic 
com a endernisme específic, clarament separat 
deis altres taxons de la Mediterrania (Gatenbein 
et al., en premsa). 
Conclusions 
El motiu de la present nota és la d'aclarir la 
presencia del genere Euscorpius a les Balears i 
donar a coneixer per primera vegada dades de 
camp conservades en col.lecció procedents de 
distintes localitats de les Illes Balears. Es donen 
dades sobre 84 registres conservats a la col.lecció 
"Museu de la Naturalesa de les Illes Balears" 
(MNIB) -Palma de Mallorca- (Taula 1), amb un 
total de 110 individus estudiats. 
Les exemplars estudiats documenten la 
presencia de dues especIes del genere 
Euscorpius: E. balearicus i E. flavicaudis. 
Euscorpius carpathicus és conegut des del 
golf de Lleó fins a Turquia, colonitzant multitud 
d'illes de la Mediterrania. S'han descrit un total 
d'unes 26 subespecies. 
Euscorpius flavicaudis és una especie cone-
guda de la costa del NW de la península iberica, 
sud de Franc;:a i la meitat septentrional d'Italia, 
incloent Corsega i Sardenya. Té una certa limita-
ció altitudinal i, normalment, no supera la cota 
deIs 500 m. 
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PER UN MUSEU DE LA 
NATURALESA A CIUTAT 
Delimitació de les zones inunda bIes de 
les IHes Balears 
Bernadí GELABERT 
SHNB Gelabert, B. 2001. Delimitació de les zones inundables de les IIIes Balears. Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 44: 111-118. ISSN 0212-260X . Palma de Mallorca. 
Es presenta una delimitació de les zones inundables de les Illes Balears a partir de la 
bibliografia existent, i d'una cartografia escala 1:25000 de les planes d'inundació geo-
morfologiques. L' objectiu de l' estudi és identificar les zones del territori balear suscep-
tibles de ser inundades i realitzar una primera valoració del risc existent. 
Paraules clau: Inundació, vall torrencial, planes d'inundació, ventall al·luvial, Balears. 
SOCIETAT D'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS 
MAP OF THE FLOODING AREAS OF THE BALEARIC ISLANDS. It is presented a 
map of the flooding areas of the Balearic Islands from bibliographic data and 1 :25000 
mapping of the geomorphological floodplain areas. The goal of this study is to identify 
which areas of the Balearic Islands are susceptible to floods and to make a first evalua-
tion of the existing risk. 
Keywords: Flood, stream valley, floodplain, alluvial jan, Balearic Islands. 
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Introducció 
Una inundació és un fenomen natural no per-
manent, durant el qual una part del territori és 
ocupada temporalment per les aigües. El risc d'i-
nundació tracta de mesurar la freqüencia i la 
magnitud amb que es produeix aquest fenomen. 
Com a tots els territoris que vorejen la 
Mediterrania, la situació geografica de les Illes 
Balears esta lligada a l' aparició periOdica de plu-
ges intenses que se tradueixen en crescudes esta-
cionals deis torrents, per regla general coincidint 
amb final s d'estiu. 
Aquestes torrentades provoquen amb fre-
qüencia danys humans i materials que és 
necessari coneixer per analitzar i estimar l' 0-
portunitat i el cost de les millores en els jas;os 
que anul·larien, o almanco, reduirien el risc 
fins a límits soportables per a la població i l' e-
conomia. 
La natura deis fenomens de tormenta que pro-
dueixen les crescudes als torrents de les illes és res-
ponsable de que, des del punt de vista geogratic, 
les zones afectades variin d'un any a l'altre, encara 
que és un fet observable que quasi tots els anys es 
produeixi algun tipus de dany per aquesta causa. 
Quan l' atenció es centra en un torrent con-
cret, la freqüencia deis danys és tan escassa que 
amb el pas del temps s' arriba incJús a oblidar l' e-
xistencia del problema, la qual cosa porta a inva-
dir involuntaria i progressivament les arees inun-
dables i, per tant, a augmentar el risc de danys en 
avingudes futures. 
L' objectiu del present estudi consisteix en 
identificar aquelles zones del territori balear sus-
ceptibles de ser inundades. 
N 
Fig. 1. Mapa de zones inundables de l'illa de Mallorca. 
Fig. l. Floodplain areas of Mallorca island. 
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Tipus d'inundacions a les Illes Balears 
Una inundació es produeix quan la capacitat 
de desguassament del territori és insuficient (o 
nul·la) en front a unes precipitacions importants 
sobre la conca de drenatge. Es descriuen a conti-
nuació els mecanismes d'inundació més fre-
qüents a les Illes Balears. 
Vall fluvial 
Una vall fluvial es caracteritza per tenir una 
secció transversal concava (en "v" o en "u"), 
situant-se el riu o torrent a la part inferior de la 
secció. Per un determinat event de crescuda la 
capacitat del ja,< pot ser insuficient localment, per 
la qual cosa el nivell de la lamina d'aigua s'aixe-
ca ocupant parcialment la val!. Quan el cabal que 
circula pel riu o torrent disminueix, les aigües 
tomen al seu ja« norma!. Es tracta per tant, d'una 
inundació paral·lela al ja,< del torrent o riu. 
EIs exemples més clars de valls torrencials 
N 
EB 
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Fig. 2. Mapa de zones inundables de l'illa de Menorca. 
Fig. 2. Floodplain areas 01 Minorca island. 
encaixades són la deis torrents del vessant meri-
diona de Menorca i de la Marina de Llevant, Sa 
Marineta i gran part deis torrents de la Serra de 
Tramuntana, a Mallorca. 
Ventall aHuvial 
Quan els torrents surten de la muntanya i 
arriben a la vall del riu principal o a la plana cos-
tanera, sofreixen una disminució sobtada del seu 
pendent, amb la qual cosa la seva capacitat de 
carrega de sediments també disminueix. Al peu 
de la muntanya se forma un ventall convex de 
sediments, anomenat ventall al·luvia!. En el ven-
tall al·luvialla capacitat del ja,< disminueix per-
que el torrent no és capa,< d'excavar un ja,< sufi-
cient. EIs exemples de ventalls al·luvials a les 
Bálears són molt freqüents, pero els més especta-
culars són els localitzats als voltants de la 
Colonia de Sant Pere, al peu deis puigs més 
importants de les Serres de Llevant (Calicant, 
Morei, puig de sa Tudossa). 
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Arees endorreiques Planes d'inundació 
Un endorreisme és una zona del territori que no 
te desguassament, degut a que les condicions 
topogratiques tanquen el pas del flux superficial. En 
cas d'una precipitació important, les aigües s'acu-
mulen en la part més baixa produint inundacions de 
llarga duració. Exemples classics a les Balears d'a-
rees endorreiques són els de Santa Agnes de Corona 
i Sant Mateu d' Albarca ambdós a Eivissa. 
AIs trams inferiors deis rius o torrents, ja 
aprop de la seva desembocadura, aquests deixen 
de ser erosius, de manera que, per cabals nor-
mals, són estables en sentit vertical: es a dir, el 
balanc entre erosió i sedimentació és nul a nivell 
global. Durant una crescuda suficientment gran 
com per superar la capacitat de desguassament 
delja", el torrent (o riu) es desborda i diposita els 
Taula 1. Relaeió de punts de desemboeadures de torrents amb rise d'indundaeió (rise 1, mínim; 3, maxim): 
Tablel. Streams withflooding risk at its mouth (risk J, minimum; 3 maxinum): 
Torrent Observacions Risc 
1. Sant Magí Enjayament historie 2 
2. Sa Riera (Es Born) Zona urbana (passeig) 2 
3. Portitxol Cubriment. Zona urbana. No es veu al terreny 
4. Es Torrentó Autopista, algunes cases 
5. Sant Jordi (síguia) Pasa per aeroport. Edificacions a la desembocadura 
6. Cas Ciutat Zona urbana densa 2 
7. Son Verí Zona urbana densa 3 
8. Cala Santanyí Alguna edificació 
9. Torrent deis Oms Tal vegada alguna afecció 
10. Fangar Afecció a un pont 
11. Ses Talaioles Afecció a un pont 
12. Es Riuet Edificis just al jay 3 
13. Son Jordi Creuament d'una carretera 
14. Colonia de Sant Pere Construccions proximes al jay 2 
15. Son Bauló AIgunes construccions baixes devora el torrent 
16. Can Sanet (Albufereta) Possible afecció pont carretera 
17. Sant Jordi Possible afecció pont carretera 2 
18. Port de Pollenya El jay es perd entre construccions baixes 
19. Cala Sant Viceny Possible afecció a alguna construcció 
20. Major de Sóller Possible desbordament del jay 2 
21. Saluet (Port d'Andratx) Desembocadura en zona d'escassa densitat const. 2 
22. Gore (Paguera) Atenció. Cubrició en zona urbana 2 
23. Vial (Sa Caleta) Zona amb densitat de construccions baixes 2 
24. Son Boronat (c. Major) Zona molt construida 2 
25. Ses Agotasses Cases ai:llades en zona regable 
26. Ciutadella Desembocadura amb construccions i un pont 
27. Cala Santandria AIgunes construccions en desembocadura 
28. Cala Galdana Cabals alts afecten hotel i construccions en z. baixa 2 
29. Llavanera Zona molt densa de població. Jay destruit per urb. 2 
30. Cala Sant Viceny Possible tall de carretera 
31. Buscastell Ja" perdut per ús del sol. 
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sediments arrossegats en el seu entorno 
L'acumulació d'aquests sediments en succesives 
terrasses forma la seva plana al·luvial o plana d'i-
nundació. 
La inundació de la plana al·luvial sempre és 
una inundació massiva en la qual el moviment de 
J' aigua és bidimensional, encara que apareixen 
concentracions del flux en antics jac¡:os abando-
nats, a les zones més baixes o forc¡:ats per les 
infraestructures existents. A més, les condicions 
de desguassament a la desembocadura es poden 
veure empitjorades pel fet de que el nivell mig 
del mar pugi uns centímetres (o decímetres) si se 
produeix al mateix temps una situació generalit-
zada de baixes pressions. Les planes d'inundació 
més importants estan localitzades al Pla de 
Palma, al Pla d'Inca, Pla de sa Pobla i Pla de 
Campos, pel que fa a ¡'illa de Mallorca. A l'illa 
d'Eivissa, les planes d'inundació més gran s són 
les del voltants d'Eivissa i de Sant Antoni. 
Metodologia 
Per a la delimitació de les zones inundables 
de les Balears (Figs. 1 i 2) s'ha seguit el següent 
procediment: 
1. Trac¡:at de la xarxa fluvial: s' ha utilitzat 
com a cartografia de base la reducció a escala 
1:25000 del Mapa Topografic de les Illes Balears 
escala 1: 5000 de la Conselleria de Medi 
Ambient. El trac¡:at deis diversos cursos de la 
xarxa fluvial s'ha realitzat amb el suport de dife-
rents fonts d'informació: 
- la xarxa fluvial que ja aporta la cartografia 
esmentada 
- les inflexions de les corbes de nivell 
- el treball de camp 
- puntualment s'ha acudit al visionat d'imat-
ges aeries, concretament les pertanyents al del 
vol 1990 escala (1: 18000) 
2. Recull bibliografic de les zones que han 
sofert alguna inundació en aquest darrer segle. 
EIs treballs més importants són: 
- Geografia del Risc a Mallorca. Les 
Inundacions (Grimalt, 1992). Es tracta de la Tesi 
Doctoral de l' autor i descriu les inundacions més 
importants que han succelt a Mallorca fins a 
l'any 1988. 
Inundacions de 1989 a la Conca de 
Campos (Grimalt i Rodríguez-Perea, 1991a). 
UIB-Junta d' Aigües. 
- An?ilisi de les inundacions de 1990 al ves-
sant d' Alcúdia (Grimalt i Rodríguez-Perea, 
1991b). UIB-Junta d'Aigües. 
- Análisi de les inundacions de 1990 al ves-
sant de Pollenc¡:a (Grimalt i Rodríguez-Perea, 
1991c). UIB-Junta d' Aigües. 
- Analisi de les inundacions d'octubre de 
1994 al vessant de Llevant (Grimalt i Rodríguez-
Perea, 1995). UIB-Junta d' Aigües. 
Ja que dins d' alguns d' aquests últims treballs 
es presenta una cartografia de les zones que s'i-
nundaren, per l'illa de Mallorca en general, es té 
una visió bastant precisa i actualizada de les 
zones susceptibles de ser inundades, exceptuant 
el cas del vessant de la badia de Palma, que no ha 
patit en els darrers 25 anys inundacions tant for-
tes com les sofertes per la resta de les vessants de 
l'illa (Pollenc¡:a, Alcúdia, Llevant i Campos). 
Un treball també important és 
"Identificació de zones potencialment vulnera-
bles a riscos d'inundació de les IlJes Balears" 
(Junta d' Aigües de Balears, 1997). El seu objec-
tiu és detectar els trams de jac¡:os de la xarxa flu-
vial en que els danys per avinguda podrien ser 
més importants; un cop detectats els punts singu-
lars i els trams de jac¡:, se defineixen prioritats 
amb criteris de caracter objectiu, amb la finalitat 
de distingir els problemes de risc immediat d'a-
quells altres on els danys no tindrien el mateix 
efecte. (Taula 1) 
3. Delimitació de les valls torrencials més 
encaixades, pero que siguin susceptibles de ser 
individualitzades a escala 1:25000. Es tracta de 
la delimitació de les valls deis torrents del 
Llevant de Mallorca, de la Marineta i de la Serra 
de Tramuntana, a l' illa de Mallorca. A Menorca, 
tots els torrents del vessant meridional entren 
dins d'aquesta categoria. Per trac¡:ar aquests límits 
ha estat suficient en gran part deis casos el mapa 
1 :25000 de la Conselleria de Medi Ambient. 
4. Delimitació de les zones endorreiques: no 
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Tauta 2. Relació de punts amb danys histories per inundació o avinguda. 
Table 2. Spot list with historicalflood damages. 
ZONA RISC REFERENCIA DESCRIPCIÓ 
Pont d'Inca Grimalt, 1992, pags. 97, 352 Ta1ls de les carreteres principals 1875,76 
Sóller 2 Grimalt, 1992, pago 93 Inundacions zona baixa. Torrents en Sóller i Fomalutx 
problemes locals. Ara en par! coberts 
Búger-Sa Pobla 3 Grimalt, 1992, pag 95. Des del segle XV, registres de petits problemes per invasió 
Estudi de les inundacions en del curs fluvial (anomenades plenes) 1871,1874,1875,1877, 
les conques d' Alcúdia en 1990. 1972,1973,1974,1978. EIs horts afavoreixen la inundació. 
Junta d' Aigües-UIB 
Arta Grimalt, 1992. Pago 10 1 Tall de carretera, problema molt local 
Ciudad de los 4 Estudi inundacions conques Problemes inundació zona hotelera 
Lagos. Alcúdia d'AlcúdiaI990. J.A.-UIB per desbordament Albufera d' Alcúdia 
Manacor 4 Grimalt, 1992, pgs. 100, 361. Inundacions 1850,1852,1855,1932,1959,1989,1994. 
¡ludi inundacions Llevant 94 Zona baixa de la ciutat 
Sant Lloren9 5 Grimalt, 1992, pago 167. Inundacions 1943, 1959, 1974, 1983, 1985, 1989, 1990. 
Estudi inundacions Llevant Nombroses referencies. Nou ja9. 
SantMagí 3 Órimalt, 1992, pago 351 Torrent cober! que desborda a grans riuades (1962) 
Espodes Grimalt, 1992, pago 352 Desbordament, rotura de pont 
Es Riuet 3 Grimalt, 1992 i Estudi Principals inundacions en 1943, 1959, 1974, 1983, 1989, 
(Can'Amer) Inundacions Llevant 1990. Tall de comunicacions. Problema freqüent 
Sa Riera-Born 3 Grimalt, 1992, pago 320 1963,1966,1977. Inundació Born 
Torrent deis Jueus 2 Grimalt, 1992, pago 338 i 326 Una carretera fa efecte barrera i provoca inundacions 
a les zones baixes 
S'Arracó 3 Grimalt, 1992, pago 41 Zona despoblada, problemes local s 
Andratx 2 Grimalt, 1992, pago 41 Zona despoblada, problemes locals 
Torrent de Son Vi 2 Grimalt, 1992, pago 338 Possibles problemes per urbanÍlzació 
Torrent de Galatzó 2 Grimalt, 1992, pago 338 Possib\es problemes per urbanització 
Torrent de 2 Grimalt, 1992, pago 338. Possibles problemes per urbanilzació 
Cala Sant Vicen9 Inundacions 1990 conca de Pollen9a 
Ses Talaioles 2 Grirnalt, 1992, pago 338. Estudi Possib\es problemes per urbanilzació al final (pont Riuet). 
inundacions conca de Llevant S'ha millorat el ja9 al final. Inundacions 
intenses en 1932, 1943, 1959, 1983, 1989, 1994 
Torrent de Grimalt, 1992, pago 338 Possibles prob1emes per urbanització 
Palmanyola 
Campos 4 Estudi Inundacions 1989 Inundacions part baixa del poble. Avingudes en 
conca de Campos JAB-UIB 1806,1850,1761,1891,1902,1946,1974,1989,1991 
Cala Magraner Estudi inundacions Llevant Inundacions intenses 1850, 1932, 1989, 1994. 
JAB-UIB, 1995 Talls de carretera. Sense construccions 
Cala Mendia 2 Estudi inundacions Llevant Inundacions intenses en 1989 i 1994. Afecta a urbanitzacions 
JAB-UIB, 1995 
Estany d'en Mas ESludi inundacions Llevant Problemes d'inundació en zona urbanitzada. 
JAB-UIB, 1995 " 1850,1932, 1989, 1994. 
La Gola 2 Estudi Inundacions 1990 Inundació de plantes baixes de la urbanització Llenaire 
conca de Pollen9a, 1991 
Pollen9a 2 Estudi Inundacions 1990 Desbordament de ponts i carretera general. Falta de secció. 
conca de Pollen9a, 1991 
Mercadal López, 1997 Travesia de nucli urba 
Cala Galdana López, 1997 Inundacions locals darrer tram 
Maó. Ses Agotasses López, 1997 Inundacions horts del curs inferior 
Llavanera 2 López, 1997 Possibles problemes al curs baix 
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són ni gaire freqüents ni molt grans. Són espe-
cialment importants a l'illa d'Eivissa (zones de 
Santa Agnes de Corona i Sant Mateu d' Albarca) 
i al SE de Mallorca. 
5. Delimitació de les planes d'inundació geo-
morfologiques; es tracta de la part més difícil del 
treball, especialment a les grans planes al·luvials 
de Palma, Inca i sa Pobla pel fet de l' enorme 
influencia del factor antropic (carreteres, edifica-
cions, cobriment deis torrents ... ). 
Precisió del treball 
La zonificació de les Mees inundables s'ha 
realitzat a escala 1:25000, amb les implicacions 
d'imprecisió que aixo comporta. Per exemple, un 
error de 1 mm en el mapa se corres pon amb 25 m 
a la realitat. En els casos en que sigui necessaria 
una delimitació més precisa, es requereix una 
topografia i una modelització hidraulica de detall 
no utilitzada en aquest treball. 
EIs torrents i barrancs, per tractar -se d' ele-
ments amb superfícies molt petites, a l' escala 
emprada, són entitats lineals. No obstant, tota la 
xarxa fluvial, s'ha de considerar sempre com una 
area inundable de molt alt risco 
Ja que qualsevol actuació humana (infraes-
tructures, edificacions, ... ) pot condicionar la 
geometria de la zona inundable i el risc d'inun-
dació, s'ha d'agafar aquest estudi com el resultat 
corresponent a la situació actual del problema. 
Qualsevol canvi que afecti a la producció d' esco-
rrentia a la conca, la capacitat de desguas d'un 
ja9 o a les condicions de flux en la zona inunda-
da, suposaran una modificació a favor o en con-
tra de les arees que s'han delimitat 
Inundacions historiques més importants 
Per a la delimitació de les zones inundables, 
s'ha fet un recull bibliografic de les inundacions 
ocorregudes en el passat. D'entre tota la biblio-
grafia consultada, aquesta és la relació de punts 
amb danys historics per inundació o avinguda. El 
risc indos a la taula ha estat l' assignat a l' estudi 
de López (1997); el risc 1 és baix; 2, baix-mig; 3, 
mig; 4, mig-alt i 5, alt. 
Conclusions 
A partir de l' estudi de la bibliografia empra-
da i del treball propi s'obté que els problemes 
d'inundació se concentren en tres zones on els 
riscos detectats confirmen els danys historics per 
avingudes (Taula 2). Les tres zones són les 
següents: 
1) Els voltants de la ciutat de Palma: el risc 
d'avinguda en aquesta zona es deu a la concen-
tració en els voltants de la ciutat de diversos 
torrents de poc recorregut pero de molta pendent 
que neixen de les serres properes (na Burguesa, 
Alrabia, ... ). La progressiva interferencia humana 
en els ja90s natural s (invasió, cobriment, etc.) 
donen un caracter d'alt risc a la zona, i es fa 
necessari una analisi més detallada amb la maxi-
ma prioritat. 
2) La zona de Manacor-Sant Lloren9: el poc 
relleu de les zones poblades -sobretot Manacor-
s'uneix al gran potencial d'escorrentia deis 
torrents que desemboquen a les costes de Llevant 
i Nord de Mallorca. Es tracta d'una de les zones 
amb danys per avinguda més grans enregistrats a 
les illes. 
3) Zona d' Alcúdia: l' albufera d' Alcúdia reb 
l' escorrentia de gran part de la vessant S de la 
Serra de Tramuntana (aproximadament 440 km' 
de conca). Els desbordaments de la Albufera per 
insuficiencia de drenatge són causa freqüent 
d'importants danys materials. 
Amb poques excepcions (per exemple 
Manacor. Sant Lloren9, Sóller i Campos), els 
cascos urbans tradicional s de les illes están per-
fectament protegits contra les inundacions. 
Si s'exceptua Mallorca, els riscos d'inunda-
ció a la resta de les illes són mínims. A Menorca, 
els ja90s estan per regla general molt encaixats 
en el terreny, de tal manera que les activitats 
humanes no interfereixen amb ells. A Eivissa, 
amb l'excepció d'un parell de torrents que desen-
boquen a zones planes (Llavanera a Eivissa i 
Buscastell a Sant Antoni), la reduida superficie 
de les conques limita els pos si bies danys i com-
pensa el gran pendent deis ja90s. 
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About the origin oC the northern hemisphere 
Paeifie ares 
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the northern hemisphere Pacific ares. Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 44: 119-128. ISSN 
0212-260X . Palma de Mallorca. 
We present here a new hypothesis that relates the timing of global plate tectonics and the 
formation of the marginal basins, island ares, spreading ridges and arc-shaped mountain 
belts located at the northern hemisphere Pacific ocean. According to our model, the ellip-
soidal-shaped Paleogene basins of South China Sea, Parece-Vela, Shikoku, Japan, Kuril 
and even North American Cordillera (the Paleogene extensional phase) formed due to 
the termination of oceanic subduction beneath the India-Eurasia collision zone. This 
"lock-up" produced a net increase in horizontal stress trasmitted tbroughout the entire 
northern hemisphere Pacific ocean, which resulted in widespread extension adjacent to 
the eastern margin of Eurasia and western margin of North America. Both margins are 
linked by a maximum circ1e parallel to the Indian-Eurasian direction of convergence. 
Keywords: marginal basins, island ares, Pacific, plate convergence, extension-compres-
sion. 
SOBRE L'ORIGEN DELS ARCS A L'HEMISFERI NORD DEL PACÍFIC. Es presen-
ta una nova hipotesi que explica la formació de les conques marginals i els ares d'illes 
existents a l'hemisferi nord de l'ocea Pacífc. D'acord amb el nou model les conque s 
paleogenes del Mar de Xina, Parece-Vela, Japó, Kuril i també la Serralada deis EUA, es 
varen formar degut a l'acabament de la subducció oceanica a la zona de col·lisió India-
Eurasia. Aquest "tancament" va donar lloc a un increment en l'esforc;: horitzontal que va 
ser transmés alllarg de tot l'hemisferi nord de l' ocea Pacífic, produint extensió al marge 
oriental d'Eurasia i a l'occidental de Nord America. Ambdós marges es poden unir mit-
jan"ant un cerc1e maxim paral·lel a la direcció de convergencia entre Índia i Eurasia. 
Parau/es clau: conques marginals, ares d'illes, Pacific, convergencia de plaques, exten-
sió-compressió. 
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Introduction 
Despite the origin of back-arc basins has 
been widely debated (Royden, 1993; Doglioni, 
1993; among others) it is unelear why sorne sub-
duction zones should remain static over long 
periods oi geological time, forming relatively 
simple linear mountain chains, and others such as 
those of the westem Mediterranean and the wes-
tem Pacific are very mobile, become arcuate, and 
lead to the formation of complex orogens. 
The aim of this paper is to answer that ques-
tion proposing a new model of back-arc basin 
and arcuate folded belt forrnation and apply the 
model to the geodynamic evolution of the nort-
hem Pacific ocean. Our basic model (Fig. 1) is 
based in the nueleation of two opposite subduc-
tions along deep, parallel and almost vertical 
faults, with an extend to at least the brittle-ducti-
le transition zone, which separates lithospheric 
units with different density. These steep faults are 
tipically normal or strike-slip faults; at passive 
margins the main extensional faults are parallel 
to the boundary between the continental and oce-
anic crust, forming long and narrow crustal "pie-
ces" (Fig. la). At convergent plate boundaries 
(Fig. lb), the orogenic belts are also very long 
and narrow in the horizontal dimension and rese-
arch during the past two decades has shown that 
synorogenic normal faults are common in the 
hinterland s of contractional orogenic belts. 
Examples inelude the Quatemary normal faults 
in southem Tibet (Armijo et al., 1986), the High 
Andes (Suarez et al., 1983), Taiwan (Crespi et 
al., 1996) and the Miocene detachment system in 
the Higher Himalaya (Burchfiel and Royden, 
1985). AIso at the hinterland of the orogenic 
belts, steep thrust faults usually exists. Then, at 
the continental margins or elose to the margins, 
long, thin, flexible, plastic/elastic units, bounded 
by steep faults, exists. 
If the plate convergence is parallel to this 
faults (Fig. 1 3a), the plastic/elastic fault bounded 
units, open at right ang1es to .the convergence 
vector adopting an arcuate shape, with thrusting 
in front of the bowed-out uriÍts and the extensio-
nal (oceanic or continental attenuated crust) 
basin opening between the separating parts. 
Initially, extension is due to upper crustal collap-
se to fill the void caused by arc migration. Arc 
migration produces a horizontal push at the sub-
ducting (and denser) plates, which is responsible 
for the roll-back of the subducting plates. 
Asymmetric extension in the central basin and 
asymmetric subduction (usually only the sub-
duction at the oceanic side of the former margin 
develops) appears controlled by the physical pro-
perties (e.g. density, thickness, length, elasticity) 
of the former fault-bounded lithospheric units. 
The deformation of the margin can be more 
complex (Fig. 1 3b & 3c): in an intermediate el as-
tic uriÍt adopts a sigmoidal shape, two marginal 
basins with two new spreading centers formed 
obliquely to the main shortening directjon. 1\vo 
island arcs formed at the outer part of the arcs and 
a central sigmoidal island arc is located in betwe-
en the two marginal basins. The subduction zones 
are dipping in a direction opposite to the direction 
of propagation of the compression out of the arcs. 
This new proposed mechanism can be 
thought of as a case in which horizontal stresses 
acting on the short edges of long, thin, elastic 
blocks cause buckling of the blocks in the x-y 
plane and a "space problem" that must be accom-
modated by formation of ellipsoidal-shaped 
(marginal or back-arc) basins. Sorne sort of 
quantitative analysis will eventually be required, 
not in the context of this paper, to determine 
whether such "stiff pieces" of plate can be buc-
kled in the manner we discuss. 
The Western Pacific and the 
Cordilleran Foreland Fold and Thrust 
BeIt: India versus Eurasia and North 
America 
In an equatorial Mercator projection, the 
northem Pacific ocean seems to have two in de-
pendent margins: the Asiatic and the north 
American margins (Fig. 2). But if we look at the 
earth globe (orthographic projection), both mar-
gins can be linked with a maximum circle orien-
ted SSW-NNE (Fig. 3), parallel to the conver-
gence direction, since Late Eocene times (42 
M.a.), of the Indian and Eurasian plates. 
1 a) 
~ 
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Fig. l . 1" and lb) Sim ple models o l' pass ive and aC li ve margins. 2a and 2b) Top view of Ihe pass ive and ae li ve mar-
gins. 3a. b and e) Ir lhe direClion 0 1' plales eonvergcnce is pamlle l 10 lhe l'au ll-bounded uni ls 01' Ihe prev ious mar-
gin . Ihese will boW-OUI al ri ghl angles lO Ihe eonve rge nce clireCl ion. producing are-shaped bel" and e ll ipsoidal 
eX lensional basins . More explanalion in Ihe leX I. 
t'K. l . la i I!J ) Models esql/elllúlic.\· de II/arge passiu i lIIarge aClil/ . 2a i 2!J) Vista aeria deis lIIarges !,assil/ i auil/ . 
Ja. hi el Si 111 direccirí de cOI/\'elgh¡ci" de les 1,Iaques és paral·lela (/ les I/I/irals lilllirades l,erj('¡la dell/lllrge I,re\ ·i. 
aqHes/es s 'o /Jrir{/I/ forman/ 1I1l are el/ 111/(1 direcció p e rpel1(/;clIlar 1I /a direcció de ('(}1I\ 'ergeJ1cia , !Jroduill! cil1111rOIlS 
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Fig. 2. Presenl day leclonic fealllres 01" SE Asia and SW Pacilic. l . Kllril ba, in . 2. Japan Sea, 3. Shikokll basin ... . 
Parece-Vela hasi n, 5. Soulh-Chi na sea. 6. Slllu bas in, 7. Celcbes basin. 8. North riji basin . 9. Wood lark basin . 
IO. Bismarck Sea. 11 . Solomon Sea. 12. Lau basin , 13. Mariana Irollgh 14. Easl China S~a. 15. Banda basin. 16. 
Wesl Phil ippine bas in . 17. Ok inawa lroll gh. 18. Aleuli an basin . 19. Ameri can Cordillera 
Fig. 2. h e ls lectnl/ ic.\' /li é.\' im!,o rtol/l s de l SE d 'Asi" i del S W del Pocífic. l . COI/ Cf/ KI/ril. 2. Ma r rlel .l,,!,';. 3. COI/ca 
S/¡ikokl/ . 4. COI/ca Pa rece· Vela , 5. Mar del S de X iI/a , 6. COI/ca SI/II/. 7. COI/ca Celehes, 8. COI/ca Non/¡ Fiji, 9. 
CO I/ ca Woodlark. lO. M ar de Bis/lla rck. 11 . Ma r de Solo l/ IOI/. 12. COI/ ca u /I/ , 13. Foso Marial/a 14. Mar dI' lE de 
XiI/a. 15. COI/ca !Jal/da. 16. COI/ca de /'oesl de les Filipil/es. 17. Fosa d ·Okil/(/lt'/I. 18. COI/ca Ai<' l/liwl/I . 19. 
Sl~ rr{ll{lda A merico l1o. 
The boundary belwee n lhe Pac itic and lhe 
Euras ian and North Ameri can plales is co mposed 
01' a series of elli pso idal basins and arcuale 
mounl ain be lts 01' island ares, wilh a roughl y N-
S 0 1' NN E·SSW ori enlali on formed during lhe 
Oli goeene-midd le Mi ocene limes : Kuril (Burk 
and Gnibidenko, 1975), Sea 01' Japan (Isezaki , 
1975), Shi koku (Wall s and Weisse l. 1975). 
Pareee-Ve la (M rozows ki and Hayes, 1979), 
Soulh China (Tay lor and Hayes, 1980) and Su lu 
(Hamillon, 1979) bas in s. Even al lhe Cordill eran 
foreland rold and lhrusl be l!. loealed al lhe boun-
dary bel ween Pae i!i e and North -A meriean plales , 
wilh a NW-SS E main ori ental ion (para lle l 10 
lhe easlern margin 01' Asia- Fi g. 3), a eomplex 
e llipso idal bas in dcvc lop durin g Oli goee ne-
Mi ddl e Mi oeenc limes : aeeordi ng 10 Conslenius 
( 1996). lhe Cordill eran fold and lhrusl be lt 
eo ll apsed and spread 10 lhe weSl during a midd le 
Eoeene lo earl y Mi oeene (ca. 49-20 Ma) cpi sode 
01' cruslal cX lcnsion (Conslenius. 1996). Wilh 
growlh 01' melamorphi e eo re eo mpl exes and 
reg ional magmali sm (McQuarri e and Chasc , 
2000 ). 
Wc lhink lhal lhi s Oligoccnc-Earl y Mi oecné 
ep isode 01' e ll ipsoidal -shaped bas in fo rmalion 
was propabl y lri ggered by lhc lermina lion 01' 
oceanic subdueli on benealh lhe India-Eurasia 
co lli sion zone 43 M.a. ago (Long ley. 1997) . Thi s 
--Ioe k up" lhe spreading syslem in Ihe Ind ian 
/J . C e/,,!Jerl el "/,, A/m lll I/¡e o /'i ¡': ÍI ¡ of' I/¡ e II III'I/¡e l'll /¡ elll i .,,/)/¡ere P(fc ijic ,, /"C.l' 12:l 
Occan and call ,cd a major plale reorganilali on 
nOI onl y in Ihe Indian Ocean bUI abo in Ihe 
Soulhc rn and Pac il'i c Oeea ns (Palrial and 
Achae ht:. 1 ()X4 l. Dewey el al. ( 19X9l and 
Packhalll ( 1996) di vide Ihe Indi a-Eurasia co lli -
, ion inlU Ih1'l:t: l11ajor phases: Ihese aUlhors pro-
posed Ihal helwcc n 4 ~ Myr and :lO Myr. India-
Eurasia eonvcrgc ncc was laken IIp hy Ihe CO I11 -
l11 enCe lll enl 01' slackin g 01' nonhern Hilllalayan 
IhrusI shee ls and Ihi ckening 01' Ihe Tibel cru sl 10 
70 km e levaling il 10 :l km by :lO Myr. In Ihe 
second phasc. al'lcr :lO Myr \V hen Ihe Tibelan 
Fig. J. In ;111 orl hog r;¡phi c pro jcc litln Ih e ¡\,iali c ¡¡mi Ntlrlh A merica n ma rg in ' nf Ihe I'¡¡cili c tlccan can he lin,ed 
wi lh ti I1l:t X illllltll c irc lc oriclllcd ptlralle l lo Ihe convcrgc l1 cc dirccl ioll . "'¡ !lec Late Eocc nc lillle (...t 2 M)r) uf Ihe 
Indiall an [ur¡¡ .... I:111 p l :th.~ .... . 
Pit:o 3. A /l1/(l1}f '(~i('('cit; or!o,l.!, rú/icu (' Ix /IItll :!.!. (' .\" (I.\úifi(' i (l1I/{'l"i('(1 tic ¡'o('ei¡ IJ(/('(fic ' C .\ ¡uu/el/ IIl1ir 1II i~i({lI('(II" 1111 ('t' r -
ele miuilll oriellt(l! !J(Iruf./elfllllellt (1/" t/irl'cci'; d(' (,()I1\ '(' 1:t: i" I1Ciu , de, tI(, I' Eon' (-1 2 ,\1. u, J. ('I/1rt' h'\ 1'/Uf/tU', I l1dia i 
Euroa.";;dti(,ll . 
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Plateau had achieved considerably buoyancy, 
India began to indent Asia, deflecting the Asian 
sutures and commencing block rotation. The pre-
sent tectonic regime (or third phase) cornmenced 
in middle (15 Myr, aprox.) to late Miocene time; 
during it sorne of the convergence was rransfered 
to eastward movement of Tibet relative to the 
Himalayas and in part to South China as indica-
ted by the early Pliocene commencement of right 
lateral movement on the Red River fault 
(Packham, 1996). Elevation of the Tibetan 
Plateau to its present high was approximately 
coincident (Harrison et al., 1992). The first and 
second phases (42 to 15 Myr) produce an increa-
se in horizontal stress transmitted between the 
Indian and Eurasian pIates, because of the nappe 
stacking and the Indian indentation. Because the 
horizontal stress is parallel to the former 
(Eocene-Oligocene) orientation of the eastem 
margin of Eurasia (see reconstructions of Hall, 
1997; Jolivet et al., 1989, amongst others), and 
according to our model presented before, wides-
pread formation of island arc and marginal basin 
occurs during the period 42-15 Myr (see table 1) 
at the westem Pacific (Fig. 4.1). At the last phase, 
BASINS OMyr 10 20 30 
I I I I I Inerease In average 
Woodlark ccnvargenee rate = I(Pacilie versus Eurasla) 
Bismarelr = 
I Irom 30-40 mmlyr 10 
I 100-110 mm/yr 
Fiji Plateau ONPelal.'1995) 
Lau = I 
I I Japan 
I 
Kurile I I 
Parece-Vela (: 
Shikoku Commeneement I 
01 pr~sent ~ay : 
South China tectonle I8gIme 
In India-I 
NW Con/llleran Eurasia ccllislon. I Dewey el al. (1989) I 
Table 1. Ages of extension at (he basins cited in the text. 
Taula 1. Edats de t'extensió a les conques cUades al texto 
convergence is transfered basically to easward 
movement of Tibet, and then the NNE-SSW 
horizontal. stress between India and Eurasia is 
greatly reduced, and also marginal basin forma-
tion: only the Mariana and the Okinawa basins 
formed during this last phase of India-Eurasia 
coilision (Fig. 4.2). 
Considering the Cordilleran thrust and folded 
belt, several authors (Coney and Harms, 1984; 
Malavieille, 1987; Wernicke et al., 1987) have pro-
posed that early Tertiary extensional deformation, 
characterized by 10w-angle shear zones in the core 
complexes, is the result of postorogenic collapse of 
the Cordilleran crust, thickened in these domains 
during the Mesozoic to Paleogene compressional 
tectonic events. Although the crust was signifi-
eantly thiekened in all the Cordilleran domain, 
several studies (Coney and Harms, 1984; 
Malavieille, 1987) suggest that the thickening was 
maximum in a north-south-striking belt localized 
under the metamorphic eore complexes. This 
assumption seems realistic if we eonsider the fact 
that the metamorphic core eomplexes are situated 
in the hinterland of the Cordilleran fold and thrust 
belt exactly where major thrusts are rooted. Our 
40 50lMyr REFERENCES I 
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I Weissel el al., 1982 
I Tennination 01 oceanie 
IsubdUcllOn benaalh Ihe Taylor, 1979 
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MalahoN et al .. 1982 
:.J Weissel and Hayas, 1977 
Isazaki, 1975 
Burk and Gnlbidenko, 1975 
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Taylor and Hayas, 1980 
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Fig. 4. Tectonic evolution of SE Asia and SW Pacific since Early Tertiary time. Explanation in the text. 
Fig. 4. Evalució tectonica del SE d'Asia i del SW del Pacific, des de l'Eaci!. Explicació al texto 
hypothesis of ellipsoidal-basin formation explain 
three important facts: 1) the ellipsoidal shape ofthe 
overall paleogene extension at the North-America 
Cordillera (McQuarrie and Chase, 2000; Suppe, 
1985; amongst others) 2) the presence of core com-
plexes in the former position of maximum thicke-
ning, due to the presence of steeper thrust faults 
(susceptible ofbeing bowed-out) at the hinterlands 
3) and the fact that not in all positions of maximum 
thickness, extensional basins develop. As a conelu-
sion, and considering the tirning of extension, the 
overall ellipsoidal shape of the area of extension, 
and the facts that the Cordillera is aligned with 
others marginal basins (formed simultaneously) of 
the westem Pacific and that the extension develops 
at the hinterland of a previous orogen, we suggest 
that the paleogene extensional phase of the North 
American Cordillera is a far-field effect of the 
India-Eurasia collision. 
Constenius (1996) and Northrup et al. (1995) 
relates these Oligocene-Early Miocene episode of 
extension at the Cordillera and eastem margin of 
Eurasia, respectively, with drops in the rate of plate 
convergence between the Pacific and Eurasian pla-
tes (for the eastem Asia) and Pacific and North-
America (for the Cordillera). These hypothesis dont 
account for the arcuate shape of the island arcs or 
mountain belts and neither for the ellipsoidal shape 
of the extensional basins. Furthermore, extension 
was not restricted to basins along the east-trending 
strike-slip faults that bound the possibily ejected 
crustal blocks described by Tapponier et al. (1982). 
It occurred all along the east Eurasian and westem 
North-American , ineluding areas directly in front 
of the possibly extruded blocks. The strenght of our 
model, despite the fact of being a two-dimensional 
model, is that explains the arcuate geometry of the 
orogens and the ellipsoidal shape of the extensional 
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basins and also the fact that sorne locations affected 
by extension along the margin were more than 4000 
km distant from the India-Eurasia collision zone 
(Northrup et al., 1995). 
Australasia: Pacific versus Australia 
The boundary between north Australia and 
Pacific plates has a general WNW-SSE orienta-
tion, which is parallel to the convergence direc-
tion between Pacific and Eurasia-Australian pla-
tes (Fig. 2). At the diffuse zone boundary betwe-
en North-Australian and Pacific plate, several 
marginal, ellipsoidal-shaped basins exists, alig-
ned in a WNw-ESE direction and formed since 
Late Miocene time: Lau (Weissel and Hayes, 
1977), North Fiji basin (Malahoff et al., 1982), 
Woodlark basin (Weissel et al., 1982) and 
Bismarck Sea (Taylor, 1979). 
An analysis of the motion of the Pacific 
plate relative to Eurasia reveals a low rate of con-
vergence during early and middle Tertiary time, 
with a minimum in Eocene time of 30-40 mm/yr; 
After this period of low convergence, the average 
convergence rate increased to 100-110 mm/yr 
from late Miocene time to the present (Northrup 
et al., 1995). An increased rate of convergence 
may have been related to a net increase in hori-
zontal compressional stress trasnmitted between 
the Pacific and Eurasian-Australian plates, which 
resulted in widespread island are and marginal 
basin formation adjacent to the northern conti-
nental margin of Australia (Fig. 4.2). 
The special case represented in Fig. 1 agress 
very closely with the map structure of the 
Bismarck, Solomon, Woodlark islands and the 
Papua-New Guinea area (Figs. 2 and 4), a com-
plex structural area in which very close opposite 
subductions (of Pacific and Australian plates) 
co-exists with the nearby spreading ridges of the 
Bismarck and Woodlark basins. 
Conclusions 
We present here a simple model that allows 
to explain the creation of oceanic (extensional in 
general) areas in a regional tectonic setting of 
relative plate convergence. We relate the termina-
tion of oceanic crust subduction at the India-
Eurasia collision or an in crease in the average 
convergence rate between the Pacific and 
Eurasian plates with a net increase in horizontal 
compressional stress, which triggered island are 
and marginal basin formation at, respectively 
eastern Eurasia and northern Australia, because 
plate convergen ce was parallel, in both cases, to 
the previous continental margino 
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Llibres 
Gracia, F. (ed). 2001. Endins, 24. Palma de Mallorca. 
Des de la creació de la revista és la primera vegada que hi ha quatre arti-
eles de caire arqueologic en un mateix volum, i ben segur, que dins les pagi-
nes d'aquest Endins 24 es marcara una nova fita, tant per als arqueolegs com 
per als paleontOlegs que investiguen la cronologia de l'arribada deIs humans 
a les nostres Illes i les extincions de les faunes pre-humanes. En aquest volum, tots els artieles són de 
l'ambit de les Illes Balears i seguidament es presenta un breu resum de cadascun d'ells. 
Alcover, J. A., Ramis, D., Coll, J. iTrias, M. 2001. Bases per al coneixement del contacte entre les 
primers colonitzadors humans i la naturalesa de les Balears. Endins, 24: 5-57. 
Els autors d'aquest treball donen una nova interpretació sobre l'inici de la intervenció humana a 
cada una de les tres illes majors de l'arxipelag de les Balears. Es revisen totes les evidencies arque-
ologiques considerades arcaiques -anteriors al TI mil·leni cal BC- i les datacions absolutes associades. 
També es valoren els indicis d'absencia humana a I'Holoce. Les modificaeions de la naturalesa degu-
des a l'acció de l'home s'han prodult en un lapse de temps més curt que el que es considerava fins ara. 
A part de ser un artiele molt extens i documentat per tots els costats, cal destacar que es presenten topo-
grafies fetes de nou, i d'entre elles l'emblematica cova de Canet. 
Gracia, f., Clamor, B., Gracia, P., Merino, A., Vega, P. i Mulet, G. 2001. Notícta preliminar del 
jaciment arqueologic de la font de ses Aiguades (Alcúdia, Mallorca). Endins, 24: 59-73. 
Es presenta la topografia i descripció d' aquesta formació endocarstica ja utilitzada per a ús huma 
al menys des del segle II a. C. (epoca romana republicana). El jaciment arqueologic present és d'es-
pecial rellevancia i s'han recuperat basicament amfores romanes, gerres islamiques, etc, el que demos-
tra una llarga utilització d'aquesta cavitat per a abastament d'aigua. També s'ha trobat part d'un esque-
let de Myotragus balearicL/s en connexió anatomica. 
Crespí, D., Gracia, F., Vicens, D., Dot, M. A., Vadell, M., Barceló, M. A., Bover, P. i PI a, V. 2001. 
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat (2a part) (Calvia, Mallorca). 
Endins, 24: 75-97. 
Es presenta la topografia i descripció de 13 cavitats i un enfonsament carstic. Destaquen l'avenc 
de sa Soca amb 103 m de desnivel! i la cova des Gurs amb 460 m de recorregut. És d'especial 
importancia la troballa d'un crani de Myotragus aff. bateae amb les banyes mastegades a conseqüen-
cia d'un comportament osteoragic de l'especie, que fins ara només s'havia observat a l'espccie termi-
nal Myotragus balearieL/s. 
Merino, A. 2001. Estudio espeleológico de un sector comprendido entre Bini Petit y el Puig de 
Moncairc (Escorca-Fornalutx, Mallorca). Endins, 24: 99-106. 
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Es presenta la topografía i descripció de 10 avenes de modestes dimensions. També es situen amb 
coordenades UTM i es donen dades morfometriques d' 11 dolines que hi ha a l' area d' estudio 
Vicens, D., Gracia, F., Watkinson, P., Landreth, R., Clamor, B. i Dot, M. A. 2001. La cova de ses 
Pedreres (Manacor, Mallorca). Endins, 24: 107 -111. 
Es descriu una cova litoral del llevant de Mallorca situada a les calcarenites del Mioce superior, 
que es caracteritza per presentar una duna fossil que ocupa gairebé la totalitat de l'entrada. També es 
comenta la seva possible genesi i les peculiaritats morfologiques més destacades. 
Vicens, D. i Pla, V. 2001. L'Equip Mallorquí d'Espeleologia (EME): primer grup espeleologic 
mallorquí. Endins, 24: 113-127. 
En aquest artic1e s'intenta fer un poc d'historia d'un grup espeleologic pioner a Mallorca i es treu 
a la llum uns resultats que són fruit de la feina de camp duta per aquest grup durant els anys 1956 i 
1957. Així es presenten la topografía de 9 formacions endocarstiques inedites i alguns resultats bios-
peleologics desconeguts fíns ara. 
Trias, M., Bover, P. i Alcover, 1. A. 2001. La cova deis Amengual-Sastre (Sencelles-Mallorca). 
Endins, 24: 129-135. 
Es presenta la topografía i descripció d'una cova descoberta durant la realització d'unes obres. En 
el seu interior s'han trobat restes de Myotragus balearicus i Eliomys moipheus. La troballa més impor-
tant ha estat un esquelet quasi complet d'un neonat de M. balearicus. 
Gracia, F., Landreth, R., Gual, M. i Clamor, B. 2001. La cova Negre (Pollen9a, Mallorca). Endins, 
24: 137-142. 
Es descriu una cova litoral, de genesi marina, a la serra de Tramuntana de Mallorca. Les eoliani-
tes hi són presents a les parets i al sotil de la cavitat en els seus 200 m de longitud. A part de la topo-
grafía, els autors presenten un dibuix de la possible evolució geomorfologica de la cavitat. 
Ginés, J. 2001. El karst litoral en el levante de Mallorca: una aproximación al conocimiento de su 
morfogénesis y cronología. Endins, 24: 143-154. 
Es tracta d'un resum de la tesi doctoral desenvolupada per l' autor. S.' ~tudia el carst litoral dellle-
vant de Mallorca des d'una perspectiva pluridisciplinar que s'ocupa tant de diferents aspectes del seu 
modelat epigeu com de les peculiaritats de l' endocarst. Les investigaciotis .s' han dirigit, en especial, a 
l' analisi de les interferencies observades entre el modelat endocarstititá dínamica litoral, aportant 
dades novedoses sobre materies molt variades. EIs espeleotemes freatics 'de les coves litoral s han apor-
tat valuoses informacions cronologiques, per la qual cosa es proposauna curva eustatica per a la 
Mediterrania occidental per als darrers 300 ka. ' 
Ramis, D. i Quintana, C. 2001. Notícia de la troballa d'uns matefÍals ar~ueologics a l'entrada de 
la cova Estreta (Pollen9a), Endins, 24: 155-159. 
Es descriuen els materials arqueologics de cronologia pretalaiotica recuperats a l' entrada de la 
cavitat. EIs autors interpreten l'ocupació d'aquesta cova amb la pastura de caprins 
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Coll, J. 2001. Primeres datacions absolutes del jaciment del coval Simó (Escorca, Mallorca). 
Endins, 24: 161-168. 
Es presenten les primeres datacions radiocarboniques d' aquest jaciment arqueologic. La cavitat va 
funcionar com a habitat de muntanya per a les poblacions assentades a l'illa entre el tercer rnil·leni i 
el segons abans de la nostre era. 
Gomez-Pujol, Ll. i Fomós, J. 1. 2001. Les microformes de meteorització del litoral calcari de 
Mallorca: aproximació a la seva sistematització. Endins, 24: 169-185. 
Es revisa l' abast del terme karren costaner i es fa un inventari de les morfologies presents a les cos-
tes rocoses caldlries de Mallorca. També es descriuen els mecanismes genetics i les principal s carac-
terístiques morfometriques d'aquestes morfologies. Els autors documenten el treball amb nombroses 
fotografies. 
D. Vicens 
Pons, G.x. (Ed.). 2000. Las aves del Parque Nacional marítimo-terrestre del archipiélago de 
Cabrera (Islas Baleares, España). Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) -
Ministerio de Medio Ambiente. 304 pp. Palma de Mallorca. ISBN 84-89911-06-1. 
A principis del 2000 des del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) es 
comen<;:a a dissenyar un índex preliminar per a una monografia sobre els aucells del Parc Nacional 
marítimo-terrestre de l' arxipelag de Cabrera. A aquest índex, es va procurar que tinguessin cabuda tots 
els capítols o temes en els que els distints autors han anat treballant des de la creació del Parc Nacional 
(abril de 1991). També, bona part de la monografia s'ha vist benficiada deis coneixements previs a la 
declaració de Parc Nacional. La informació existent sobre l'avifauna de l'arxipelag Cabrera és molt 
abundant, pero a la vegada esta dispersa o esta recollida en informes de difícil accés per a la majoria 
del público. L' edició d'un llibre és una exceHent forma per a donar a coneixer i sintetitzar tota la feina 
que s'ha duit a terme i que a l'actualitat s'esta duent a terme dins del Parc. 
La monografia s'inicia ~mb un capítol introductori que ens apropa al medi físic i biologic de 
Cabrera. La seva vegetació, la seva fauna, els seu s fons marins, oo. i els seus endemismes són els aspec-
tes clau que caracteritzen i expliquen el per que de la conservació d'aquest meravellós espai com a 
Parc Nacional. 
Més endavant, apareix un primer conjunt d'artícles que tracten cada una de les especies d'aucells 
marins nidificants a l'arxipelag: la població de l'endemica Baldritxa de les Balears (Puffinus maure-
tanicus); el Virot (Calonectris diomedea diomedea); la Noneta (Hydrobates pelagicus melitensis); el 
Corb Marí (Phalacrocorax aristotelis); la Gavina d' Audouin (Larus audouinii) endernisme de la 
Mediterrania, i per últim la Gavina de Potes Grogues (Larus cachinnans). 
Un altre gran bloc és el format pels capítols que tracten el tema de la rnigració. Al capítol més 
extens s'analitzen les dades d'anellament durant e1s passos rnigratoris pre- i postnupcials obtinguts 
durant les distintes campanyes a l'illa de Cabrera. En total, si sumam els exemplars capturats durant 
els períodes pre- i postnupcial, comptabilitzam un total de quasi 50.000 aucells anellats. La importan-
cia de l' arxipelag de Cabrera en la rnigració a través de les Illes Balears en ambdós passos migratoris 
és excepcional. El pas migratori de rapinyaires també ha merescut un capítol especial. En Cabrera 
s'han citats durant el període no reproductor 24 especies de rapinyaires, 19 d'aquestes pertanyents a 
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l'ordre Faleoniformes, i les cinc restants a l'ordre Strigiformes. Les campanyes d'anellament també 
han facilitat la detecció de rareses (especies de presencia irregular). Sobre un total de 101 especies con-
siderades rareses a les Illes Balears a Cabrera se n'han observat 26. Aquesta és una altra bona imatge 
de la importancia i esfor,< realitzat a Cabrera durant aquests anys. També s'ha recopilat, en un altre 
capítol, la informació disponible sobre aucells hivernants a l'arxipelag de Cabrera (rapinyaires i nidi-
ficants exclosos). En aquest article es comenten un total de 43 especies, la majoria de les quals són 
passeriformes, destacant especialment els aucells frugívors que s'alimenten basicament deis fruits de 
diferents especies de la garriga mediterrania que es troba a l' arxipelag. 
Un tercer bloc de capítol fa referencia a les especies nidificants, la conservació de l'avifauna i el 
seu estatus dins del pare. Les rapinyaires nidificants també mereixen un capítol propio A l'arxipelag de 
Cabrera es coneixen tres especies de rapinyaires que nidifiquen amb regularitat i que compten amb 
efectius poblacionals que a I'actualitat estan en expansió, com són l' Águila Peixatera (Pandion halia-
etus), el Falcó Marí (Falco eleonorae) i el Faleó Peregrí (Falca peregrinus). Altres dues especies nidi-
fiquen de forma irregular i molt escassa, el Xoriguer (Falca tillnullculus) i I'Oliba (Tyto alba). 
Gracies als coneixements previs sobre la nidificació de les especies és possible realitzar treballs 
teorics que expliquin els patrons de distribució de distintes especies. Un exemple d'autocorrelació 
espacial, aixo és presencia (o absencia) d'una especie en una casella específica esta (parcialment) 
determinada per la presencia (o absencia) de la mateixa especie a les caselles veinades. En aquest cas 
s'han avaluat els patrons de distribució del Busqueret de les Balears (abans Sylvia sarda balea rica i a 
l'actualitat Sylvia balearica) i la Busqueret d'abatzer (Sylvia melanocephala) a l'arxipelag de Cabrera. 
La conservació de l' avifauna de Cabrera és el següent capítol de la monografia. En aquests article 
se presenta una visió general deIs aspectes legals relacionats amb la conservación de l'avifauna del 
parc. S'avaluen amb especial emfasi les especies nidificants i entre aquestes les incloses a l'annex 1 de 
la Directiva 79/409/CEE relativa a la protecció deis aucells silvestres amb poblacions reproductores. 
Com a últim capítol el lector pot trobar un resum de totes les especies d'aucells presents al Pare 
Nacional així com el seu estatus. Fins a l'actualitat l'avifauna de l'arxipelag de Cabrera esta consti-
tUIda per un total de 186 especies, de les quals 17 estan presents tot l'any (sedentaries) i 11 especies 
se presenten soIs a I'epoca de reproducció (estivals). Durant els passos migratoris de primavera i tar-
dor es poden arribar a veure fins a 139 especies. Aquesta és una xifra molt elevada per a un territori 
tan petit com és el de Cabrera i els seu s illots. Entre les especies nidificants cal destacar que els dos 
endemismes específics de les Illes Balears hi són presents, se tracta de la Baldritxa de les Balears 
(Puffinus mauretanicus) i del Busqueret de les Balears (Sylvia balearica) així com d'una subespecie 
propia de les Balears, el Mata-mosques (Muscicapa striata balea rica). 
Junta de Publicacions 
Vives, E. 2000. Fauna Ibérica, Vol. /2, Coleoptera Cerambycidae. 726 págs., 204 figs., 5 fotos en 
color. 84-00-07887-3. 
El volumen 12 de Fauna Ibérica, del que es autor Eduard Vives y se ha publicado en diciembre del 
2000, se dedica a una de las familias de insectos coleópteros, los Cerambycidae, con mayor número 
de especies, ya que engloban más de 25.000 especies descritas. Esta monografía es la primera y hasta 
ahora la única - aparte de un atlas fotográfico del mismo autor publicado en el 2001 - que trata del con-
junto de estos escarabajos, conocidos vulgarmente como longicornios y en catalán "banyarriquers", 
por el gran desarrollo de sus antenas, a menudo de longitud bastante mayor a la de su cuerpo. 
El libro consta de una introducción general a la superfamilia Chrysomeloidea, dentro de la cual se 
incluyen también, además de los Cerambycidae, los Chrysomelidae y los Bruchidae. A continuación 
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se discute su posición sistemática y distribución geográfica, los caracteres morfológicos y anatómicos 
de los adultos y de las fases no adultas, su historia natural y los métodos usados para su recolección, 
conservación y las técnicas de estudio. La parte centrada en la descripción y caracterización de las 257 
especies ibero-baleares de Cerambycidae ocupa un 75% sobre total de las 715 páginas que tiene la 
monografía. Estas 257 especies pertenecen a 108 géneros y 45 tribus, de siete subfamilias distintas. 
Cada uno de los taxones de categoría superior viene definido en detalle y se aportan claves dicotómi-
cas para su progresiva identificación, desde las subfamilias, a las tribus, géneros, hasta llegar a las 
especies y también las subespecies, para aquellos casos en que las presenten. En cuanto a las especies, 
se ilustran con rigor y precisión bastantes habitus, y a veces también los sistemas genitales masculi-
nos de algunas de ellas, así como se describen sus caracteres morfológicos distintivos, su distribución 
geográfica general, y la específica en el ámbito ibero-balear, además de otros aspectos biológicos del 
mayor interés relativos al ciclo vital, rasgos del comportamiento y fitohuéspedes. En este último sen-
tido se señalan los posibles efectos perjudiciales producidos por ciertas especies sobre las masas fores-
tales y/o la madera labrada. 
La bibliografía citada en este libro es extraordinariamente profusa y de suma utilidad, con más de 
900 referencias, que cubren la mayoría de los trabajos publicados en los últimos 150 años sobre los 
Cerambycidae paleárticos. El esfuerzo considerable realizado por el autor en este apartado, es otra de 
las contribuciones más valiosas de este volumen de Fauna Ibérica. 
El apéndice de nomenclatura, con la lista de sinónimos y combinaciones, cuya autoría está com-
partida entre Eduard Vives y Miguel Angel Alonso-Zarazaga, contiene una información exhaustiva del 
listado de nombres, que ocupa un total de más de cien páginas. Las revisiones taxonómicas realizadas 
durante el último cuarto de siglo en la nomenclatura de los Cerambycidae, quedan reseñadas en este 
apéndice en el que también cabe destacar la extensa relación de variedades, descritas sobre todo en las 
especies más polimorfas, como sucede por ejemplo en muchas de las pertenecientes al género 
Iberodorcadion. Un segundo apéndice recoge el inventario de fitohuéspedes y sus especies de 
Cerambycidae asociados a ellos. En este inventario se observa que el espectro trófico de la mayoría de 
los Cerambycidae es bastante amplio, aunque las especies que viven sobre resinosas no lo hacen sobre 
caducifolios y viceversa. Sin embargo, algunas especies son de alimentación oligófaga, sobre plantas 
de un mismo género o géneros próximos, así sucede en las de Iberdorcadion y Phytoecia, entre otros 
géneros. 
A modo de resumen, creemos que el libro merece estar en las bibliotecas de la mayor parte de los 
profesionales o amateurs interesados en los coleópteros, y en las de algunos, por lo menos, de los ento-
mólogos interesados en otros grupos de insectos distintos a aquellos. El prestigio y reconocimiento 
internacional del autor de este libro quedan patentes en esta obra, que sin lugar a dudas actuará de aci-
cate para el progreso en el conocimiento de esta familia en particular y de los coleópteros ibero-bale-
ares en general. 
E. Petitpierre 
Articles 
Acosta, J., Muñoz, A., Herranz, P., Palomo, C., Ballesteros, M., Vaquero, M. i Uchupi, E. 200l. 
Geodynamics of the Emile Baudot escarpment and the Balearic promontory, western Mediterranean. 
Marine and Petroleum Geology, 18: 349-369. 
Els uutors presenten la geodinamica del promontori balear (prolongació del sistema betic neogen) 
i del tulús Emile Baudot. AIllarg de la cresta d'aquest promontori es situen les Illes Balears. AIllarg 
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de la separació deis blocs eivissenc i mallorquí s'extenen pinac1es voldmics miocenics i d'edats més 
recents. Els autors infereixen que les característiques tectoniques i l'evolució estructural del promon-
tori balear i els blocs tectonics relacionats amb ell, així com les relacions tectoniques del talús Emile 
Baudot amb els sistemes adjacents. 
P. Bover 
Alcover, J.A. 2000. Vertebrate evolution and extinction on Western and Central Mediterranean 
islands. Tropics, 10 (1): 103-123. 
L' autor presenta un repas a les faunes insulars del Mediterrani Central i Occidental. Es fa especial 
emfasi sobre la successió geologica de l' area del Mediterrani Occidental, sobre les diferents succes-
sions faunístiques que han tengut lloc a les diferents illes i sobre una anhlisi global de les faunes insu-
lars del Mediterrani. A més, es citen alguns casos extrems d'evolució insular (tal com Oreopithecus i 
Myotragus), acabant amb la recerca de les possibles causes de l'extinció d'aquestes faunes. 
P. Bover 
Borovec, R. 1999. Four new species of Trachyphloeus (Coleoptera: Curculionidae). Entorno!. 
ProbI., 30(1): 83-90. 
Es descriuen, ¡¡·lustren i es comparen amb especies semblants quatre noves especies pertanyents 
al genere Trachyphloeus German, 1817 (Coleoptera: Curculionidae) de Corsega, d' Algeria, de la 
península Iberica i de Mallorca. De Mallorca és descrit Trachyphloeus tenuis, amb material procedent 
del Coll den Rabassa i de la serra de Son Torrella. 
G.X. Pon s 
Bover, P. i Alcover, J.A. 2000. Extreme insular evolution in Myotragus balearicus Bate 1909 
(Artiodactyla, Caprinae). Tropics, 10(1): 189-201. 
Aquest treball suposa una síntesi deIs darrers avan¡;;os realitzats en la caracterització de tres aspec-
tes relatius a la biologia de Myotragus balearicus: l'estudi alimentari a partir de l'anhlisi pol·línica deis 
coprolits de la cova Estreta, la interpretació del repla¡;;ament dentari de les incisives i el d\lcul de les 
dimensions anatorniques deIs neonats. Es presenten els resultats de recents estudis tractats de manera 
més estesa i monogrmca a altres publicacions, els quals constitueixen Valuoses aportacions en el 
coneixement de l'adaptació faunística més peculiar al territori gimnesic. 
D. Ramis 
Boxshall, G.A. i Jaume, D. 2000. Discoveries of Cave Misophrioids (Crustacea: Copepoda) Shed 
New Light on the Origin of Anchialine Faunas. 2001. Anz., 239: 1-19. 
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Després de la descripció de tota una serie de generes i especies de crustacis pertanyents a l' ordre 
Misophrioida de distribució disjunta (zones molt allunyades entre sí), els autors elaboren una nova 
filo genia del grup descrivint dues noves famílies: Palpophriidae i Speleophriidae. Les especies d'a-
questes dues noves famílies junt amb l' altra línia filetica corresponent a la fann1ia Misophriidae com-
pleten l'arbre de l'ordre. Per a la seva explicació s'inclouen elements propis de les Balears com són 
els generes: Speleophriopsis present a zones de l' Atlantic com l'illa de Lanzarote i illes Bermudes i a 
la Mediterrania -mes Balears- i Speleophria de les Berrnudes i de les mes Balears. També es discu-
teix sobre el seu origen i la selecció de l'habitat. 
G.x. Pon s 
Carles-Tolrá; M. i Ventura, D. 2001. A new species of Trixoscelis Rondani from the Balearic Islands 
(Spain) (Insecta: Diptera: Trixoscelididae). Reichenbachia Mus. Tierkde. Dresden, 34(24): 207-210. 
El genere Trixoscelis compta amb prop de 30 especies al Paleartic. A la península Iberica es conei-
xen unes 15 especies i dues d'aquestes són presents a les Illes Balears. Es descriu un nou dípter 
Trixoscelis flagellata (Insecta: Diptera: Trixoscelididae). Aquest petit dípter, de 1,9-2,7 mm, ha estat 
recol·lectat, fins aleshores, just a Menorca, a Maó (platja d'es Grau i cap de Favaritx). 
G.X. Pon s 
Carey, P.G., Sargent, AJ., Martínez-Taberner, A., Ramón, G. i Moya, G. 2001. Ecology of caver-
nicolous ciliates from the anchihaline lagoons of Mallorca. Hydrobiologia, 448: 193-201. 
Primer estudi quantitatiu deIs ciliats marins que viuen als llacs anquihalins de Mallorca. Fou rea-
litzat entre abril de 1996 i abril de 1997. Es presenten mesures físiques i químiques de les aigües deIs 
llacs anquihalins d'on es varen treure les mostres. L'abundancia de ciliats és molt baixa, típicament de 
menys d'un ciliat per centímetre cúbico Es varen registrar nou especies de ciliats. Les poblacions es 
troben clarament estratificades dintre de la columna d'aigua. La majoría es troben a la superficie de 
les aigües, de vegades en associaci6 amb rais de cristalls de calcaría surant, o en el sediment. 
lA. Alcover 
Castella, v., Ruedi, M., Excoffier, L., Ibáñez, C., Arlettaz, R. i Hausser, J. 2000. Is the Gibraltar 
Strait a barrier to gene flow for the bat Myotis myotis (Chiroptera: Vespertilionidae)? Molecular 
Ecology, 9: 1761-1772. 
Els autors tracten de comprovar l'efecte de barrera per al flux d'especies que suposa I'Estret de 
Gibraltar basant-se en l'estudi d'una especie de quiropter (Myotis myotis) distribuida geograficament 
a banda i banda de l' estret. Estudis del gen mitocondríal citocrom confirma l' existencia de dos grups 
geneticament diferents i distingibles, que varen divergir fa uns milions d'anys. Aixo indica que les 
poblacions no han estat en contacte a pesar de la separaci6 geografica petita que supo sen els "14 km de 
l'estret. Així dones, s'anomena M. cf punicus al grup del nord d' África. '. 
P. Bover 
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Freytet, P., Broutin, 1 i Durand, M. 2000. Distribution and palaeoecology of freshwater algae and 
stromatolites: IIl, sorne new forms from the Carboniferous, Permian and Triassic ofFrance and Spain. 
Ann. Paléont., 86: 195-241. 
Els autors descriuen noves algues fossils del Carbonífer, Permia i Triasic, entre les quals es troba 
Zamarranella meno rica nov.gen., nov. sp., del Buntsandstein de Cala MoreH, Menorca. Es tracta d'una 
alga filamentosa amb teixits diferenciats, igual que els de les rodofícies, clorofícies i feofícies. Es des-
coneix el disc basal de les seves colonies. Els autors aporten discussions sobre els problemes di a-
genetics i sobre les afinitats taxonomiques del nou taxon. 
lA. AIcover 
Gaya, M., Romar, v., Romero, R. i Ramis, C. 2001. Tomadoes and waterspouts in the Balearic 
Islands: phenomena and environment characterization. Atmospheric Research, 56: 253-267. 
En aquest trebaH els autors presenten les causes climatologiques i estacional s de diferents torna-
dos i trombes marines que ha tengut lloc a les Balears durant el període de temps compres entre 1989 
i 1999. EIs mesos de setembre i octubre semblen ser els mesos de major freqüencia, encara que sem-
bla que no es necessiten condicions específiques per a la formació de tomados i trombes marines. A 
més es comenta que aquests fenomens es formen en masses d'aire niés fred que les indicades per la 
climato10gia de la zona. 
P. Bover 
Gielly, L., Debussche, M. i Thompson, lD. 2001. Geographic isolation and evolution of 
Mediterranean endemic Cyclamen: insights from chloroplast tmL (UAA) intron sequence variation. 
Plant Systematics and Evolution, 230: 75-88. 
EIs autors construeixen l' arbre filogenetic de les diferents subespecies de Cyclamen repwzdum i 
deIs seus parents Cyclamen creticum i Cyclamen balearicum. L'arbre filogenetic més parsimoniós que 
han obtingut suggereix, entre altres coses, que Cyclamen balearicum i C. repandum ssp. rhodense hau-
rien derivat de C. repandum ssp. repandum. 
J.A. AIcover 
Gijswijt, M.J. 1999. Four new species of Pteromalus Swederus (Rymenoptera: Chalcidoidea: 
Pteromalidae) and redescriptions ofthree other species. Zool. Med. Leiden, 72(7): 165-175. 
Es presenta una clau de descripció de les especies del grup Pteromalus altus. Una de les especies 
descrites, Pteromalus tethys, és present a les Illes Balears, pero compta amb una més amplia distribu-
ció. A més arnés és descrita en base a exemplars recollits a distintes illes gregues, Xipre, Corsega, 
península Iberica, ... De Mallorca fou recol.lectada d' A1cúdia i de LIuc. 
G.x. Pons 
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Homar, v., Gaya, M. i Ramis, C. 2001. A synoptic and mesoscale diagnosis of a tomado outbreak 
in the Balearic Islands. Atmospheric Research, 56: 31-55. 
EIs autors presenten una explicació deIs motius climatologics que provocaren els tomados que es 
produlren a les Balears l' 11 de setembre de 1996. Imatges de sateHit mostra que el primer tornado 
sobre Eivissa va ser prodult per una tempesta madura, que presentava una clara imatge en Vales imat-
ges d'IR. EIs tomados sobre Mallorca i Menorca vengueren prodlÜts per sistemes de convecció que 
eren en el seu estat de desenvolupament inicial. A aquest treball s'explica el desenvolupament deis 
diferents tomados. 
P. Bover 
nich, M.A. 2000. Revision of the Palearctic species of the genus Ochthebius Leach. XVIII. 
Description of two new species from the Balearic Islands, Spain (Coleoptera, Hydraenidae). 
Koleopterologische Rundschau, 70: 65-67. 
Es descriuen dues noves especies pertanyents al genere Ochthebius (Coleoptera, Hydraenidae): 
Ochthebius pedroi i o. javieri. O. pedroi és conegut exclusivament d'una font de la zona de sa Calobra 
i de Cúber (Escorca, Mallorca). O. javieri és endemic de la zona de Cap de Favantx (Maó, Menorca). 
A altres treballs, ambdues especies havien estat confoses amb O. poweri. 
G.x. Pons 
Kohler, M. i Moya-Sola, S. 2001. Phalangeal adaptations in the fossil insular goat Myotragus. 
Joumal o/Vertebrate Paleontology, 21 (3): 621-624. 
Es tracta d'un article sobre una de les moltes particularitats anatomiques de Myotragus, el caprí 
nan fossil de les Balears. S'estudia la troballa d'unes marques trobades a les zones d'articulació 
falanges-metapodis i entre falanges, interpretades pels autors com a zones d'unió articular mitjan~ant 
lligaments intracapsulars. S'analitzen les possibles conseqüencies anatbmiques i funcional s que 
aquests lligaments tendrien sobre la locomoció de l'animal, així com les seves implicacions ecolbgi-
queso 
P. Bover 
Lobo, J.M., Castro, I. i Moreno, J.C. 2001. Spatial and environmental determinants of vascular 
plant species richness distribution in the Iberian Peninsula and Balearic Islands. Biological Joumal o/ 
the Linnean Society, 73: 233-253. 
Estudi analític sobre els determinants espacials i ambientals de la diversitat de plantes vasculars a 
la península Iberica i illes Balears. Les variables més significatives que expliquen la biodiversitat d'a-
questes plantes es relacionen amb l' altitud, particularment amb la maxima altitud. Aquesta relació 
il·lustra clarament la importancia de les muntanyes iberiques com a punts calents ("hotspots") de bio-
diversitat. La mida de les caselles emprades (50 x 50 km) és útil per detectar patrons a gran escala, 
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pero no permet una analisi fina de territoris petits (com ara són les Balears, una part de les quals queda 
fora de les analisis). 
J.A. Alcovcr 
Maynou, F. i Cartes, lE. 2000. Community structure of bathyal decapod crustaceans off south-
west Balearic Islands (westem Mediterranean): seasonality and regional pattems in zonation. J. Mw: 
Biol. Ass. u.K., 80: 789-798. 
S'estudien l'estructura de les comunitats de decapodes de distintes pesques de la mar Balear a 
profunditats que van de 200 a 1800 m. Gracies a analisis multivariants es destaca que hi ha diferen-
cies entre les comunitats de decapodes batials quan són comparades amb pesques d'altres zones de 
la mediterrania properes. Es suggereix que les diferencies vénen donades com a resultat de distints 
regims de producció a la superfície (producció diferencial d'aliment a zones costaneres versus zones 
a mar oberta). 
G.X. Pons 
Millán, A. i Ribera, 1. 2001. The Agabus (Gaurodytes) brunneus group, with description of a new 
species from the ,Westem Mediterranean (Coleoptera, Dytiscidae). The Coleopterists Bulletin, 55(1): 
107-112. 
Es descriu una nova especie, Agabus ramblae, pertanyent al grup d'A. brunneus (Coleoptera, 
Dytiscidae). Aquesta nova especie és coneguda de l'est de la península Iberica i de les Illes Balears 
(coneguda de distintes localitats de Mallorca i de Menorca). A Menorca l'especie comparteix l'habi-
tat (rambles, torrents i barrancs) amb A. brunneus. 
G.x. Pon s 
Millot, E:. 1999. Circulation in the Westem Mediterranean Sea. Journal of Marine Systems, 20: 
423-442. 
S 'aporten noves dades sobre la circulació ocei'mica de la part occidental del Mediterrani. Es presenten 
nous resultats obtinguts sobre els fenomens de mesoscala de la conca algeriana, els quals indueixen una 
gran variabilitat de la circulació a totes les masses d' aigua, fins al voltant de les Balears i a través del canal 
de Sardenya. També es presenten una serie d'observacions sobre característiques hidrodinamiques de les 
aigües que entren al mar Tirrenia, mar que sembla ser ellloc clau per al funcionament del Mediterrani. 
L'autor especifica també, alguns deis processos de formació d'aigua densa de la zona. 
P. Bover 
Miranda, M.A., Alonso, R. i Alemany, A. 2001. Field evaluation of Medfly (Dipt., Tephritidae) 
female attractants in a Mediterranean agrosystem (Balearic Islands, Spain). Joumal of Applied 
Entomology, 125: 333-339. 
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S'avaluen diferents metodologies de captura de les femelles de la mosca de la fruita (Ceratitis 
capitata). Els autors realitzen un exhaustiu estudi sobre tres tipus de trampes i diferents tipus d' a-
trai'ents bioquímics amb tractaments diferents. Es presenten els resultats sobre l' eficacia de cada meto-
de en la captura de femelles, en la captura de mascles, així com la captura d'especies que no són diana 
en aquest estudi, tenguent en compte les densitats de població de l' especie en cada moment. També 
avaluen els diferents metodes, segons l' epoca de l' any i les condicions climatologiques presents en el 
moment de l'estudi. 
P. Bover 
Moranta, J., Massutí, E. i Morales-Nin, B. 2000. Fish catch composition of the deep-sea decapod 
crustacean fisheries in the Balearic Islands (western Mediterranean). Fisheries Research, 45: 253-264. 
Els autors estudien els peixos obtinguts entre octubre de 1996 i desembre de 1997 per dos vaixells 
de pesca d' arrossegament que treballen a les aigües de Mallorca. Agrupen les pesques segons la fonda-
ria i analitzen la biomassa que es descarta. Els peixos dominen la biomassa descartada als tres grups 
de pesca identificats segons la fondaria. Així i tot, la part més important de biomassa comercialitzada 
esta constitui'da per peixos als dos grups de pesca de menys fondaria, mentre que esta constitui'da per 
decapodes al grup de més fondaria. Els resultats confirmen que una fracció important de les captures 
de pesqueres de fons de crustacis decapodes és descartada. 
lA. Alcover 
Moya-Sola, S., Quintana, J., Alcover, J.A. i Kahler, M. 2000. Endemic island faunas of the 
Mediterranean Miocene. In: Heissig, K. & Rassner, G. (eds): The Miocene land mammals of Europe: 
435-442. 
Els autors fan un repas exhaustiu a les faunes insulars del Mioce del Mediterrani, posat emfasi en 
aquelles faunes amb cert caracter d' endemicitat, tal com caracters anatomics peculiars, mida corporal, 
composició taxonomica de les faunes trobades a cada jaciment, etc. Es fan també discussions sobre la 
paleobiogeografia i origen d'aquestes faunes. Es fa especial menció a Oreopithecus bambolii, l'únic 
hominoideu insular, i a les seves particularitats anatomiques. També es citen les possibles vies de colo-
nització d'aquests ambients insulars. 
P. Bover 
Palmer, M. i Cambefort, y. 2000. Evidence for reticulate palaeogeography: beetle diversity linked 
to connection-disjunction cycles of the Gibraltar strait. Journalof Biogeography, 27: 403-416. 
Els autors avaluen patrons de distribució gracies al' estudi de distints grups d' especies de coleop-
ters lligats a la historia paleogeografica de la Mediterrimia occidental. Cada un deis grups: Misolampus 
(Coleoptera, Tenebrionidae), Tentyria (Coleoptera, Tenebrionidae) i Thorectes (Coleoptera, 
Geotrupidae) aporten informació complementaria. El primer compta amb un ancestre probablement, 
nordafrica. L' ancestre de Tentyria és lberic. El cas de Thorectes és més complex i sembla que es tenen 
evidencies de la seva dispersió entre África i Europa en diferents epoques i direccions. L'habilitat de 
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cada un deIs taxons és també un factor a tenir en compta així com la historia geologica (unió i sepa-
ració de terres) per a superar o no barreres en distints temps geologics. 
G.X. Pons 
Platia, G. i Gudenzi, 1. 1999. Descrizione di nuove specie di Elateridi della regione Paleartica con 
note geonemiche e sinonimiche (Insecta Coleoptera Elateridae). Quad. Studi Nat. Romagna, 11: 17-31. 
Els autors descriuen nou noves especies d' escarabats elaterids. De les Illes Balears descriuen 
Cardiophorus balearicus, recol·lectat a Menorca i Mallorca (Son Fortuny i Santa Ponc;a). Aquesta 
especie és semblant a C. getschmanni, de la fauna de la península Iberica, pero es distingueix per la 
coloració del pronot no uniforme i per distints caracters diagnostics de l' aparell copulador. 
G.x. Pons 
Quetglas, A., Carbonell, A. i Sánchez, P. 2000. Demersal continental shelf and upper slope cepha-
lopod assemblages from the Balearic Sea (North-Western Mediterranean). Biological aspects of sorne 
deep-sea species. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 50: 739-749. 
EIs autors registren 30 especies de cefalopodes obtinguts a les pesqueries d' arrossegament entre 
50 i 800 m a les aigües de les Balears. Els resultats suggereixen 1'existencia de dos conjunts que 
podrien estar associats a la plataforma continental (50-100 m) i als fons marins (600-800 m), separats 
per una zona de transició ampla (100-600 m). Es presenten dades biologiques deIs cefalopodes més 
abundants a les aigües fondes. 
J.A. Alcover 
Ramis, D. i Alcover, J.A. 2001. Bone needles in Mallorcan prehistory: a reappraisal. Joumal of 
Archaeological Science, 28 (9): 907-911. 
Els autors revisen la validesa com a artefactes manufacturats de les agulles d'os trobades a alguns 
jaciments paleontologics i arqueologics de Mallorca. Es demostra que tals agulles no són més que els 
peronés o fíbul·les de Myotragus balearicus, el petit caprí fossil endemic de les Balears, i que la seva 
peculiar morfologia d'aquest os a les especies d'aquest grup d'artiodactils ha fet que hagi estat erro-
niament considerades com a agulles fetes per mans humanes, descartant-se, per tant, la seva validesa 
com a prova de presencia humana. 
P. Bover 
Ramis, D. i Bover, P. 2001. A review of the evidence for domestication of Myotragus balearicus 
Bate 1909 (Artiodactyla, Caprinae) in the Balearic Islands. Joumal of Archaeological Science, 28: 
265-282. 
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Es tracta de la primera revisió científica realitzada sobre les suposades evidencies de domestica-
ció de Myotragus balearicus. EIs autors revisen les modificacions de les banyes registrades a diferents 
jaciments de Myotragus, les acumulacions de coprblits, presumptes marques de ferides deIs cranis, la 
reducció de la mida corporal i els suposats patrons de mortalitat. La principal conclusió és que no hi 
ha evidencies concloents del maneig de I~especie per part deIs humans. El treball aporta una docu-
mentació abundant que demostra la conducta osteoragica de Myotragus balearicus. 
J.A. Alcover 
Ramos, E., Cabrera, LI., Hagemann, H.W., Pickel, W. i Zamarreño, 1. 2001. Palaeogene lacustrine 
record in Mallorca (NW Mediterranean, Spain): depositional, palaeogeographic and palaeoclimatic 
implications for the andent southeastern Iberian margino Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology, 172: 1-37. 
El registre paleobiologic deIs llacs i al·luvions de l'Eoce Medi -Oligoce superior de Mallorca 
constitueix el millor registre deposicional disponible per presentar una anillisi paleogeogrMica i pale-
oclimatica preliminar del Paleogen de la vorera iberica del Tetis occidental. EIs sistemes lacustres del 
Paleogen eren d'aigües sornes i es caracteritzaven per gradients deposicionals baixos. EIs autors com-
paren els diferents registres llacunars (hidroquímica, producci6 de carbonats i sedimentació, aports 
de materia organica i trofisme llacunar) i presenten un model d'evolució paleogeografica i paleo-
climatica. 
J.A. Alcover 
Seguí, B., Quintana, J., Fomós, U. i Alcover, J.A. 2001. A new fulmarine petrel (Aves: 
Procellariiformes) from the upper Miocene of the Westem Mediterranean. Palaeontology, 44: 933-948. 
Els autors descriuen Pterodromoides minoricensis gen. et sp. nov. Es descriu deIs jaciments pale-
ocarstics de Punta Nati, on l'especie apareix associada a la tortuga gegant i a la llebre gegant de 
Menorca. Es tracta d'una especie similar en mida i proporcions al genere actual Pterodroma, bé que 
les seves característiques cranianes i postcranianes justifiquen la seva classificaci6 en un genere sepa-
rat. EIs autors han re-situat recentment aquesta especie al Plioce Medi - Inferior. 
P. Bover 
Torres, N., Sáez, L., Mus, M. i Rosse1l6, J.A. 2001. The taxonomy of Galium crespianum J.J.Rodr. 
(Rubiaceae), a Balearic endemism revisited. Biological Joumal ofthe Linnean Society, 136: 313-322. 
EIs autors revisen la taxonomia de les poblacions de la revola de penya Galium crespianum de les 
Balears. L'especie fou descrita de les muntanyes de Mallorca i tradicionalment poblacions d'Eivissa i 
Formentera havien estat assignades a aquesta especie. Rera la revisió feta, els autors proposen consi-
derar les poblacions pitiüses com a pertanyents a una especie diferent per a la qual proposen el nom 
de Galium friedrichii Torres, Sáez, Mus & Rossell6 nomo nov. 
lA. Alcover 
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Vesica, P.L., Tuccimei, P., Turi, B., Fornós, J.J., Ginés, A. i Ginés, J. 2000. Late Pleistocene 
Paleoclimates and sea-Ievel change in the Mediterranean as inferred from stable isotope and U-series 
studies of overgrowths on speleothems, Mallorca, Spain. Quaternary Science Reviews, 19: 865-879. 
Les coves han estat afectades per les oscilacions glacioeustatiques que controlen els processos de 
deposició deis espeleotemes. A Mallorca es coneixen un gran nombre de cristal.litzacions freatiques 
arribant als + 40 m s.n.m. Gracies a l' analisi de tecniques radiometriques Th/U de distints espeleote-
mes de Mallorca els autors poden registrar els paleoclimes del Pleistoce aixÍ com les oscil·lacions gla-
cioeustatiques del nivell de la mar. Cristal.litzacions vadoses han estat datades a 36 ka, corresponent 
al període OIS 3 (Oxygen Isotope Stages). 
G.X. Pons 
Warchalowski, A. 1999. Übersicht der westpaUiarktischen Arten der Untergattung Burlinius 
Lopatin, 1965 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalus). Genus, 10(4): 529-627. 
En aquest treball es realitza una revisió sistematica del subgenere Burlinius del genere 
Cryptocephalus (Chrysomelidae) a la regió paleartica occidental. En la revisió s'inclouen les dades 
sobre distribució, taxonomia i descripcions de les varietats i aberracions cromatiques per a un total de 
78 especies d'aquest subgenere. Igualment s'inclou una clau dicotomica per a la identificació de la 
majoría d'aquestes especies amb il·lustracions deis patrons de maculació d'elitres i torax i es quemes 
dorsals, ventrals i laterals de les genitalies masculines (l'únic caracter no ambigu per a la diferencia-
ció de la majoria d'especies del genere Cryptocephalus). També es revisen les sinonÍmies pel grup 
d'especies estudiat i se'n descriuen tres noves per a la ciencia del Marroc i de Síria. Pel que fa a la 
fauna de Balears, en la revisió es recullla informació sobre les 7 especies de Burlinius presents al' ar-
xipelag: C. fulvus (Goeze 1777), C. luridicollis Suffrian 1868, C. macellus Suffrian 1860, C. politus 
Suffrian 1853, C. saucius Truqui 1852, i els dos endemismes de Mallorca, C. majoricensis Fuente 
1918 i C. tramuntanae Petitpierre 1993 (il·lustrant aquesta darrera especie la portada del fascicle que 
conté l' article). 
J.GÓmez-Zurita 
Zazo, C. i Goy, J.L. 2000. Cambios eustáticos y climáticos durante el cuaternario. Una síntesis 
sobre su registro en los litorales del sur y sureste peninsular, islas Canarias y Baleares (España). In: 
De Andrés J.R. i García F.J. (Eds.) - Geomorfología Litoral. Procesos activos: 187-206. Soco Española 
Geomorfología, Monografía 7. 
En un article de síntesi s' avaluen els distints canvis eustatics i climatics ocorreguts durant el 
Quaternari gracies a registres litorals. Entre les distintes zones geografiques ressenyades es troben les 
Balears. Cal destacar les referencies a les dunes costaneres en les quals D. Joan Cuerda ha estat tre-
ballant durant tant de temps. 
G.x. Pons 
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Normes de publicació del BolletÍ de la Societat 
d'Historia Natural de les Balears 
El BolI. Soco Hist. Nat. Balears publica treballs científics originals sobre Historia Natural en sen-
tit ampli, posant especial émfasi en la regió de la Mediterdmia occidental. 
Se recomana als autors la lectura del darrer número del Bolletí per a una orientació general sobre 
l' estil i presentació formal. De qualsevol manera, se recomana que els treballs estiguin estructurats en 
apartats i s' ajustin a les següents normes: 
1. De cada un deIs treballs se presentara un original i dues copies, en fulles DIN A4, mecanogra-
fiades per una sola cara, a doble espai i amb uns maxims de 70 caracters per línia i 30 línies per pagi-
na. Se recomana 1'enviament d'una copia addicional en qualsevol soport informatic, per agilitzar les 
tasques d'edició. El text pot estar redactat en qualsevolllengua moderna. Se reeomana la no utilitza-
ció de termes polítics (vgr. Espanya, Palsos Catalans), en favor deIs geogdfics (vgr. Península Iberica, 
Mediterrania occidental). 
2. Al principi de cada article, i per aquest ordre, ha de constar: 
,. Títol. 
"·Nom complet de/ls 1'autor/s. 
* Resums. Han d' esser elars, concissos i han d' especificar el contingut i resultats del treball. És 
imprescindible ineloure un resum i títol en la llengua del treball, un en catala i un altre amb angles. 
Seguira a cada resum un maxim de 6 paraules elau en cursiva. 
* Nom complet i adre9a postal de cadascun deIs autors. 
3. L'extensió maxima de l'artiele sera de 20 paginas. La Junta de Publicacions se reserva la pos-
sibilitat excepcional de publicar artieles més extensos. 
La tipografia a utilitzar en el text ha d' esser la següent: 
* Text general: rodones. 
,. Cites d'altres autors: rodones. 
* Especies i generes: cursiva. 
,. Apartats: minúscules i negretes. 
* Subapartats (redui"ts al mínim imprescindible): minúscules precedides de les lletres a), b) ... ). 
4. Cada treball anid acompanyat d'un apartat de Bibliografia, que se presentara segons el següent 
format: 
* Artieles en revistes: 
Adrover, R., Hugueney, M. i Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas formas endémicas 
entre los mieromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 22: 137-149. 
* Llibres i altres publicacions no periOdiques: 
Colom, G. 1978. Biogeografía de las Baleares. La Formación de las islas y el origen de sufauna 
y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* Treballs de contribució a llibres: 
Kadel, K. i Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the Mallorcan 
midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, H. i Alcover, J.A. (eds.). Historia biologica del 
Ferreret. (Life History of the Mallorean MidwifeToad): 169-173. Ed. MolI. Palma de Mallorca. 
La Bibliografia s'ordenara alfabetieament per autors i cronologicament per als diferents treballs 
d'un mateix autor (en el cas de que un mateix autor tengui més d'un treball del mateix any citat al text 
s'afegiran les lIetres a, b, c ... a l'any de publieació). 
Les referencies en el text se realitzaran de la forma habitual: " ... segons Colom (l978a) ... ";" ... són 
components habituals d' aquesta fauna (Adrover et al., 1977)."; " ... establerta per Bourrouillh (1973)". 
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5. Les il·lustracions (sempre en blanc i negre) han de cumplir les següents normes: 
*Han d'estar citades al text. 
*AI text les figures (mapes, gratiques, lamines, fotografies, ... ) han de numerar-se correlativament 
mitjangant Fig. 1, Fig. 2 ... ; per a les taules (taules, quadres, llistes ... ), Taula 1, Taula 2 
*La seva mida ha d'ajustar-se a la caixa del Bolletí (18 x 12,5 cm) o preveure (especialment per 
als retolats interiors) la possibilitat d'ampliacions o reduccions. La publicació d'il·lustracions de for-
mat no ajustable a la caixa del Bolletí anira a carrec deis autors, així com la publicació de fotografies 
en color. 
*Les i¡'¡ustracions es presentaran separades del text general. A cadascuna d'elles anira (a llapis) el 
seu número i els autors del treball. 
*Els peus de figura i les taules es presentaran en una fulla apart, redactats en la llengua del treball 
i en angles (aquest darrer en cursiva). 
*En el text general, al marge, s'ha d'incloure la situació en la que, segons els autors, es té que inter-
calar cada il·lustració. 
6. Cada treball se remetra, per al seu arbitratje, a dos especialistes en la materia corresponent, que 
assessoraran la Junta de Publicacions. La decisió final de la publicació d'un article és responsabilitat 
exclusiva de la Junta de Publicacions. 
7. EIs treballs es publicaran segons rigurós ordre d'acceptació. 
8. El primer autor rebra per a la correcció d'errates una prova d'impremta i, després de la publi-
cació de l' article, 50 separates de forma gratuIta. Si desitja un nombre superior haura d' abonar les des-
peses addicionals. 
9. EIs originals de cada article quedaran en propietat de la Societat d'Historia Natural de les 
Balears. A petició deis autors seran retornades les il·lustracions. 
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Normas de publicación del Bolletí de la Societat 
d'Historia Natural de les Balears 
El Boll. Soco Hist. Nat. Balears publica trabajos científicos originales sobre Historia Natural en 
sentido amplio, poniendo especial énfasis en la región mediterránea occidental. 
Se recomienda a los autores la lectura del último número del Bolletí para una orientación general 
acerca del estilo y presentación formal habituales. De cualquier manera se recomienda que los traba-
jos estén estructurados en apartados y que se ajusten a las siguientes normas: 
l. De cada uno de los trabajos se presentará un original y dos copias, en hojas DIN A4, mecano-
grafiadas por una sola cara, a doble espacio y con unos máximos de 70 caracteres por línea y 30 líne-
as por página. Se recomienda el envío de una copia adicional en cualquier soporte informático, para 
agilizar las labores de edición. El texto puede estar redactado en cualquier lengua moderna. Se reco-
mienda prescindir de terminos políticos (vgr. España, Paises Catalanes), en favor de los geográficos 
(vgr. Península Ibérica, Mediterráneo occidental). 
2. Al principio de cada artículo, y por este orden, debe constar: 
* Título. 
* Nombre completo del autor/es. 
* Resúmenes. Deben ser claros, concisos y especificar el contenido y resultados del trabajo. Es 
imprescindible incluir un resumen y título en la lengua del trabajo, uno en catalán y otro en inglés. 
Seguirá a cada resumen un máximo de 6 palabras clave en cursiva. 
* Nombre completo y dirección postal de cada uno de los autores. 
3. La extensión máxima del artículo será de 20 páginas. La Junta de Publicaciones se reserva la 
posibilidad excepcional de publicar artículos más extensos. 
La tipografia a utilizar en el texto deberá ser la siguiente: 
* Texto general: redondas 
* Citas de otros autores: redondas 
*Especies y géneros: cursiva, 
* Apartados: minúsculas y negritas. 
" Subapartados (reducidos al mínimo imprescindible): minúsculas precedidas de las letras a), b), c) ... 
4. Cada trabajo deberá ir acompañado de un apartado de Bibliografía, que se presentará bajo el 
siguiente formato: 
* Artículos de revistas: 
Adrover, R., Hugueney, M. y Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas formas endémicas 
entre los micro mamíferos de Mallorca (Nota preliminar). Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 22: 137-149. 
" Libros y otras publicaciones no periódicas: 
Colom, G. 1978. Biogeografía de las Baleares. La Fo~mación de las islas y el origen de sufauna 
y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* Trabajos de contribución en libros: 
Kadel, K. y Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the Mallorcan 
midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, H. y Alcover, J.A. (eds.). Historia biologica del 
Ferreret. (Life History ofthe Mallorcan Midwife Toad): 169-173. Ed. Mol!. Palma de Mallorca. 
La Bibliografía se ordenará alfabéticamente por autores y cronológicamente para los diferentes 
trabajos de un mismo autor (en el caso de que un mismo autor tenga más de un trabajo del mismo año 
citado en el texto se añadirán las letras a, b, C ... al año de publicación). 
Las referencias en el texto se realizarán de la forma habitual: " ... según Colom (1978a) ... "; 
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" ... son componentes habituales de esta fauna (Adrover et al., 1977)."; " ... establecida por 
Bourrouillh (1973, en Rodriguez-Perea y Ramos, 1984)". 
5. Las ilustraciones (siempre en blanco y negro) deben cumplir las siguientes normas: 
Deben estar citadas en el texto. 
En el texto las figuras (mapas. gráficas. láminas, fotografias ... ) deben numerarse correlativamente 
mediante Fig. 1, Fig. 2 •... ; para las tablas (tablas. cuadros. listas ... ): Tabla 1. Tabla 2 •... 
Su tamaño debe ajustarse a la caja del Bolletí (18 x 12.5 cm) o preveer (especialmente para los 
rotulados interiores) la posibilidad de ampliaciones o reducciones (por esa misma razón las figuras 
presentarán siempre escala gráfica). La publicación de ilustraciones de formato no ajustable a la caja 
del Bolletí correrá a cargo de los autores, así como la publicación de fotografias en color. 
Las ilustraciones deberán presentarse separadas del texto general. En cada una de ellas aparecerá 
(a lápiz) su número y los autores del trabajo. 
Los pies de figura y tablas deberán ser presentados en hoja aparte, redactados en la lengua del tra-
bajo y en inglés (este último en cursiva). 
En el texto general. en un margen. debe incluirse la situación en la que, según los autores. debe 
intercalarse cada ilustración. 
6. Cada trabajo se remitirá. para su arbitraje. aun mínimo de dos especialistas en la materia corres-
pondiente. que asesorarán a la Junta de Publicaciones. La decisión final de la publicación de un artí-
culo será responsabilidad exclusiva de la Junta de Publicaciones. 
7. Los trabajos se publicarán según riguroso orden de aceptación. 
8. El primer autor recibirá para la corrección de erratas una prueba de imprenta y, tras la publica-
ción del artículo, 50 separatas de forma gratuita. Si se desea un número superior se deberán abonar los 
costes adicionales. 
9. Los originales de cada artículo serán en propiedad de la Societat d'Historia Natural de les 
Balears. A petición de los autores les serán devueltas las ilustraciones. 
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Publications rules of the Bolletí de la Societat 
d'Historia Natural de les Balears 
The Bol!. Soco Hist. Nat. Balears publishes original works on natural history in a broad sense, with 
special emphasis on the Western Mediterranean region. 
Authors are recommended to check on the last issue of the Bolletí for style and formal presenta-
tion. In any case, it is advisable that manuscripts be broken down into sections and that they follow the 
instructions below: 
I. For each manuscript the author should submit the original and two copies on DIN A4 sheets, 
typed on one side, double spaced, and with a maximum of 70 characters per line and 30 lines per page. 
It is advisable to send a copy on disquette in order to shorten publication procedures. The text may 
be written in any modern language. Geographical terms (e.g. Iberian Peninsula, Western 
Mediterranean) are encouraged in preference to political ones such as Spain. 
2. At the beginning of each article the author should state: 
* Title 
* Full name(s) of author(s) 
* Summaries. These should be clear and concise, and specify the contents and results of the con-
tribution. There should be a summary and Title in the text language and another one in English. There 
should follow a maximum of 6 keywords in italics. 
* Full name and postal address of each author. 
3. The maximum length of the paper wiU be 20 pages. The Editorial Committee reserves the right 
to publish eventually longer articles. 
The typesetting for the text will be the following: 
* Text: Roman 
* Author citations: Roman 
* Species and genera: italics 
* Headings: small case and bold 
* Subheadings (as few as possible): small case, preceded by the letters a), b) ... ). 
4. Each article should include a Bibliography containing only publications cited in the text. The 
Bibliography will be displayed in the following ways: 
* For articles in journals: 
Adrover, R., Hugueney, M. & Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas formas endemi-
cas entre los micromarníferos de Mallorca (Nota preliminar). Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 22: 137-
149. 
* For books and other non-periodic publications: 
Colo m, G. 1978. Biogeografía de las Baleares. La Formación de las islas y el origen de su fauna 
y flora. Institut d'Estudis Baldtrics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* For papers published in books: 
Kadel, K. & Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the Mallorcan 
midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, H. & Alcover, J.A. (eds.). Historia biologica del 
Ferreret. (Life History of the Mallorcan Midwife Toad): 169-173. Ed. Mol!. Palma de Mallorca. 
The bibliography will be arranged alphabetically by authors and chronologically for any different 
works by the same author (if anyone had published more than one paper per year, they should be follo-
wed by the letters a, b, c ... ). 
Text citations will be in the usual way: " ... after Colom (1978a) ... ". " ... are usual components of this 
fauna (Adrover et al., 1977)."; " ... established by Bourrouillh (1973, in Rodríguez-Perea & Ramos, 1984)". 
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5. lliustrations (always in bIack and white) must be submitted according to the following norms: 
* They must be dted in the text at Ieast once. 
>1< In the text, the illustrations (maps, graphs, figures, photographs ... ) must be numbered in a single 
sequence by means of Fig. 1, Fig. 2 ... ; for tables (tables, lists .. ,): Table 1, Table 2 ... 
* Their size must fit within the format of the Bolletí (18 x 12.5 cm) or the author shouId foresee 
the possibility of enlargements or reductions (hence figures shouId always inelude scaIe bars). The 
publication costs of illustrations not meeting the aboye requirements will be met by the author(s), as 
well as that of colour photographs. 
>1< Illustrations will be submitted separately from the texto They should each be labelled (in pendl) 
with their sequence number and the names of authors of the contribution. 
* Figure and tabIe Iegends will be submitted on separate sheets in the language of the text and in 
English (the latter in italics). 
* The desired location for the insertion of each illustration on the text should be indicated on its 
margino 
6. Each manuscript will be refereed by at least two spedalists on the subject, who will report to 
the Editorial Committee. The final decision on publication of an artiele will be the sole responsibility 
of this Editorial Committee. 
7. Manuscrlpts will be pubIished in strict order of acceptance. 
8. The first author will receive one proof for correction, and after publication, 50 free reprints. 
Further reprints required will be charged to the author. 
9. The originals will remain the pi'operty of the Societat d'Historia Natural de les Balears. 
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